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В Марта 1929 Г. Выходит раз в неделю
                
№ 10
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК
СССР
по докладу о предварительных итогах избира-
тельной кампании в Союзе ССР.
Заслушав доклад тов. А. С. Киселева о пред-
варительных итогах избирательной кампании
в Союзе ССР, Президиум ЦИК Союза ССР от-
мечает значительные достижения в ходе этой
избирательной кампании, выразившиеся в ро-
сте активности избирателей, особенно жен-
щин, в повсеместном и значительном увеличе-
нии процента участвовавших на отчетных и из-
бирательных собраниях и в сознательном от-
ношении широких масс избирателей к вопро-
сам социалистического строительства; в срав-
нении с предыдущими выборами усилилась
руководящая роль рабочего класса (посылка
в деревню рабочих бригад, переклички, сорев-
нования, шефская работа и т. п.), а также уси-
лилась активность батрацко-бедняцких и се-
редняцких слоев населения; улучшилось руко-
водство избирательной кампанией со стороны
республиканских и местных органов.
В целях устранения отмеченных в докладе
отдельный нарушений закона и недочетов
Президиум ЦИК Союза ССР его стано-
в л я е т: а) привести избирательные инструк-
ции в тех союзных республиках, где эти ин-
струкции содержат отступления от избиратель-
ной инструкции ЦИК Союза ССР, в точное
соответствие с последней; б) в тех местах,
где недостаточно отразилось представитель-
ство в советах, с одной стороны, середняков,
с другой — бедняков « батраков, срочно про-
извести проверку проведения перевыборов
этих советов и принять меры к устранению
этих недочетов.
Там, где при составлении списков лиц, ли-
шенных избирательных прав, были допущены
нарушения инструкции ЦИК Союза ССР от
28 сентября 1926 г. 1), распространеннойдействи-
ем на текущую избирательную кампанию, и
дополнений к ней, утвержденных Президиумом
ЦИК Союза ССР, срочно принять меры к пере-
смотру таковых списков как в городе, так и
в деревне. Проверку работы по рассмотрению
жалоб на неправильное лишение избиратель-
ных прав и ходатайств о восстановлении в из-
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.»№40— 26 г., стр. 1559.,
бирательных правах провести при участии про-
курорского надзора, привлекая к ответствен-
ности лиц, виновных в нарушении избиратель-
ного закона.
Предложить ЦИК союзных республик в ме-
сячный срок представить в Президиум ЦИК
Союза ССР доклады о проведении в жизнь
настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 1 марта 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/Ш—29 г. № 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
об изменении постановления Президиума Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета от 16 июля 1928 года о составе окру-




Во изменение ст. 2 постановления Прези-
диума Всероссийского Центрального Исполни-
тельного Комитета от 16 июля 1928 года о со-
ставе округов и их центрах по Центрально-
Черноземной области (Собр. Узак. 1928 г.
№ 96, ст. 616) *), состав округов Центрально-




Белгородский округ—в состав его вхо-
дят: Курской губернии—Белгородский уезд




и Ярыгинского> Грайворонский уезд—пол-
ностью; Курского уезда, Рыбинской волости—
сельсоветы: Стриголенский, Долгобудский,
Долго-Колодезский, Гочевский и Корочкин-
ский; Старо-Оскольского уезда—Скороднян-
ская волость полностью и селения Болыпе-Ха-
ланской волости: Верхне-Олыпанский (Конши-
но), Ивановка, Юрьевка (Георгиевка), Куфлиев,
Пужный, Троицкий, Ивановка и Огиблянка;
б) Борисоглебский округ—в состав его вхо-
дят: Воронежской губернии, Бобровского уез-
да, Анненской волости—Хлебородненский сель-
совет; Ново-Чигольская и Таловская волости—
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полностью; Хреновская волость без сельсове-
тов: Анновского, Митрофановского, Семено-
Александровского и Хреновского; Ново-Хопер-
ский уезд—без волостей: Велико-Архангель-
ской и Воробьевской; Усманского уезда—Ма-
тренская волость полностью, Верхне-Матрен-
ской волости—сельсоветы: Березняковский,
Белоносовский, Плосковершинский, Приозер-
ненский, Верхне-Матренский, Демшинский, Ле-
бедянский и Марфинский; Добринская волость
без сельсоветов Богородицкого 3 и Пушкин-
ского; Талицкая и Щученская волости—пол-
ностью; Садовской волости сельсоветы: Падов-
ский, Мало-Я'сырский и Свободненский; Там-
бовской губернии—Борисоглебский уезд без
волостей Мучкапской и Уваровской и без сель-
советов Павлодарской волости Заполатовского
и Земетчинского; Тамбовского уезда—Мордов-
ская, Сосновская, Токаревская и Федоровская
волости полностью; Паново-Кустовской воло-
сти сельсоветы: Алексеевский, Львовский, Па-
влодарский, Остроуховский и Рыбкинский;
в) Воронежский округ— в состав его вхо-
дят: Воронежской губернии, Бобровского уез-
да—Анненская волость без Хлебородненского
сельсовета, Бобровская волость—полностью,
Липовской волости—сельсоветы: Ново-Буров-
лянский без хутора Веселого, Мечетский и
Пчелинский, Хреновской волости—сельсоветы:
Анновский, Митрофановский, Семено-Алексан-
дровский и Хреновский, Чесменская волость—
полностью, Средне-Икорецкой волости—хутор
Сальный, артель Вера и Красный хутор; Воро-
нежский уезд—без волостей: Боринско-Завод-
ской, Больше -Полянской, Задонской и Казин-
ской; Нижнедевицкий уезд-—без сельсоветов
Семидесятской волости: Истобенского и Ново-
Солдатского; Острогожского уезда, Урывской
волости—сельсоветы: Яблоченский и Оськин-
ский; Усманского уезда, Верхне-Матренской
волости — сельсоветы: Верхне-Луговатский,
Верхне-Плавицкий, Верхне-Мосоловский, Гра-
чевский, Круто-Байгорский, Нижне-Мосолов-
ский, Пашковский и Ростошевский, Верхне-
Хавская, Демшинская и Усманская волости —
полностью; Садовской волости—сельсоветы:
Садовский 1 и 2, Мосоловский, Сабуровский,
Ново-Воскресеновский, Михайловский, Болыпе-
Ясырский, Рубашевский и Алексеевский; Кур-
ской губернии, Старо-Оскольского уезда Бо-
бровско-Дворская волость—полностью; Боль-
ше-Халанской волости—Огибнянский сельсо-
вет, Казаченская волоств без сельсоветов: Во-
локоновского, Завалишенского, Ивановского,
Каростовского, Комаревцевского, Орликовско-
го и Славянского, Старо-Оскольская и Ястре-
бовская волости — полностью; Щигровского
уезда, Мантуровской волости—сельсоветы:
Кругло-Еськовский и Круто-Верховский, Под-
городищенской волости—Верхне-Апоченский
сельсовет;
г) Елецкий округ—в состав его входят: Во-
ронежской губернии, Воронежского уезда—во-
лости: Больше-Полянская, Боринско-Завод-
ская, Задонская и Казинская—полностью; Ор-
ловской губернии Елецкий уезд—полностью и
Ливенский уезд—без сельсоветов, Кудинов-
ской волости: Протасовского и Яковского и
без сельсоветов Ливенской волости: Городец-
кого, Петровского, Островского, Рождествен-
ского, Фошненского и Хуторо-Лимовского; Там-
бовской губернии, Липецкого уезда—волости:
Ищеинская, Краснинская, Куйманская, Лебе-
дянско-Пригородная, Ленинская, Нижне-Сту-
дёнецкая, Трубетчинская и Шовская—полно-
стью; Бутырской волости—сельсоветы: Осель-
ский и Желто-Песковский; Добровской воло-
сти—Гудобоковский сельсовет, Кузьминская
волость без Кузьминского сельсовета, Сошкин-
ской волости Двуреченский, Карамышевский и
Яманский сельсоветы; Тульской губернии—Во-
лынский и Шиловский районы;
д) Козловский округ—в состав его входят:
Воронежской губернии, Усманского уезда—
Дрязгинская волость полностью; Добринской
волости—сельсоветы: Богородицкий 3 и Пуш-
кинский; Верхне-Матренской волости—Средне-
Матренский сельсовет, Нижне-Матренская во-
лость—полностью; Рязанской губернии— Ра-
ненбургский уезд без Александро-Невской во-
лости; Тамбовской губернии — Козловский
уезд—полностью; Липецкого уезда—волости:
Бутырская^ без сельсоветов Желто-Песковского
и Осельского, Грязинская и Сошкинская воло-
сти без сельсоветов Двуреченского, Карамы-
шевского и Яманского, Добровская волость
без Гудобоковского сельсовета; Кузьминский
сельсовет Кузьминской волости; Моршанского
уезда—Сосновская и Ольховская волости—
полностью и От'ясская воло,сть без сельсове-
тов Кершенско-Беринского и Черкинского и
лесов государственного значения, включаемых
в состав Тамбовского округа;
• е) Курский округ, в состав которого входят:




Вихровский, Марьинский и Ярыгинский; Кур-
ский уезд—без сельсоветов Алисовской воло-
сти: Болвановского, Николаевского и Ширков-
ского и без сельсоветов Рыбинской волости:
Стриголенского, Долгобудского, Долго-Коло-
дезского, Гочевского и Корочкинского; Льгов-
ского уезда, Касторнянской волости—сельсове-
ты: Белоколодезский, Гостомлянский, Перевер-
зевский, Плесковский, Спасский и Тарасовский;
Щигровский уезд—без сельсоветов: Мантуров-
ской волости Кругло-Еськовского и Крутовер-
ховского и без Верхне-Апоченского сельсове-
та, Подгородищенской волости; Орловской гу-
бернии, Ливенского уезда—сельсоветы Куди-
'новской волости Протасовский и Яковский и
Ливенской волости: Городецкий, Петровский,
Островский, Рождественский, Фошненский и
Хуторо-Лимовский; Малоархангельского уезда
Колпенская волость—полностью и Луковской
волости сельсоветы: Дровосеченский 1, Дрово-
сеченский 2 и Мисайловский и селения Аніфе-
евка, Гречик, Лодыгинский, Кобзевского сель-
совета, и Моздовка, Луковского сельсовета;
ж) Льговский округ—в состав его входят:
Курской губернии—Льговский уезд без сель-
советов Касторнянской волости Бело-Колодез-
ского, Гостомлянского, Переверзевского, Пле-
сковского, Спасского и ТарасовскогО; Курско-
го уезда—сельсоветы: Алисовской волости
Болвановский, Николаевский и Ширковский;
Рыльский уезд—полностью; Орловской губер-
нии, Долбекинской волости—сельсоветы: Вере-
тянинский, Городнянский, Копенкинский, Ма-
каровский, Курбакинский, Ажовский, Разветь-
евский, Трояновский, Гремячевский, Лужков-
ский, Волховский и Трубачевский;
з) Орловский округ—в состав его входят:
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сельсоветов Клейменовского и Студеновского,
Ускинской волости; Дмитровский уезд-Нэез.
сельсоветов Долбекинской волости Веретянин-
ского, Городнянского, Копенкинского, Мака-
ровского, Курбакинского, Ажовского, Разветь-
евского, Трояновского, Гремячевского, Луж-
ковского, Волковского и Трубачевского; Ма-
лоархангельский уезд —без Колпенской воло-
сти и сельсоветов Луковской волости: Дрово-
сеченского 1, Дровосеченского 2 и Мисайлов-
ского; Новосильский и Орловский уезды —
полностью;
и) Острогожский округ —в состав его вхо-
дят: Воронежской губернии, Бобровского уез-
да, Липрвской волости —сельсоветы: Влади-
мирский, Николаевский, Петропавловский,
Средне-Икорецкая волость —без хутора Саль-
ного, артели Вера и Красного хутора; Валуй-
ский уезд —без сельсоветов Николаевской вд-
лости: Жабского, Калиниченковского, Краснен-
ского, Ладомирского, Ново -Александровского и
Пристенского; Нижнедевицкого уезда сельсо-
веты Семидесятской волости Истобенский и
Новосолдатский; Острогожский уезд —• без
сельсоветов Луценковской волости: Андриа-
новского, Берёзняговского, Заполенского, Ко-
панского, Кравцовского и Юрасовского, за ис-
ключением хуторов Воронец, Орехов и Фрид-
Фельд, остающихся в составе Острогожского
округа, без сельсоветов Урывской волости
Яблоченского и Осжинского; Россошанского
уезда б. Подгоренской волости" сельсоветы:
Юдинский и Костомаровский; Курской губер-
нии, Старо-Оскольского уезда: Ново-Осколь-
ская и Велико-Михайловская волости —полно-
стью; Больше-Халанской волости сельсоветы:
Больше-Песчанский, Больше-Халанский,' Кузь-
кинский, Лозновский и Хмелевский; Казачен-
ской волости сельсоветы: Волоконовский, За-
валищенский, Ивановский, Кароставский, Ко-
маревцевский, Орликовский и Славянский и
Чернянская волость —полностью;
к) Россошанский округ —в состав его вхо-
дят: Воронежской губернии, Бобровского уез-
да волости: Бутурлиновская, Воронцовская и
Лосевская —полностью; Липовской волости
Липовский сельсовет и хутор Веселый, Ново-
Буровлянского сельсовета; .Богучарский уезд —■
полностью; Валуйского " уезда —сельсоветы:
Николаевской волости —Жабский, Калиничен-
ковский, Красненский, Ладомирский, Ново-
Александровский и Пристенский; Ново-Хопер-
ского уезда —волости Велико-Архангельская и
Воробьевская; Острогожского уезда —сельсо-
веты Луценковской волости: Андриановский,
Березняговский, Заполенский, Копанский,
Кравцовский и Юрасовский без хуторов Воро-
нец, Орехов и Фрид-Фельд; Россошанский
уезд —без сельсоветов Юдинского и Костома-
ровского бывш. Подгоренской волости;
л) Тамбовский округ —в состав его входят:
Тамбовской губернии, Борисоглебского уез-
да —волости Мучкапская и Уваровская; Павло-
дарской волости —Земетчинский и Заполатов-
ский сельсоветы; Кирсановский уезд —без Лох-
матовского сельсовета, Оржевской волости;
Моршанский уезд —без волостей: Сосновской,
Ольховской и От'ясской, из которой сельсо-
веты Кершенско-Боринский и Черкинский, а
также леса государственного значения остают-
ся в составе Тамбовского округа; Тамбовский
уезд —без волостей Мордовской, Сосновской,
Токаревской и Фёдоровской и без сельсоветов
Паново-Кустовской волости: Львовского, Але-
ксеевского, Павлодарского, Остроуховского и
Рыбкинского.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
10 декабря 1928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 17).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о включении карагасс в число народностей,
обслуживаемых Комитетом содействия народ-
ностям северных окраин при Президиуме Все-
российского Центрального Исполнительного
Комитета, и о распространении на них поста-
новлений и распоряжений, изданных в отноше-




Включить карагасс, обитающих ь Тулу-
новском округе, Сибирского края, в число на-
родностей, обслуживаемых Комитетом содей-
ствия народностям северных окраин при Пре-
зидиуме Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета.
2. Распространить на карагасс действие всех
постановлений й распоряжений центральных и
местных органов РСФСР, изданных в отноше-
нии других малых народностей северных
окраин РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев..
10 декабря 1928 года.
(С. У. 18/1— 29 г. № 2, ст. 15).
Опубликованы:
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦИК
От 25 января 1929 г. о переименова-
нии морского порта Пор т-П е т р о в с к
(С. 3. С. 14/11—29 г. № 7, ст. 68).
— От 25 января 1929 г. о переименова-
нии станций Торговая, Петровск-
Кавказский, Петровск-Порт и Те-
мир-Хан-Шура Северо-Кавказских им.
С. Д. Маркова ж. д. (С. 3. С. 14/11—29 г. № 7,
ст. 69).
— От 25 января 1929 г. о переименова-
нии ста н ц ии Черное Озеро и раз'езда
Шатурский Моск.-Казанск. ж. д. (С. 3. С.
14/11—29 г. № 7, ст.- 70).
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЦИК
От 3 декабря 1928 г. о перечислении
хутора Ново-Спасовского Майкоп-
ского района Майкопского округа Севе-
ро-Кавказского края в Лабинский район того
же округа и края (С. У. 15/1—29. г. № 1, ст. 7).
—■ От 10 декабря 1928 г. об уточнении
границ Шахтинско-Донецкого ок-
руга Северо Кавказского края со смежными
округами (С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 16).
— От 10 декабря 1928 г. о включении в
черту рабочего поселка Карабано-
во села Карабаново Александровского
уезда Владимирской губ. (С. У. 18/1 —29 г.
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— От 10 декабря 1928 г. об утвержде-
нии административного деления
Донецкого округа Северо-Кавказского
края $ У. 18/1—29 г. № 2, ст. 19).
—
 
От 10 декабря 1928 г. о включении
в черту города Орехово-Зуево Мо-
сковской губ. деревни Дубровки
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 20).
— От 10 декабря 1928 г. об утвержде-
нии селения Краинка Калужской
губ. курортным поселком (С. У.
18/1—29 г. № 2, ст. 21).
Фин
Бюджет, деньги и государствен-
ный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении статьи 100 положения о местных
финансах РСФСР.
В соответствии с постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 8 августа
1928 г. об установлении отчислений в местные
средства от сборов, взимаемых органами на-
родных комиссариатов внутренних дел за вы-
дачу общегражданских заграничных паспор-
тов, разрешений на выезд из Союза ССР и
видов на жительство для иностранцев (Собр.
Зак. 1928 г. № 52, ст. 450) х ), Всероссийский
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляют:
Дополнить ст. 100 положения о местных
финансах РСФСР (Собр. Узак. 1926 г. № 92,
ст. 668 2 ); 1927 г. № 107, ст. 718 3 ); 1928 г. № 2,
ст. 16 4), № 61, ст. 442 5 ), № 88, ст. 573) 6 ) но-
вым пунктом «м» следующего содержания:
«м) от сборов, взимаемых органами Народ-
ного Комиссариата Внутренних Дел за выдачу
общегражданских заграничных паспортов, раз-
решений на выезд из Союза ССР и видов на
жительство для иностранцев — в размере 25%
поступлений этих сборов».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
3 декабря 1928 года.
<, (С. У. 15/1— 29 г. № 1, ст. 4).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении статей 146 и 147 положения о
местных финансах РСФСР.
В соответствии с постановлением Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 25 июня 1928 года по докладу Народного
Комиссариата Рабоче-Крестьянской Инспекции
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—28 г., стр. 1790.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—27 г., стр.238*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №46— 27 г., стр.1892.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3> № 2—28 г., стр. 50.
5) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—28 г., стр.1041.
в) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр. 1875.
—• От 10 декабря 1928 г. о переимено-
вании деревни Покровской Боль-
ше-Улуйского района Ачинского ок-
руга Сибирского края в «Ганину Гарь» (С. У.
18/1—29 г. № 2, ст. 22).
6ССР
Постановление ЦИК и СНК БССР от
22 декабря 1928 г. об утверждении поло-
жения о городских советах (С. У. Б.
29/ХІІ— 28 г. № 38, ст. 362).
нем
РСФСР о результатах обследования сельских
бюджетов (Собр. Узак. 1928 г. № 80, ст. 547) *),
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Статью 146 положения о местных финан-
сах РСФСР (Собр. УзакМ926 г. № 92, ст. 668) -)
изложить следующим образом:
«146. На бюджеты сельских советов, орга-
низуемые в порядке статьи 11 настоящего по-
ложения и примечания к ней, относятся сле-
дующие расходы по содержанию учреждений
и предприятий по проведению мероприятий,
обслуживающих исключительно или преиму-
щественно территорию данного сельского со-
вета: а) по содержанию сельского совета; б) по
содержанию коммунальных имуществ и пред-
приятий; в) по сельскому благоустройству и
противопожарной охране; г) по найму, содер-
жанию, отоплению, освещению и текущему ре-
монту зданий и помещений школ, библиотек,
изб-читален и пунктов ликвидации неграмот-
ности, народных домов, дошкольных и других
учреждений по народному образованию; д) по
организации, оборудованию и содержанию
фельдшерских пунктов, акушерской помощи,
детских яслей, детских площадок и консуль-
таций;^) по организации, оборудованию и со-
держанию учреждений и мероприятий по сель-
скому хозяйству: кузниц, мастерских для ре-
монта сельскохозяйственных машин, прокат-
ных и случных пунктов и т. п. мероприятий;
ж) по устройству и содержанию дорог, мостов,
речных перепрев и других дорожных соору-
жений сельского значения, а также по сель-
ской конной связи (ямщине); з) по эксплоата-
ции и охране земельных и других имуществ;
и) по содержанию и эксплоатации находящих-
ся в ведении сельского совета промышленных,
коммунальных и других предприятий и прочих
доходных статей».
2. Статью 147 того же положения изложить
следующим образом:
«147. На покрытие указанных в ст. 146 рас-
ходов сельским советам предоставляются до-
ходы: а) от всех государственных имуществ
и предприятий местного значения, находящих-
ся на территории данного сельского совета и
имеющих экономическое значение исключи-
тельно или преимущественно для этой терри-
тории, а именно: 1) от муниципализированных
жилых домов и торгово-промышленных поме-
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—28 г., стр. 1834.
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щений; 2) от коммунальных, промышленных и
других предприятий сельского значения (мель-
ниц, крупорушек, кирпичных заводов, масло-
боек, кузниц, мастерских, прокатных и случ-^
ных пунктов и т. п.); 3) от земель (пашни, луга,'
сады, огороды), базарных площадей и других
мест, сдаваемых под торговлю, а также от
рыбных ловель, торфяных болот, общераспро-
страненных ископаемых (песка, глины, камня
и т. д.) и других доходных статей; б) арендная
плата за находящиеся в общественном запасе
земли, сдаваемые в аренду земельными обще-
ствами в порядке примечания к ст. 28 Земель-
ного Кодекса РСФСР; в) сбор за нотариаль-
ные действия и связанные с ними технические
услуги, выполняемые сельскими советами,
в размере 100% поступления этого сбора;
г) сбор за земельную регистрацию; д) надбав-
ки к сбору за нотариальные действия, взимае-'
мому сельскими советами, в размерах, устано-
вленных п. «д» ст. 95 настоящего положения;
е) отчисления от государственного промысло-
вого налога с находящихся в пределах терри-
тории данного сельского совета предприятий
в размерах, устанавливаемых соответствующим
окружным или уездным исполнительным коми-
тетом; ж) следующие установленные в порядке
ст. 84 настоящего положения местные налоги
и сборы, взимаемые на территории данного
сельского совета: 1) сбор с лиц, не имеющих
права быть сельскими исполнителями; 2) налог
со строений, кроме налога с крупных фабрич-
ных предприятий с числом рабочих не менее
31 при наличии механического двигателя и
с числом рабочих не менее 51 без механиче-
ского двигателя; 3) отчисления от единого
сельскохозяйственного налога в размере, опре-
деляемом окружным или уездным исполнитель-
ным комитетом по представлению районных
или волостных исполнительных комитетов в со-
ответствии с мощностью бюджета данного
сельского совета.
Отчисления от государственных налогов,
предусмотренные пунктами «е» и «з» настоя-
щей статьи, должны быть предоставлены бюд-
жетам сельских советов в размерах, обеспечи-
вающих бездефицитное сбалансирование бюд-
жета данного .сельского совета.
Председатель- ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
19 ноября 1928 года.
(С. У. 15/1—29 г. № 1, ст. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
■о порядке расходования в 1928/29 бюдж. году
по государственному и местному бюджетам
РСФСР, а также по республиканским и мест-
ным бюджетам автономных республик, сумм,
ассигнованных на административно-управлен-
ческие расходы.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. При исполнении государственного и ме-
стных бюджетов РСФСР, а также республи-
канских и Местных бюджетов автономных рес-
публик, на 1928/29 б. г., общая сумма расхо-
дов на административно-управленческие ну-
жды не должна превышать размера соответ-
ствующих кредитов, исчисленных- при утвер-
ждении бюджетов, в соответствии с по-
становлениями Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 15/Ѵ—28 г. о порядке исчисления
административно-управленческих расходов на
1928/29 г. по сметам ведомств и учреждений,
состоящих на государственном бюджете
РСФСР (С. У. 1928 г. № 52, ст. 397) ^'и от
22 июня 1928 г. по докладу Народного Комис-
сариата Финансов РСФСР о состоянии мест-
ных бюджетов на 1927/28 г. и о директивах
по составлению местньгх бюджетов на
,1928/29 г. (С. У. 1928 г. № 76, ст. 532) 2 ).
2.
 
По тем бюджетам, по которым сокраще-
ние административно-управленческих расходов
на 1928/29 б. г. не проведено в размерах, тре-
буемых указанными в статье 1 узаконениями,
снижение этих расходов до установленных за-
коном пределов должно быть осуществлено в




Воспретить в 1928/29 г. передвижение
кредитов по указанным в ст. 1 бюджетам из
сметных подразделений, предусматривающих
ассигнования на операционные потребности,
в сметные подразделения, предусматривающие
ассигнования на административно-управленче-
ские нужды..
4. Воспретить позаимствования средств из
специальных и иных внебюджетных источни-
ков на покрытие административно-управленче-
ских расходов, кроме случаев, разрешенных в
законодательном порядке.
5. Признать не подлежащими рассмотрению
правительством РСФСР, а также правитель-
ствами автономных республик, ходатайства
ведомств о дополнительных ассигнованиях
на административно-управленческие нужды
сверх сумм, утвержденных по государствен-
ному бюджету РСФСР, а также по республи-
канским и местным бюджетам автономных
республик. Равным образом, не подлежат рас-
смотрению краевыми, областными и губерн-
скими исполнительными комитетами аналогич-
ные ходатайства подведомственных им мест-
ных учреждений — по местным бюджетам.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Секретарь СНК РСФСР М. Болдырев. .
4 января 1929 г.
(П. и Р. НКФ РСФСР 11 /II— 29 г. № 7В, стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 24 ЯНВАРЯ
1929 г. № 362
о прекращении ассигнований из местного бюд-
жета на административно-управленческие рас-
ходы учреждений, состоящих "на госбюджете,
и об обеспечении расходования фондов меди-
цинской помощи полностью по прямому назна-
чению.
(Извлечение).
В соответствии с этими постановлениями
правительства 3 ), Наркомфин РСФСР раз'яс-
няет, что ассигнования по местным бюджетам
1928/29 г. на административно-управленческие
нужды местных учреждений, состоящих на го-
сударственном бюджете, могут назначаться, не
4 )См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23— 28 г., стр. 994.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27— 28 г., стр. 1171.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49— 28г., стр. 2299.
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нарушая при этом твердых должностных окла-
дов и твердых штатов, лишь в отношении зара-
ботной платы, установленной при госнормиро-
вании, и притом лишь в случаях, когда этим
учреждениям предоставлялись дополнительные
средства из местного бюджета на 1928/29 г.,
была выявлена недостаточность отпускаемых
госбюджетом ассигнований на зарплату и уста-
новлена невозможность бесперебойной работы
учреждений без воспособлений из местных
средств. Принятие на дополнительное финан-
сирование из местного бюджета заработной
платы по тем учреждениям, которые в пред-
шествующие годы не пользовались этими
ассигнованиями, а также оплата других адми-
нистративно-хозяйственных расходов по всем
учреждениям, состоящим на госбюджете, не
должны иметь места.
Тем же постановлением ВЦИК и СНК от
19 ноября 1928 г. местным советам воспрещено
употреблять ассигнования по сметам фондов
медицинской помощи на содержание отделов
здравоохранения местных исполкомов и нар-
комздравов автономных республик.
Содержание органов здравоохранения
должно производиться исключительно за счет
бюджетных, средств. В случае, когда при утвер-
ждении местных или республиканских бюдже-
тов 1928/29 г. эти расходы были предусмотре-
ны в недостаточном размере, с учетом покры-
тия -недостающей части средств фондов медпо-
мощи, необходимо; после тщательной провер-
ки смет органов здравоохранения, оформить
повышение бюджетных назначений на содер-
жание органов здравоохранения в общем по-
рядке, путем составления дополнительных
смет.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/1—29 г. № ЮГ, стр. 9).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 305
о порядке возврата взносов по подписке на
1-й заем индустриализации.
Наркомфинам Союзных Республик.
Циркуляром НКФ СССР от 29 сентября
1928 г. за № 843 Ц установлен порядок воз-
врата взносов по несостоявшейся подписке на
1-й заем индустриализации лицам, не востребо-
вавшим эти взносы в срок по особо уважитель-
ным причинам. Согласно означенного цирку-
ляра, все заявления подписчиков о возврате
таких взносов подлежали рассмотрению Ва-
лютным Управлением НКФ СССР.
В настоящее время, в целях ускорения раз-
решения этих вопросов, НКФ СССР просит вас
предоставить финорганам право самостоятель-
но разрешать вопрос о возврате взносов по
несостоявшейся подписке на заем индустриа-
лизации.
Установленный циркуляром НКФ СССР от
29 сентября 1928 г. за № 843 льготный срок
(до 30 сентября 1929 г. вкл.) приема и рассмо-
трения заявлений о возврате невостребован-
ных взносов — сохраняется.
С 1 октября 1929 г. никакие заявления о
возврате взносов удовлетворению не подле-
жат.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Валютн. Упр. Лоевецкий.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 436).
») См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 г., стр. 19,38.
Опубликованы:
При циркуляре НКФ РСФСР от 21 января
1929 г. № 349 инструкция, утв. НКФ
РСФСР 14/1—29 г., № 8 для главных и
старших бухгалтеров и лиц, руково-
дящих учетом исполнения сметы НКФ в учре-
ждениях НКФ РСФСР (П. и Р. НКФ РСФСР
31/1—29 г. № ЮГ, стр. 13).
— Инструкция № 9, утв. НКФ РСФСР
14/1 —29 г., для главных и старших
бухгалтеров и лиц, руководящих учетом
исполнения гос. и местного бюджетов в учре-
ждения НКФ РСФСР (П. и Р. НКФ РСФСР
31/1—29 г. № ЮГ, стр. 2).
        
ч
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 302
о взимании налогов с лиц, сдающих молочные
продукты. ,
На основании ст. 7 положения о Народном
Комиссариате Финансов Союза ССР, Нарком-
фин СССР постановляет: суммы, причитаю-
щиеся к выдаче за сданное населением на ма-
слозаводы молоко, аресту, в порядке ст. 20
положения о взимании налогов *), не подле-
жат.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 440).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 18 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 301
о порядке и сроках уплаты промналога част-
ными ярмарочными предприятиями на Бакин-
ской ярмарке.
На основании ст. 33 положения о государ-
ственном промысловом налоге от 10 августа
1928 г. 3 ), Народный Комиссариат Финансов
Союза ССР, по соглашению с Народным Ко-
миссариатом Внешней и Внутренней Торговли
и Высшим Советом Народного Хозяйства
Союза ССР, устанавливает нижеследующий
порядок уплаты промналога для частных ярма-
рочных предприятий, производящих торговлю
на Бакинской ярмарке в 1929 г.
1.
 
Владельцы частных ярмарочных пред-
приятий, указанных в п. «в» § 65 инструкции
о порядке взимания промыслового налога 3 ),
обязаны в заявлении на выборку регистраци-
онного удостоверения на торговлю, кроме
общеустановленных сведений, указать (в гра-
фе «предмет производства или торговли» или
на оборотной стороне заявления) количество
и виды товаров, предназначенных для продажи
на ярмарке, и предполагаемый оборот по этим
товарам.
2. На- основании указанных в предыдущем
пункте сведений, других имеющихся данных,
а также данных об оборотах аналогичных
предприятий в предыдущие годы, инспектор
по прямым налогам соответствующего ярма-
рочного района определяет предположительно
сумму оборота предприятия и по правилам,
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 13.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—28 г., стр. 1526.
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установленным для исчисления оклада, исчи-




Исчисленный аванс (п. 2) вносится 'рав-
ными долями в два срока: первый взнос де-
лается при выборке регистрационного удосто-
верения, а второй не позднее двух недель по
открытии ярмарки. В случае, если предприятие
закончит свои операции ранее указанного
срока вся недовнесенная сумма аванса вносится
немедленно.
4. В недельный срок по закрытии ярмарки^
а в случае окончания операций ранее закры-
тия ярмарки — в недельный срок по окончании
операций, владелец предприятия обязан подать
по общеустановленной форме заявление об
обороте (ст. 21 положения о гос. промысловом
налоге).
5. Исчисление оклада с ярмарочных пред-
приятий производится в срок, указанный в
§ 188 инструкции о порядке взимания государ-
ственного промыслового налога от 27 декабря
1928 года. -
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 440).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 19 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 304
о льготах по промналогу агентам, издательств.
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР признал возможным рас-
пространить действие своего постановления
от 4 февраля т. г. за № 276 *) на агентов всех
тех издательств, которые освобождены от про-
мыслового налога.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 440).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о повышении на 1928/1929 бюджетный год над-
бавки в местные средства к окладам государ-
ственного подоходного налога, взимаемого
с государственной торговли и кооперации.
В из'ятие из п. «б» статьи 27 положения о
местных финансах (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 18, ст. 193) 2 ) Центральный Исполни-
тельный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляют:
1. Повысить на 1928/1929 бюджетный год
до 50 процентов надбавку в местные средства
к окладам государственного подоходного на-
лога, взимаемого в порядке положения от
15 октября 1926 г. (Собр. Зак. Союза ССР
1926 г. № 68, ст. 524) 3 ) с государственных тор-
говых предприятий, кооперативных организа-
ций и торговых акционерных обществ с уча-
стием государственного и кооперативного ка-
питала.
2. Причитающиеся на основании настояще-
го постановления суммы местной надбавки
уплачиваются одновременно с уплатой подо-
ходного налога.
*) См.«Бюл. Ф.иХ.З.» № 8—29 г., стр. 3.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20— 27 ь, стр. 720.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
В тех случаях, когда подоходный налог
уплачен до издания настоящего постановления,
означенные суммы подлежат уплате в месяч-
ный срок со дня его опубликования.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 27 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/НІ— 29 г. № 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 20 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 307
об -изменениях в инструкции от 14 января
1928 г. о применении перечня из'ятий и льгот
по подоходному налогу с государственных
предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ с участием государствен-
ного и кооперативного капитала.
В виду изменения ст. 24 перечня из'ятий(
и льгот по подоходному налогу с государ-
ственных предприятий, кооперативных органи-
заций и акционерных обществ (паевых товари-
ществ) с участием государственного и коопе-
ративного капитала (постановление ЦИК и
СНК СССР от 30 января 1929 г.— «Изв. ЦИК»
13 февраля 1929 г. № 36) *), Народный Комис-
сариат Финансов Союза ССР постано-
вляет:
Внести в инструкцию от 14 января 1928 г.
о применении указанного выше перечня 2 ) сле-
дующие изменения:
1. Изложить ■§§ 19, 22 и 23 в следующей
редакции:
«§ 19. Государственные предприятия, коопе-
ративные организации и акционерные обще-
ства с участием государственного и коопера-
тивного капитала, возведшие жилые строения,
а равно и их правопреемники в течение трех
лет со дня возведения строений подлежат пол-
ному освобождению от подоходного налога по
доходам, получаемым ими от владения указан-
ными строениями».
«■§ 22. По истечении трехлетнего срока
(§'§ 19 и 21) в продолжение следующих затем
тридцати лет, а --при наличии договора о праве
застройки — в течение всего остающегося вре-
мени действия договора, предприятия, орга-
низации и общества, возведшие жилые строе-
ния, если они не подлежат полному освобо-
ждению от подоходного налога на основании
§§• 64 и 65 настоящей инструкции, облагаются
подоходным налогом в половинном размере по
доходам, получаемым ими от владения возве-
денными строениями».
«§ 23. Льготы, предусмотренные в §§ 19 и 22
настоящей инструкции, предоставляются при
условии, если жилая площадь возведенных
строений составляет не менее 75% общей пло-.
щади этих строений, при чем в жилую пло-
щадь включаются кухни, передние, коридоры,
ванные, уборные и тому подобные помещения
общего пользования.
Означенные льготы распространяются и на
те случаи достройки, пристройки, надстройки,
перестройки и восстановления строений с
целью их использования для жилья, которые
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 8—29 г., стр. 3.
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законодательством союзных республик прирав-
нены к застройке».
2. Отменить §§ 20, 24 и примечание к § 22.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 441).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об освобождении от взимания ренты закре-
пленных за курортами и курортными трестами
земельных участков.
Совет Народных, Комиссаров РСФСР п о-
ст а н о в л яе т:
Освободить от взимания ренты земельные
участки, закрепленные за курортными упра-
влениями и курортными трестами.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов. •
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
8 декабря 1928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 24).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 15 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № .298
о повышении акциза с хлебного спирта, отпу-
скаемого на крепление вин.
Наркомфинам Союзных Республик.
Постановлением ЦИК и СНК СССР от
6 февраля 1929 г. («Изв. ЦИК» 10 февраля
1929 г. № 34) *) акциз на ректификованный
хлебно-картофельный спирт, отпускаемый для
крепления виноградных вин, устанавливается
в размере 45 коп. с градуса или 3 руб. 65 коп.
с литра безводного спирта.
Прстановление• это вводится в действие
с 1 марта с. г.
В виду этого Наркомфин СССР предлагает
принять к руководству следующее:
1. Обложению акцизом по вновь устано-
вленной ставке подлежат как хлебно-карто-
фельный спирт, отпускаемый с 1 марта с. г.
на крепление виноградных вин из заводов и
складов, так и запасы хлебно-картофельного
спирта, находящиеся в наличности в винодель-
ческих подвалах и складах, еще не обращен-
ные на крепление виноградных вин.
Кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о продлении срока ликвидации крестьянских
паев обществ сельскохозяйственного кредита.
Во изменение ст. 5 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 4 февра-
ля 1927 года о ликвидации крестьянских паев
Обществ сельскохозяйственного кредита (Собр.
Зак. Союза ССР 1927 г. № 31, ст. 309) 3) Цен-
тральный Исполнительный Комитет и Совет
*) См. «Бюл. Ф.иХ.З.» № 7—29 г., стр. 5.
■) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23— 27 г., стр. 875.
2. Агенты кОсинспекции обязаны 1 марта
с. г. произвести на винодельческих подвалах
и складах учет хранящихся в этих подвалах
и складах запасов хлебно-картофельного спир-
та и произвести перерасчет акциза, причитаю-
щегося к уплате за эти остатки.
3. В случае прибытия на данный винодель-
ческий подвал или склад хлебно-картофель-
ного спирта после* 1 марта с начислением ак-
циза по прежней ставке акциза, о прибытии
транспорта спирта администрация предприятия
обязана немедленно сообщить местному кос-
инспектору, который производит перерасчет
причитающегося к уплате акциза.
4. Акциз за спирт по вновь установленной
ставке уплачивается в сроки, установленные
циркуляром 11 июня 1928 г. № 602 *):
Наркомфин ■ СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 454).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 14 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 295
о возврате акциза за вывозимые стеариновые
свечи.
В дополнение к изданным Наркомфином
Союза ССР 29 сентября 1928 г. правилам об
освобождении от акциза экспортируемых то-
варов 2) Народный Комиссариат Финансов Со-
юза ССР, по соглашению с ВСНХ и Нарком-
торгом Союза ССР, постановляет: акциз за
вывозимые с внутреннего рынка за границу
стеариновые свечи подлежит возврату в раз-
мере 30 коп. с килограмма во всех случаях,
когда экспортером не будет представлено удо-
стоверение финоргана о том, что свечи эти при
выпуске их с завода на внутренний рынок
были оплачены акцизом в размере 2 руб. с
килограмма.
Настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня его опубликования и сохраняет
силу до 1 июня 1929 г., т.-е. до введения уста-
новленного Комитетом по стандартизации при
Совете Труда и Обороны 3 августа 1928 г.
стандарта на стеариновые свечи.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 454).
и банки
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
                                      
.. '*ЬІ
1. Продлить срок выкупа крестьянских паев
обществами сельскохозяйственного кредита до
1 апреля 1929 года.
2. Предложить Центральному Сельскохозяй-
ственному Банку Союза ССР принять меры к
широкому оповещению держателей крестьян-
ских паев о том, что новый срок выкупа паев
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1225.
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является окончательным, после которого все
невыкупленные паи теряют свою силу и их
стоимость держателям возмещаться не будет.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я- Рудзутак.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 7 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 28/11—29 г. № 49).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о включении представителя промысловой ко-
операции в состав совещания по использова-
нию средств кредитования деревенской бед-
ноты.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Включить представителяпромысловой ко-
операции в состав особого совещания при
Сельскохозяйственном Банке РСФСР и сове-
щаний при местных сельскохозяйственных
банках (обществах сельскохозяйственного кре-
дита) по использованию средств кредитования
деревенской бедноты.
2. В соответствии со ст. 1 настоящего по-
становления, внести следующие дополнения в
постановление Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 5 октября 1928 года о мероприятиях
по развитию и укреплению хозяйственной по-
мощи деревенской бедноте (Собр. Узак. 1928 г.
№ 121, ст. 765) »):
а)
 
в ст. 13 названного постановления после
слов: «Союза Союзов сельскохозяйственной
кооперации» включить слова: «Всероссийского
Союза промысловой кооперации»:
б) в ст. 14 того же постановленияпосле слов:
«местного союза сельскохозяйственной коопе-
рации» включить слова: «местного союза про-
мысловой кооперации».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В Смольянинов.
30 ноября 1928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 23).
Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о заготовке лома и отходов цветных металлов.
В соответствии с постановлением Совета
Труда и Обороны от 13 ноября 1928 г. х) о за-
готовке лома и отходов цветных металлов,
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Обязать все государственные учреждения
и предприятия и кооперативные организации
продавать лом и отходы цветных металлов,
не подлежащих из'ятию Комиссией по созда-
нию специального фонда финансирования ме-
таллургии цветных металлов—Комцветфондом
(Собр. Зак. 1927 г. № 6, ст. 55) 2), исключитель-
но акционерному обществу «Рудметаллторг».
2.
 
В из'ятие из порядка, установленного
ст. 7 положения о Комцветфонде (Собр. Зак.
1926 г. № 51, ст. 375; 1927 г. №. 6, ст. 55) 2),
освободить государственные учреждения и
предприятия от обязанности получать разре-
шения Комцветфонда на продажу акционер-
ному обществу «Рудметаллторг» указанных в
ст. 1 лома и отходов цветных металлов.
3. Правило ст. 1 настоящего постановления
не распространяется на государственные и ко-
оперативные промышленные предприятия, при-
обретающие через Всесоюзный государствен-
ный синдикат цветной металлопромышленности
(Всецветмет) полуфабрикаты из цветных ме-
таллов, в тех случаях, когда эти предприятия
обязаны по договору с Всецветметом возвра-
щать ему отходы от переработки этих полу-
фабрикатов.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР В. Смольянинов.
24 ноября 1928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2,, ст. 28).
*) См. «Бюл. Ф. и Х.З.» №51—28г., стр.2421.
а ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—26 г., стр. 1355,
и № 8—27 г., стр. 246.
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 226
о горно-промысловом надзоре за общесоюзны-
ми предприятиями.
На основании поручения президиума ВСНХ
СССР от 27 ноября 1928 г. № 100100 прика-
зываю:
Всем органам горно-промыслового надзора
РСФСР принять на себя выполнение функций
горно-промыслового надзора по отношению к
предприятиям всесоюзного значения, .разраба-
тывающим недра земли на подведомственной
им территории, а именно:
I. Наблюдать:
а) За недопущением горных работ в мест-
ностях и на землях, закрытых для производ-
ства таковых (ст.ст. 22, 34 и 60 Горного поло-
жения СССР) 2);
б) за недопущением самовольного произ-
водства горных работ без разрешения ВСНХ
СССР или РСФСР- и без уведомления упра-
вления местного горного округа;
в) за выполнением общесоюзными пред-
приятиями горных законов и договоров на раз-
работку и детальную разведку земных недр;
г) за надлежащим применением техниче-
ских методов и способов горных работ в соот-
ветствии с геологическим строением месторо-
ждений и особенностями и характером залега-
ния пород и ископаемых;
д) за выполнением правил, касающихся тех-,
нической правильности и технической целесо-
образности горных работ, в целях достижения
наиболее полного использования месторожде-
ний ископаемых;
е) за соблюдением правил, касающихся
с'емки подземных и наземных горных выра-
боток, составления маркшейдерских планов,
проверки этих планов путем контрольной
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—28 г., стр. 2109.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр 145-
№ 10—28 г., стр. 445; № 21—28 г., стр. 914;
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с'емки выработок, а также производством три-
ангуляиионных работ.
И. Требовать от всех общесоюзных пред-
приятий, разрабатывающих недра, представле-
ния сведений по горно-промысловым опера-
циям по формам, установленным приказом по
ВСНХ РСФСР от 28 сентября 1928 г. № 946
(Сборник приказов № 24, 1928 г.), а также
промфинпланов, пятилетних перспективных
планов горно-промысловых, капитальных и
разведочных работ.
Ш. Требовать от лиц административно-тех-
нического персонала производственных пред-
приятий, входящих в состав общесоюзных
трестов, подписки об ответственности за тех-
нически правильное и рациональное производ-
ство работ в подведомственной каждому из
них части, а 'также привлекать лиц админи-
стративно-технического персонала производ-
ственных предприятий (рудников, .приисков,
шахт и т. п.) к судебной ответственности за
разработку недр земли с нарушением устано-
вленных правил. Вопросы о привлечении к от-
ветственности лиц высшего административно-
технического персонала общесоюзных трестов
и акционерных о-в, находящихся в ведении
государственных учреждений общесоюзного
значения, представляются через ВСНХ РСФСР
на разрешение ВСНХ СССР.
IV. Руководить деятельностью горно-спаса-
тельных станций и пунктов, переданных в ве-
дение общесоюзных трестов, в целях преду-
преждения и ликвллации стихийных бедствий
на горных предприятиях. '
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Нач. АФУ И. Леонов.
(Пр. ВСНХ № 6—28/29 г., стр. 67).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 20 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 240.
Согласно «Положения^об акционерных об-
ществах» от 17 августа 1927 г., распубликован-
ного в С. 3. 1927 г. № 49. ст. 500 (приложение
12 к ст. 322 Гр. Код. РСФСР) *), и постановле-
ния ВЦИК и СНК РСФСР от 19 марта 1928 г.,
распубликованного в С. У. 1928 г. № 38. ст. 282
(прилож. 12-а к ст. 326 Гр. Код. РСФСР) 2), на
ВСНХ РСФСР возлагаются функции: утвер-
ждения уставов вновь учреждаемых промыш-
ленных акционерных обществ, изменения уста-
вов действующих промышленных акп. обществ,
ведение, в порядке ст.ст. 126— 141 «Положения
об акц. обществах», гос. промышленными акц.
обществами, а также наблюдение за деятель
ностью смешанных и частных акц. обществ
утверждение уставов которых входит в компе-
тенцию ВСНХ РСФСР.
Настоящим приказом устанавливается ниже-
следующий порядок рассмотрения ѵставов
акц. обществ (паевых т-в) в ВСНХ РСфСР.
1. В ВСНХ РСФСР подлежат рассмотрению
ходатайства о разрешении на учреждение и
проекты уставов указанных в ст. 326 Гр. Код.
РСФСР акционерных обществ, которые ставят
своей основной задачей промышленно-произ-
водственную деятельность.
2. Учредители (юридические и физические
лица), желающие учредить акционерное обще-
9 См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39— 27 г., стр. 1605.
в> См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 17—28 г., стр. 766,
ство, относящееся к категории указанных в
ст. 1 настоящего приказа, обязаны подать о том
письменное заявление в ВСНХ. Заявление
должно быть подписано всеми учредителями,
содержать указание точных адресов учреди-
телей (и их представителя в Москве для ■
сношений с ВСНХ) и быть оплачено надлежа-
щим гербовым сбором.
3. К заявлению учредителей, содержащему
данные, требуемые ст. 2-й приложения 12-а к
ст. 326 Гр. Код. РСФСР, должны быть прило-
жены:
а) проект устава акционерного общества,
подписанный всеми учредителями, с 7-ю ко-
пиями, заверенными учредителями;
Примечание. При составлении про-
екта устава, учредители руководствуются
ст.ст. 322, 323, 324, 325 и 326 и приложе-
ниями 12-а к ст. 326 Гр. Код. РСФСР, а
также «Положением об акц. о-вах».
б) об'яснительная записка учредителей, со-
держащая подробную мотивировку экономиче-
ской целесообразности учреждаемого акцио-
нерного общества, точное обоснование основ-
ных положений устава с экономической сто-
роны, производственный и финансовый планы
деятельности учреждаемого общества и план
размещения и реализации акций (круг предпо-
лагаемых участников общества, порядок и срок
оплаты акций, спецификации имущества, при-
нимаемого в оплату акций, и т. п.);
в) засвидетельствованный учредителями по-
следний баланс предприятия, если таковое
с активом и пассивом предполагается передать
учреждаемому акционерному обществу на ходу
или если общество создается для продолжения
деятельности существующего предприятия.
4. Если в числе учредителей имеются госу-
дарственные учреждения или предприятия, то
к заявлению прилагаются, сверх указанных в
ст. 3-й настоящего приказа приложений:
а) засвидетельствованные учредителями ко-
пии положений или уставов, на основании кото-
рых они действуют, с указанием времени и ме-
ста их утверждения и распубликования, а рав-
но (в подлежащих случаях) регистрации;
б) засвидетельствованные учредителями ко-
пии постановлений соответствующих полно-
мочных органов управления (коллегий, прези-
диумов, правлений и т. п.) об ^участии в учре-
ждении акционерного общества;
в) разрешение учреждений, в ведении кото-
рых состоят государственные предприятия, на
вступление в число учредителей данного
акционерного общества;




учреждения, состоящие на общегосудар-
ственном или местном бюджете, при опре-
делении источников средств на покрытие
акций руководствуются ст. 8-й «Положения
об акционерных обществах» и представляют,
в необходимых случаях, разрешениена вы-
деление необходимых средств от подлежа-
щих органов.
Примечание 2. В случае, если пред-
ставляется проект устава государственного
акционерного общества и оплата акций в нем
производится полностью или частью иму-
ществом, не подлежащим отчуждению част-
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соответствующее разрешение подлежащих
органов и произвести оценку означенного
имущества в соответствии со ст. 133 «Поло-
жения об акц. о-вах». Предоставление в
оплату акций права пользования землей,
водами, недрами и лесами может произво-
диться с соблюдением примеч. к ст. 33 «По-
ложения об акц. обществах».
5.
 
Если в числе учредителей имеются обще-
ственные или кооперативные организации,
а также смешанные или частные акционерные
общества, то к заявлению прилагаются, сверх





порядке учредителями копии положений или
уставов, на основании которых они действуют,
с указанием времени и места их утверждения
и распубликования, а равно (в подлежащих
случаях) регистрации;
б) засвидетельствованные учредителями ко-
пии постановлений соответствующих полно-
мочных органов управления об участии а учре-
ждении акц. общества.
6. Если в числе учредителей имеются другие,
кроме акц. обществ, частные юридические лица,
соответствующие приложения, указанные в
ст. 5 настоящего приказа (.копии уставов, това-
рищеских договоров и постановлений),должны
быть нотариально удостоверены.
7. Если в числе учредителей, имеются част-
ные лица, то подписи их на проекте устава
акционерного общества должны быть надле-
жаще засвидетельствованы, и, сверх приложе-
ний, указанных в ст. 3 настоящего приказа,
должны быть представлены подписанные част-
ными лицами автобиографические сведения,
с указанием возраста, бывш. звания, образова-
ния, занятия до революции и с 1917 г. до на-
стоящего времени, несудимостии адреса. В тех
случаях, когда учредитель имеет в прошлом
судимость, надлежит указать,, по какой статье
соответствующего кодекса привлекался и ка-
кой приговор был вынесен судом.
8. Учредители вправе уполномочить от себя
письменной доверенностью особое лицо из
своей среды или из посторонних лиц на под-
писание устава, на подачу заявления, на сноше-
ния с ВСНХ РСФСР и на внесение в устав изме-
нений. Доверенность должна быть подписана
всеми учредителями и засвидетельствовананад-
лежащим порядком.
9. По требованию ВСНХ, учредители обя-
заны представлять ему все затребованные им
дополнительные данные и удостоверения, сверх
указанных выше.
10. В случае признания ВСНХ ходатайства
учредителей о разрешении на учреждение
акционерного общества подлежащим удовле-
творению, ходатайство о разрешении такового
Учреждения представляется ВСНХ на рассмо-
трение Экономического Совета РСФСР (в под-
лежащих случаях Совета Народных Комисса-
ров РСФСР) лишь при условии внесения тех
изменений, кои приняты ВСНХ при рассмотре-
нии указанного ходатайства и проекта устава.
11. В случае получения разрешения прави-
тельства на учреждение акционерного обще-
ства, проект устава общества, по внесении .
го соответствующих изменений, утверждается
президиумом ВСНХ РСФСР, после чего ВСНХ
производится за счет учредителей публикация
в «Экономической Жизни» (ст. 9 прилож. 12-а
к ст. 326 Гр. Код. РСФСР), а учредителям
общества выдаются 3 копии утвержденного
устава: одна — для руководства их, другая —
для представления в орган регистрации, а
третья — для представления в НКЮ на пред-
мет распубликования во II отделе Собрания
Угаконений Рабоче-Крестьянского Правитель-
ства РСФСР.
12. При получении указанных в предыдущей
статье копий устава учредители обязаны дать
ВСНХ подписку в том, что, если в указанный
в уставе срок акционерное общество не будет
признано состоявшимся, они произведут об
этом соответствующую публикацию в «Эконо-
мической Жизни».
13. По признании акционерного общества
состоявшимся, правление обязано в сроки,
установленнЪіе законом, подать в Наркомторг
РСФСР заявление о регистрации общества
с приложением требуемых законом доку-
ментов.
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Нач. АФУ И. Леонов.
(Пр. ВСНХ № 6—28/29 г., стр. 59).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
№ 416.
В ряде случаев наблюдается, что количество
инженерно-технического персонала на пред-
приятиях не увеличивается, когда в этом имеет-
ся необходимость, а в некоторых случаях даже
сокращается, при чем руководители хозяй-
ственных органов для об'яснеьия указанного
явления ссылаются на сокращение администра-
тивно-хозяйственных расходов или на общие
нормы отношения числа служащих к рабочим.
В виду этого приказываю — в означенных
случаях неуклонно руководствоваться:
1) Постановлением ЦИК и СНК СССР от
29 августа 1928 г. г) — «не допускать проведе-
ния экономии да предприятиях за счет сокра-
щения инженерно-технического персонала»
(§ 3 постановления).
2) Постановлением коллегии НК РКИ СССР
от 30 ноября 1928 г. — «исключить производ-
ственно-техническийперсонал из общей нормы
отношения числа служащих к рабочим на пред-
приятиях. Количество необходимых для пред-
приятий специалистов устанавливать отдельно
от нормы служащих, исходя из необходимости
обеспечения должного руководства производ-
ственным процессом». При этом надлежит
учесть необходимость обеспечения дро-
изводства достаточным к&дром обученных
лиц, исполняющих наблюдательно-технические
функции (установщики, контролеры и т. п.), а
также необходимость установления должно-
стей пом. мастеров, а в наиболее крупных це-
хах пом. нач. цехов, замещая эти должности
наиболее- выдвигающимися молодыми специа-
листами.
За Председателя ВСНХ СССР Манцев.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 13/11—29 г. № 36).
БССР
Постановление ЦИК и СНК БССР от 29 де«
кабря 1928 г. в развитие Горного по-
ложения СССР (С. У. Б. 31/ХП—28 г. № 39,
ст. 381).





                        




о категориях участников торгового оборота,
подлежащих торговой регистрации.
На основании примечания 2 к ст. 10 поло-
жения о торговой регистрации от 31 августа
1927 г. (Собр. Зак. 1927 г. № 57, ст. 579) *) Со-
вет Народных Комиссаров РСФСР постано-
вляет:
Распространить торговую регистрацию на
всех владельцев предприятий, подпадающих
под категории, указанные в ст. 10 положения
о государственном промысловом налоге (Собр.
Зак. 1928 г. № 50, ст. 443) 2 ).
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
14 декабря 1928 г.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 27).




распределении между продавцом и покупа?
телем расходов по доставке товаров.
В соответствии с §§ 4 и 5 постановления
Наркомторга СССР от 12/ѴІ 1928 г. «О рас-
пределении между продавцом и покупателем
расходов по доставке товаров» (приложение к
журналу «Советская Торговля» № 33 от 15/ѴІ
1928 г., стр. 13) 3 ), Наркомторг СССР устана-
вливает нижеследующий список товаров, цены
на которые были установлены хотя и ранее
1 июля 1928 г., но на которые распространяет-
ся вышеуказанное постановление:
1. Кожа-хром, подошва, полувал, мостовье,
шагрень, юфть, крой яловый. 2. Обувь кожа-
ная фабричного производства. 3. Электроиз-
делия: а) лампочки; б) установочные провода.
4. , Сахар. 5. Растительное масло — подсолнеч-
ное и льняное. 6. Стекло оконное. 7. Стекло
ламповое. 8. Стеклянная, фарфоровая и фаян-
совая посуда. 9. Цемент. 10. С.-х. машины.
11. Минеральные удобрения и средства борьбы
с вредителями. 12. Виноградные вина. 13. Яйца.
•14. Мясо говяжье, парное, охлажденное и мо-
роженое.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 15/11—29 г. № 9, стр. 3).
цом й покупателем расходов по доставке това-
ров, цены на которые установлены постановле-
ниями НКТорга СССР и НКТоргов союзных
республик» (приложение к журналу «Советская
Торговля» № 33 от 15/ѴІ 1928 г., стр. 13) *),
Наркомторг СССР постановляет:
Утвердить прилагаемый к сему перечень
расходе, включенных в цену, т.-е. падающих
на продавца при водных перевозках (речным
путем и малым -каботажем) товаров, цены на
которые установлены постановлениями НКТор-
га СССР и НКТоргов союзных республик с
указанием цены «франко» (такое-то место).
Замнаркомторг СССР Максимов.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
Перечень расходов, включенных в
цену, т.-е. падающихнапродавцапри
водных перевозках (речным путем
и малым каботажем) товаров, цены
на которые установлены постано-
влениями Наркомторга СССР и н а р-
комторгов союзных республик с
указанием цены франко (такое-то
место).
Франко
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 2 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г.
об утверждении перечня расходов, включен-
ных в цену, т.е. падающих на продавца при
водных перевозках (речным путем и малым ка-,
ботажем) товаров, цены на которые установле-
ны постановлениями НКТорга СССР и НКТор-
гов союзных республик с указанием цены
франко (такое-то место).
В дополнение к постановлению своему от
12/ѴІ 1928 г. «О распределении между продав-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1803.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34— 28 г., стр. 1526.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 27— 28 г., стр. 1177.
2
%
1 Покупка бланка наклад-
ной . ......
2 Гербовый сбор с дубли-
ката накладно! . .
3 Местный налог в пун-
кте отправления . .
4 Подводка баржи к ме-
сту нагрузки . . .
5 Подводка баржи к ме-
сту выгрузки . . .
6 Устройство мостков и
установка лесов при
нагрузке ....
7 Устройство мостков и
установка лесов при
выгрузке .....
8 Взвешивание при от
правлении ...
9 Плата за подачу паро
ходов к необщим ме.
стам пользования
10 Пристанские сборы
11 Портовые сборы по
отправлению . . .
12 Портовые сборы по
прибытию . ...
13 Расходы по нагрузке .
14 Плата за специальные
приспособления при
провозе тов'аров . .
15 Плата за провоз ._, . .
§•» О.Э-
X
О р о- а;
^о [2 \о ь
? я





2 3 4 5 6
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
— 100 100 100 100
—» — 100 100 100
100 І00 100 100
— — 100 100
100 100 100 100
100 100 100 100
— 100 100 100
100 100 100 100
— — 100 100
100 100 100 100
100 100 Юо
100 100 100
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_ _ ЮО 100 100
—
  
-, 100 100 100
— — 100 100 100
16 Гербовый^ сбор с на-
кладной .....
17 Целевой сбор на проф-
образование ....
18 Расходы по выгрузке .
19 Сбор за проверку веса
на пристани назна-
чения ....... — — — -— — —
20 Местный налог в пунк-
те прибытия ... — — —г — — —
21 Исправление упаковки
пароходством при та- -
ре продавца .... 100 100 100 100 100 100
22 Проводники при обя-
         
^
зательном сопрово-
ждении груза -. . — — — — 100 100
23 Перегрузка, перевалка
и паузка судов . . — — — 100 100 100





нии ....... 100 100 100 100 100 100
25 То же по прибытию. . — — — — — —■
26 Сборы (платы), взимае-
мые городскими стан-
циями железных до-
рог ....... — 100 100 100 100 100
27 Страховка грузов . . — — — 100 100 100
Примечание 1. Сборы за простой
пароходов и баржей в пунктах отправле-
ния, а также пеня за неправильное наиме-
нование 'груза или за неверное указание
веса груза относятся за счет стороны, про-
изводившей непосредственно или через
трансп. организации отправку груза. Сбор
же за простой в пункте назначения отно-
сится за счет стороны, получившей непо-
средственно или через транспортную орга-
низацию- груз.
Примечание 2. Если цены на товар
установлены франко-гор. станция (трансп.
конторы ж. д.) назначения, то сборы (пла-
ты) гор. станц. (трансп. конт. ж. д.) отно-
сятся полностью за счет продавца.
(Сов. Торг., прилож. 10/11 —29 г. № 8, стр. 18):
по всем договорам и сделкам, заключенным
после 30 сентября 1928 г., а также по догово-
рам, заключенным до 1/Х —28 г. в части про-
дукции, не отгруженной к 1/Х —28 г. (Торг.
Пром. Газ. 22/11—29 г. № 44).
— Приказ ВСНХ СССР от 21 февраля 1929 г.
№ 457 о введении с 1/Х —28 г. сниженных
цен на огнеупорные изделия, с про-
изводством перерасчета по всем договорам и
сделкам, заключенным после 30 сентября 1928 г.,
а также по договорам, заключенным до 1/Х —
28 г. в части продукции, не отгруженной к
1/Х— 28 г. (Торг.-Цр. Газ. 23/11—29 г. № 45).
— Приказ ВСНХ СССР от 18 февраля 1929 г.
№ 438 о снижении цен по машино-
строению (Торг. Пр. Г. 26/11—29 г. № 47).
— Постановление ВСНХ и НКТорга СССР от
23 января 1929 г. о применении табли-
цы переводных коэффициентов
п.ри исчислении покупных и про-
дажных цен на круглый лес (Сов. Торг.,
прилож. 15/11—29 г. № 9, стр. 2).
— Постановление НКТорга СССР от 28 января
1929 г. об установлении окончатель-
ных размеров снижения себестои-
мости переработки зерна в 1928/29 г.
против данных за 1927/28 г. (Сов. Торг., при-
лож. Ю/ІІ— 29 г. № 8, стр. 5).
-— Постановление НКТорга СССР от 5 февра-
ля 1929 г. о дополнении постановления НКТор-
га СССР от 11/ѴШ— 28 г. об установле-
нии продажных оптовых цен на
ржаную и пшеничную муку, и зер-
н о (Сов. Торг., прилож. 10/П— 29 г. № 9, стр. 9).
— Постановление НКТорга СССР от 1 фе-
враля- 1929 г. об установлении загото-
вительных цен на специальные ма-
сличные и эфироносные культуры
(Сов. Торг., прилож. 15/11—29 г. № 9, стр. 2).
— При приказе НКТорга СССР от 28 янва-
ря 1929 г. № 112 положение о государ-
ственном бракераже экспортируе-
мого льняного и пенькового волок-
на, утвержденное НКТоргом СССР 26/1 —29 г.
(Сов. Торг. прилож. 15/11—29 г. № 9/ стр. 10).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР от 1 фе-
враля 1929 г. об утверждении отпуск-
ных цен на чугунное лить е —ч е р н о е
и эмалированное. Установленные настоя-
щим постановлением цены вступают в силу со
дня опубликования настоящего постановления
(Сов. Торг., прилож. 10/Н— 29 г. № 8,- стр. 18).
— Приказ ВСНХ СССР от 21 февраля 1929 г.
№ 458 о введении с 1/Х— 28 г. снижен-
ных цен по цементной промышлен-
ности, с производством перерасчета по всем
договорам и сделкам, заключенным после
30 сентября 1928 г., а также по договорам, за-
ключенным до 1/Х— 28 г. в части продукции,
не отгруженной к 1/Х —28 г. (Торг. Пр. Газ.
22/11—29 г. № 44).
— Приказ ВСНХ СССР от 21 февраля 1929 г.
№ 459 о введении с 1/Х— 28 г. сниженных
отпускных цен по кирпичной и
известково-алебастровой промы-
шленности, с производством перерасчета
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 21 ЯНВАРЯ
1929 г. № 20/т
об утверждении списка и контингента товаров,
разрешаемых к беспошлинному, бе^акцизному
и безлицензионному ввозу в северные округа
Якутской АССР в 1928/29 г. (на 1929/30 г.).
Наркомторг СССР сообщает таможенным
учреждениям для сведения и исполнения, что
Таможенно -Тарифный Комитет, в заседании от
4 января с. г. (прот. № 1) на основании пост.
СНК СССР от 7/Н 1927 г. (С. 3. СССР 1927 г.
№ 11, ст. 104). *), утвердил прилагаемый при
сем список и контингент товаров, разрешаемых
к беспошлинному, безакцизному и безлицензи-
онному ввозу в северные округа Якутской
АССР в 1928/29 г. (на 1929/30 г.). Учет това-
ров, ввозимых в счет указанного контингента,
возлагается на Владивостокскую таможню, ко-
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торой все таможни, производящие Пропуск
товаров в счет этого контингента, должны
представлять все необходимые сведения.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур.
Пом. Нач. Адм.-Орг. Упр. Геллер.
Список и контингент товаров, раз-
решаемых к беспошлинному, без-
акцизному и безлицензионному
ввозу и'з-за границы в северные
округа Якутской АССР.
(Утвержден ТТК 4 января 1929 г. (прот. № 1)
на основании пост. СНК СССР от 7/Н 1927 г.).
I. Мануфактура.-
Ткани хлопчатобумажные, полушерстяные
и шерстяные—150 тыс. метр.
II. Мануфактурные изделия.
Одеяла бумажные и байковые—6.500 шт.;
полотенца вафельные— 1.250 дюж.; шали теп-
лые бумажные и полушерстяные— 5 тыс. шт.;
платки головные кашемировые и ситцевые—
10 тыс. шт.; шарфы бумажные, полушерстяные
и шерстяные—5 тыс. шт.; тесьма возжевая
д/собачьей и конской упряжи— 1.000 м; вата
хлопчатобумажная 1.000 кг; вата верблю-
жьей шерсти—250 кг; клеенки на байке—1.000
ярдов; тюль' от комаров—7.150 м.
III. Обувь.
Ботинки мужские, дамские и детские—430
пар; сапоги резиновые мужские— 80 пар; сапо-
ги кожаные мужские—350 пар.
IV. Продовольствие и бакалея.
Молоко консервир. в жестянках—60 ящ.;
-фрукты сушеные и компот — 500 кг; фрукты
консервированные—20 ящ.; томат-пюре и ово-
щи консервиров.—31 ящ.; масло бобовое— 1 тн.;
сало свиное топленое— 100 ящ.; макароны и
вермишель—3 тн.; галеты американские—10
тн.; перец всякий— 100 кг; лавровый лист--
100 кг; соя разная— 500 бут.; овощи сушеные
прессованн.—200 кг; * мука-крупчатка (услов-
но)— 623 тн.; *сахар-рафинад и песок (услов-
но)—15 тн.; *крупа разная (условно)—45 тн.
V. Хозяйственные товары.
* Свечи стеариновые (условно) — 10 тн.;
*спички (условно) — 73 тыс. пачек; , веревка
пеньковая, манильская, шпагат, мотауз— 6 тн.;





Порох— 1.110 кг; дробь— 1.260 кг; свинец—
1.420 кг.; пистоны центрального боя—300 тыс.
шт.; пистоны шомпольные—Г млн. шт.; ружья
дробовые разные—500 шт.; винтовки охотни-
чьи разные—400 шт.; гильзы ружейные мед-
ные— 15 тыс. шт.; гильзы картонные—2 тыс.
шт.; патроны винтовочные разные—600 тыс.
шт.; пыжи войлочные—50 тыс. шт.; бинокли с
футлярами—150 шт.; капканы разные—2 тыс.
шт.; компасы—20 шт.; стрихнин—10 кг; ружья
гарпунные— 5 шт.; высечки д/пыжей разные—
200 шт.; пасти для песцов—10 шт.; разных
охотпринадлежностей— на 10 тыс. руб.
VII. Рыболовные принадлежности.
Волос конский— 20 тн.; нить неводная и се-
тевая— 3 тн.; крючки рыболовные— 60 тыс. шт.
VIII. Скобяной товар, инструменты,
с.-х. орудия.
Станки токарные по кости—10 шт.; станки
токарные по железу—10 шт.; алмазы для резки
стекла—50 шт.; ножницы разные—40 дюж.;
олово прутовое—300 кг; косы с принадлежно-
стями— 1.500 шт.; грабли конные— 5 шт.; сепа-
раторы—30 шт.; топоры плотничьи—2 тыс. шт.;
топоры охотничьи—2 тыс. шт.; колуны— 400
шт.; лопаты железные—500 шт.; пилы всякие—
3.400 шт.; буравы и центровки—300 шт.; коло-
вороты с перками—150 шт.; гвоздодеры—15
шт.; стамески и долота—800 шт.; рубанки и
железки , к ним—500 шт.; струги—300 шт.; зам-
ки висячие разные—80 дюж.; камбузы с тру-
бами—50 шт.; плиты чугунные— 40 шт.; мясо-
рубки—60 шт".; гвозди проволочные и др.—
3 тн.; гвозди подковные—100 кг; гвозди обой-
ные—100 кг; гвозди оцинкованные с шайба-
ми—200 кг; винты и шурупы—150 кг; желе-
зо листовое, в том числе оцинкованное,—5тн.;
печные приборы разные—200 наборов: двер-
ные приборы разные—400 наборов; оконные
приборы разные—800 наборов; машины швей-
ные—120 шт.; машинки для стрижки волос—
50 шт.; напильники разные—300 дюж.; посуда
эмалированная—9.900 шт.;, посуда медная-10 тн.;
точила каменные— 15 шт.; ботало и колоколь-
цы— 2 тыс. руб.
IX. Канцелярские и конторские при-
надлежности.
Бумага писчая гладкая—3 тн.; бумага линов.,
клетчат. и конторская—150 стоп; бумага обер-
точная—7 тн.; тетради ученические и общие—
5 тыс. шт.; перья стальные—70 гросс; картон—
250 кг; бумага пропускная—300 листов.
X. Галантерея.
Нитки швейные разные—150 гр.; иголки
швейные разные— 100 тыс. шт.; булавки раз-
ные—5 кг; пуговицы кокосовые, роговые и
металлические—2.630 гр.; крючки и % пряжки
одежные—50 - гр.; наперстки разные*-— 40 гр.;
соски резиновые—100 гросс; гребенки, гребни
и расчески простые— 125 дюж.
XI. Аптекарские и химические то-
вары.
Аспирин—1.300 кг; английская соль—300
кор.; борная кислота—600 кг; вата гигроско-
пическая—1.000 кг; марля—1.500 метр.; гор-
чичники— 15 дюж.; глицерин—300 фл.; вазе-
лин—500 фл.; гофманские капли—200 фл.; йод-
ная настойка—600 фл.; мазь от ожогов—20 фл.;
масло касторовое—350 фл.; скипидар—360 фл.;
хинин сернокислый—4 тыс. облаток; очки дым-
чатые и цветные—2.500 шт.
XII. Нефтепродукты.
* Керосин (условно)—20 тн.; * газолин (то-
же)—5 тн.; * бензин, (тоже)— 10 тн.; * воскозин
(тоже)—4 тн.; * масло моторное (тоже)—6 тн.;
* масло машинное (тоже)— 2 тн.
XIII. Судовые материалы и краски.
Тросе стальной— 2 тн.; медь полосовая и ли-
стовая—270 кг; железо—2 тн.; сталь — 1 тн.;
краски тертые сухие — 120 кг; краски масля-
ные—1.500 кг; штауферова мазь—250 кг; оли-
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XIV. Суда.
Катера— 2 шт.; шхуны—2 шт.; баржи— 2 шт.;
лодки моторные— 6 шт.
Кроме того, нижепоименованные товары
пропускаются со скидкой (в %"%) с действую-
щего тамтарифа: 1. Корица и гвоздика—110 кг,
скидка 10%'. 2. Термосы— 50 шт., скидка—50%.
3. Бисер—10 кг, скидка 50%. 4. Миндаль—
200 кг, скидка 10%.
Примечание. Товары, отмеченные
знаком * (,мука-крупчатка, сахар-рафинад и
песок, крупа разная, свечи стеариновые,
спички, керосин, газолин, бензин, вискозин,
масло моторное и машинное), допускаются
к беспошлинному, безакцизному и безлицен-
зионному ввозу в северные округа ЯАССР
условно, т.-е. только в том случае, если эти
товары не смогут быть получены на вну-
треннем рынке в ДВК. Невозможность это-
го получения должна быть удостоверена
уполномоч. НКВ и ВТ по ДВ.
Зав. Тарифным Отделом Якимович.
Сг. Экономист Кривцов.
(Сов. Торг., прилож. 15/11—29 г. № 9, стр. 12).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР И РСФСР ОТ 9 ФЕВРА-
ЛЯ 1929 г. № 413/410.
Создавшееся на лесном рынке положение,
в связи с выявившейся дефицитностью лесо-
товаров, диктует необходимость усиления пла-
нирования и организации лесного рынка в це-
лях большего обеспечения важнейших отрас-
лей народного хозяйства лесоматериалами.
В связи с этим ВСНХ СССР и РСФСР в, со-
ответствии с постановлением Совета Труда и
Обороны от 21 декабря 1928 года (протокол
№ 397, п. 7-6) и Экономсовета РСФСР от
12 января 29 г. (пр. 34, п. 29) предлагают всем
лесным трестам союзного и республиканского
значения и другим организациям, подведом-
ственным ВСНХ, производящим лесоматериалы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о внесении изменений в статьи 3 и 6 декрета
Совета Народных Комиссаров РСФСР от
11 июля 1924 г. об организации борьбы с фаль-
сификацией виноградных, плодово-ягодных и
изюмных вин.
Совет Народных Комиссаров РСФСР по-
становляет:
Внести следующие изменения в декрет Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 11 июля
1924 г. об организации борьбы с фальсифи-
кацией виноградных, плодово-ягодных и изюм-
ных вин (Собр. Узак. 1924 г. № 60, ст. 595):
1. Из ст. 3 названного декрета исключить
слова: «и агентами косвенного налога».
2. Из ст. 6 того же декрета исключить сло-
ва: «Народным Комиссариатом Финансов» и
«Высшим Советом Народного Хозяйства».
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
14 декабря-4928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 26).
(металлическая и металлургическая промыш-
ленность, бумажная, химическая промышлен-
ность и другие в части их товарной продук-
ции), а также всем ЦСНХ, ОСНХ, крайСНХ,
ГСНХ и ОМХ до подведомственным им мест-
ным лесным трестам и промышленным самоле-
созаготовителям осуществить, начиная с
1928/29 года, нижеследующие мероприятия.
1) Концентрировать в Лесосиндикате сбыт
всей лесопродукции на внутреннем рынке (кро-
ме дров), за исключением реализации таковой
на местном рынке в лесных районах.
Примечание. Установление районов,
в которых трестами и другими организация-
ми производится на местном рынке непо-
средственная реализация, и размер таковой
должны быть согласованы с Лесосиндика-
том и утверждены ВСНХ СССР и РСФСР
по принадлежности.
2) Полностью производить реализацию сле-
дующих видов продукции исключительно через
Лесосиндикат: шпал, переводных брусьев, тя-
говых и гражданских материалов для нужд
транспорта, для с.-х. и прочих видов машино-
строения, вагоностроения, яичной тары (ящик
и стружки) и крепежного леса вне зависимо-
сти от мест продажи указанных видов лесома-
териалов.
3) Возложить на Лесосиндикат разработку
вопроса по унификации прейскурантов и уста-
новлению отпускных цен на лесоматериалы, а
также мероприятий по установлению ассорти-
мента лесопродукции и приведению его в со-
ответствие с производственными возможностя-
ми лесной промышленности и улучшению каче-
ства лесопродуктов со внесением на утвержде-
ние в ВСНХ СССР и РСФСР по принадлеж-
ности.
Зам. Председателя ВСНХ СССР Косиор.
Зам. Председателя» ВСНХ РСФСР Брыкоз.
Нач. АФУ ВСНХ СССР Васильев,
Пом. Нач. АФУ ВСНХ РСФСР Цветков,
(Торг. Пр. Г. 13/П—29 г; № 36).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
о состоянии молочного хозяйства и мерах к его
улучшению.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Констатировать, что в итоге сельскохо-
зяйственной кампании 1927/1928 г. в молочно-
масляном хозяйстве некоторых основных рай-
онов произошло значительное ухудшение, вы-
разившееся: а) в замедлении темпа роста мо-
лочного скота, а в некоторых районах и в пря-
мом сокращении поголовья; б) в уменьшении
в основных районах маслоделия заготовки ма-
сла и недовыполнении плана в Сибири на 16,1%
и на Урале на 20,8%, а также в- понижении
размеров заготовок против прошлого года в
Сибири на 4,5% и на Урале на 11,9%.
2. Признать, что понижение продукции й
товарности молочного хозяйства в основных
районах маслоделия и невыполнение плана за-
готовок масла явились результатом: а) мед-
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ленности роста скотоводства молочного напра-
вления; б) недостаточности кредитов, которые
позволили бы организовать перераспределение
скота; в) неорганизованности кормовой базы;
г) дробления крестьянских хозяйств и пере-
распределениякоров от многокоровных к одно-
коровным хозяйствам, а также вызванного ро-
стом, сельскохозяйственного населения увели-
чения потребления молочно-масляных продук-
тов в самом производящем хозяйстве; д) сни-
жения цен на молоко и неблагоприятного для
молочного хозяйства изменения соотношения
индексов цен на молоко, масло, мясо, кормы
и растительные масла; е) некоторого ослабле-
ния связи крестьянства с кооперацией, вслед-
ствие возложения на кооперативные организа-
ции сбора различного рода недоимок, штрафов
и тому, подобных денежных взысканий.
3. В целях оказания всемерного содействия
населению по закупке молочных коров, про-
даваемых многокоровными хозяйствами, и по
распределению этих коров среди молочных хо-
зяйств, и особенно среди коллективных хо-
зяйств, предложить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР преподать местным зе-
мельным органам соответствующие инструк-
тивные указания, предложив особенно обра-
тить внимание на необходимость всемерного
сбережения племенного молочного скота, ко-
торый нередко направляется на убой под влия-
нием различных преходящих экономических
условий.
4. В целях усиления товарного молочного
хозяйства предложить Народному Комисса-
риату Земледелия РСФСР, Всероссийскому Со-
юзу молочной кооперации, Всероссийскому
Союзу сельскохозяйственных коллективов и
Маслогосторгу обеспечить дальнейшее усиле-
ние производственного кооперирования и кол-
лективизации молочного хозяйства, а равно
принять меры к укреплению коллективных хо-
зяйств в районах промышленного"маслоделия.
5. Для улучшения снабжения промышлен-
ных центров молочной продукцией предложить
Народному Комиссариату Земледелия РСФСР
принять меры к расширению молочных совет-
ских хозяйств и в двухмесячный срок пред-
ставить в Экономический Совет РСФСР соот-
ветствующий план и сметы, предусмотрев уча-
1 стие в этом деле местных советов. В тех же
целях предложить Московскому и Ленинград-
скому советам принять меры к расширению
организации молочных ферм при Ленинград-
ском и Московском союзах потребительских
обществ.
6. Запретить всякого рода удержания с за-
носчиков молока из сумм, причитающихся им
от маслозаводов, за исключением случаев, ког-
да эти удержания производятся по постано-
влениям общего собрания членов артели.
7. Во избежание перебоев в отгрузке масла
на экспорт и в снабжении основных промыш-
ленных центров, а также в целях строгого со-
блюдения планового расходования масла, пред-
ложить советам^ народных комиссаров авто-
номных республик, краевым, областным и гу-
бернским исполнительным комитетам районов
заготовок масла принять меры к точному вы-
полнению на местах распоряжений Народного
Комиссариата Торговли РСФСР в отношении
использования ресурсов масла и к недопуще-
нию нарушений, установленных Народным Ко-
миссариатом Торговли РСФСР планов отгру.
зок масла.
8. В целях устранения перебоев в масло-
заготовительной деятельности отдельных орга-
низаций, запретить пересмотр районов загото-
вок и перераспределение договоров артелей
с Государственной импортно-экспортной тор-
говой конторой и Всероссийским Союзом мо-
лочной кооперации, за исключением случаев,
когда такой пересмотр или перераспределение
вызывается необходимостью рационализации
строения заготовительной сети, однако при
обязательном условии сохранения установлен-
ных Народным Комиссариатом Торговли кон-
тингентов заготовок. Такого рода пересмотр
может быть допущен в отдельных случаях
только с согласия Народного Комиссариата
Торговли РСФСР и не иначе, как с начала се-
зона заготовок.
9. Освободить совершенно от районирова-
ния заготовки топленого масла, за исключе-
нием районов заводского маслоделия.
10. Признать целесообразным осуществлять,
начиная с 1928/1929 года, снабжение потреби-
тельских пунктов РСФСР, кроме Москвы и Ле-
нинграда, только через систему потребитель-
ской кооперации, с тем, чтобы производящие
районы топленого масла были сняты с центра-
лизованного снабжения и удовлетворялись за
счет местных заготовок.
11. Предложить маслозаготовляющим орга-
низациям срочно проверить обеспеченностьсу-
ществующих и достраивающихся заводов слив-
ными пунктами и, в случае недостаточности
таковых, принять мерй к их усилению за счет
строительной программы 1928/1929 года. При
строительстве механизированных заводов при-
знать обязательной организацию при каждом
заводе максимального количества сливных
пунктов.
12. Ответственный контроль за реализацией
намеченного . контрольными цифрами плана
строительства молочно-масляной промышлен-
ности возложить на Народный Комиссариат
Земледелия РСФСР.
13. Предложить маслозаготовляющим орга-
низациям заканчивать строительство заводов
в течение одного строительного сезона.
14. Обязать Сельскохозяйственный Банк
РСФСР установить тщательный контроль за
тем, чтобы средства, отпускаемые на капиталь-
ное строительство, были своевременно исполь-
зованы по прямому назначению, при чем в слу-
чае неиспользования отпускаемых средств по
прямому назначению, признать необходимым,
чтобы распоряжением земельных органов, по
представлению учреждений сельскохозяй
ственного кредита, отпущенные кредиты пере-
водились из долгосрочных в краткосрочные,
с досрочным их взысканием.
Обязать одновременно (Всероссийский Союз
молочной кооперации и Маслогосторг привле-
кать соответствующих лиц к ответственности





быть допущена к строительству заводов при
условии проведения ею строительства за соб-
ственный счет.
16. Предложить Всероссийскому Союзу мо-
лочной кооперации и Маслогосторгу усилить
работу по рационализациипроизводства на ма-
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дукции, в соответствии с установленными стан-
дартами, в частности ускорить переход в ши-





операции и Маслогосторгу производить заго-
товку кустарных жмыхов.
18. Предложить Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР и Семеноводсоюзу принять
меры к усилению заготовок семян трав и кор-
неплодов и полному обеспечению в весеннюю
кампанию 1929 года удовлетворения- потреб-
ности крестьянства. Обязать Сельскохозяй-
ственный Банк РСФСР обеспечить полностью
финансирование заготовительных операций
семян трав и корне-клубнеплодов.
19. В целях укрепления сырьевой базы во-
круг маслодельных и сыроваренных заводов,
предложить Народному Комиссариату Земле-
делия РСФСР и маслозаготовителям усилить
комплексное агро-зоотехническое обслужива-
ние кооперированных хозяйств, согласовывая
свою работу с маслодельными и сыроваренны-
ми артелями, возлагая на них всю хозяйствен-
но-производственную работу по организации
и эксплоатации стад кооперированных хо-
зяйств под общим плановым руководством зе-
мельных органов и их агрономического пер-
сонала,
                                             
і
В соответствии с этим поручить Народному
Комиссариату Земледелия РСФСР и маслоза-
готовителям распределить средства, отпускае-
мые на агро-зоотехнические мероприятия в
области молочного Хозяйства.
20. Предложить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР и Сельскохозяйственному
Банку РСФСР проводить полное и своевремен-
ное выполнение утвержденных планов финан-
сирования агро-зоотехнических мероприятий
в области молочного хозяйства.
21. Обязать Всероссийский Союз молочной
кооперации в течение годичного срока пере-
дать низовым артелям все заводы, находящие-
ся в непосредственнойхозяйственной эксплоа-
тации как Всероссийского Союза молочной ко-
операции, так и об'единяемых им союзов мо-
лочной кооперации.
22. Признать необходимым произвести за
1927/1928 год выплату кооперативных доплат
за сдачу молока на маслозаводы, с тем, чтобы
выдачи кооперативных доплат диференциро-
валась в зависимости от товарной сдачи мо-
лока с одной коровы в хозяйстве. Поручить
Всероссийскому Союзу молочной котэперации
разработать соответствующую инструкцию по
этому вопросу.
23. Обязать Всероссийский Союз молочной
кооперации дать маслодельным артелям указа-
ния о том, чтобы все расходные статьи в годо-'
вом плане этих артелей и квартальные сметы
расходов утверждались общим собранием
артели.




12 ноября 1928 года. /
(С. У. 15/1—29 г. № 1, ст. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об условиях сбыта сельскохозяйственных ма-
шин и орудий и его кредитования в 1928/1929 г.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
1. Установить следующие условия сбыта
сельскохозяйственных машин и орудий в
1928/1929 году: а) снабжение советских хо-
зяйств, коллективных хозяйств, прокатных и
зерноочистительных 'пунктов, машинных това-
риществ с преобладающим бедняцким соста-
вом, комитетов крестьянской взаимопомощи, а
также бедняцких единоличных хозяйств и школ
крестьянской молодежи должно быть доведено
в общей сумме до 50 проц. всего сбыта сель-
скохозяйственных машин и орудий в каждой
автономной республике, крае, области и губер-
нии; б) остальные 50 проц. сбыта сельскохо-
зяйственных машин и орудий (п. «а») распре-
деляются между середняцкими и верхушечны-
ми слоями деревни с таким расчетом, чтобы
во всех районах РСФСР, кроме Казакской и
Башкирской АССР, Сибирского и Нижне-Волж-
ского краев, Средне-Волжской и Уральской об-
ластей, середняцкие слои получили 40 проц.
всего сбыта в каждой автономной республике,
крае, области и губернии, а верхушечные
слои — 10 проц.
Для Казакской и Башкирской АССР, Сибир-
ского и Нижне-Волжского краев и Средне-
Волжской и Уральской областей указанные в
настоящем пункте проценты сбыта сельскохо-
зяйственных машин, и орудий повышаются .для
верхушечных слоев деревни до 20 проц., а для
середняцких слоев понижаются до' 30 проц.
2.. Кредитование сбыта сельскохозяйствен-
ных машин и орудий производить в 1928/1929 г.
на следующих условиях: а) в целях внедрения
в маломощные крестьянские и коллективные
хозяйства культурных сельскохозяйственных
орудий, заменяющих примитивные орудия об-
работки почвы (сохи, деревянные бороны),
разрешить отпуск в кредит бедняцким едино-
личным хозяйствам и их производственным
об'единениям, комитетам крестьянской взаимо-
помощи и школам крестьянской молодежи всех
сельскохозяйственных машин и орудий стоимо-
стью от восьми рублей вместо двенадцати руб-
лей, как то допускалось в 1927/1928 году, уста-
новив рассрочку платежа на срок не свыше
трех урожаев; б) условия кредитования сбыта
сельскохозяйственных машин и орудий для се-
редняцких единоличных хозяйств и их произ-
водственных об'единений во всех районах
РСФСР, кроме Казакской и Башкирской АССР,
Сибирского и Нижне-Волжскогокраев и Средне-
Волжской и Уральской областей (ст. 3), сохра-
нить в основном на уровне 1927/1928 года
с тем, однако, чтобы в районах распростране-
ния примитивных орудий обработки почвы
(сохи, деревянные бороны) разрешить отпуск
в кредит этим хозяйсгзам культурных почво-
обрабатывающих орудий стоимостью от вось-
ми рублей при рассрочке платежа на срок не
свыше двух урожаев и с увеличенным против
условий сбыта бедняцким хозяйствам размером
задаточных 'сумм; в) продажу сельскохозяй-
ственных машин и орудий верхушечным слоям
деревни допускать исключительно" за наличный
расчет; г) отпуск сельскохозяйственных машин
и орудий прокатным и зерноочистительным
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шесть урожаев, равными долями, без взимания,
задаточных сумм; д) продажу крестьянских хо-
дов производить в половинном размере за на-
личный расчет; е) кредитование сбыта импорт-
ных сельскохозяйственных машин и орудий
как хозяйствам, упомянутым в- п. «а» ст. 2, так
и середняцким единоличным хозяйствам и их
производственным об'единениям производить
на таких же условиях, на каких этим хозяй-
ствам отпускаются в кредит сельскохозяй-
ственные машины и орудия внутреннего про-
изводства.
3. В Казакской и Башкирской АССР, Сибир-
ском и Нижне-Волжском краях, Средне-Волж-
ской и Уральской областях установить допол-
нительно к услрвиям кредитования, указанным
в ст. 2, следующие условия кредитования сбы-
та сельскохозяйственных машин и орудий:
а) отпускать в кредит середняцким единолич-
ным хозяйствам и их производственным об'еди-
нениям сельскохозяйственные машины и ору-
дия стоимостью от 25 рублей вместо двенад-
цати рублей, как то допускалось в 1927/1928 г.;
б)
 
повысить размер задатков, вносимых при
покупке сельскохозяйственных машин и ору-
дий, установив для хозяйств, указанных в п. «а»
ст. 2, меньший размерэтого повышения, чем для
середняцких единоличных хозяйств и их про-
изводственных об'единений; в) допустить при
продаже сельскохозяйственных машин и ору-
дий за наличный расчет тем хозяйствам, кото-
рым машины и орудия отпускаются согласно
настоящему постановлению в кредит, скидку с
розничных цен в размере до 8 проц., при опре-
делении размера этой скидки принимать во
внимание стоимость отпускаемого сельскохо-
зяйственного инвентаря, его дефицитность, и
несезонный характер покупки; г) предложить
учреждениям сельскохозяйственного кредита
при досрочном погашении покупателями сель-
скохозяйственных машин и орудий выданных
ими при покупке обязательств производить
скидку с их задолженности из расчета 8 проц.
годовых.
4. Предложить советам народных комисса-
ров автономных республик, краевым, област-
ным и губернским исполнительным комитетам,
Народному Комиссариату Земледелия РСФСР
и машиноснабжающим организациям принять
меры к точному выполнению указанных в на-
стоящем постановлении условий сбыта "и кре-
дитования сельскохозяйственных машин и ору-
дий, а также не допускать в течение опера-
ционного 1928/1929 года изменений шкал кре-
дитования, ' установленных на основании на-
стоящего постановления для продажи сельско-
хозяйственных машин и орудий.
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 14 февраля 1929 года. .
(Изв. ЦИК 2/Ш— 29 г. № 51).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
28 ЯНВАРЯ 1929 т.
о контрактации посевов хлопка в 1929 году.
I. О размерах контрактации
хлопка.
1. Установить общую контрактуемую в
1929 г. площадь хлопка в размере 1.230 тысяч
гектаров . с нижеследующим распределением
:йстввнного Законодательства № іо
этой площади по отдельным республикам и
контрактующим организациям:
1. РСФСР — 155,5 т. га, в том числе: а) Ка-
закстан с Кара-Калпакией-— 93,0 т: га; б) Кир-
гизистан-— 55,0 т. га; в) новые районы (Даге-
стан, Кубань, Астрахань, Калмобласть, Тер-
ская) — 7,5 т. га* II. Узбекистан с Таджикиста-
ном — 781,5 т. га; III. Туркменистан—118,0 т. га;
IV. ЗСФСР —175,0 т. га; в том числе: а) Азер-
байджан— 150,0 т. га; б) Армения — 18,0 т. га;
в) Грузия — 7,0 т. га.
2. Обязать контрактующие организации и
наркомторги республик принять все меры к
обеспечению реальности выполнения плана, до-
биваясь максимального уменьшения разрыва
между контрактуемой и фактически засеянной
площадью.
3. Сохранить в силе порядок проведения
контрактации хлопка, существовавший в про-
шлом году.
4. Поручить контрактующим организациям
следить за тем, чтобы управления водного хо-
зяйства использовали все средства, отпущен-
ные для обеспечения поливом предстоящих
посевов хлопка, и. в случае неправильного или
неполного использования означенных средств,
сообщать правительствам республик и дово-
дить до сведения Наркомторга СССР для при-





предусмотреть в договорах с посевщиками
сдачу всего урожая хлопка с контрактуемой
площади.
II, О финансировании контракта-
ции хлопка.
6. Определить размер денежных средств, по-
требных для проведения контрактациипосевов
хлопчатника в 1929 г., в размере 71 млн. рублей.
7. Финансирование всей контрактации хлоп-
ка, в том числе .и опытной, проводимой через
кредитные товарищества, производится Госу-
дарственным Банком.
8. Средства, потребные на контрактацию
хлопка по отдельным республикам и контрак-
. тующим организациям, определяются б соот-
ветствии с планом, по соглашению ГХК и Гос-
банка.
9. В виду отсутствия в кредитном плане
ЦСХБ специальных средств для дополнитель-
ного (по примеру прошлого года—5 млн. р.)
авансирования бедняцких хозяйств и колхо-
зов, поручить уполнаркомторга Средней Азии,
наркомторгам республик и ГХК, при участии
хлопковой кооперации, разработать в целях
более повышенного, кредитования означенных
групп хозяйств диференцированную систему
авансирования хлопкоробов и предложения
свои внести на утверждение ЭКОСО республик.
При разработке означенного вопроса огра-
ничиться на первое время простейшими форма-
ми диференциации авансов с установкой двух
размеров авансирования: одного более повы-
шенного — для бедняцких и коллективных хо-
зяйств и другого — для остальных посевщи-
ков, с тем, чтобы средний размер авансов по
отдельным республикам не превышал норм,
указанных в п. 11 настоящего постановления.
10. В целях бесперебойного снабжения кон-
трактующих организаций денежными средства-
ми для своевременного финансирования посев-
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организациям кредиты в соответствии с уста-
новленными Наркомторгом СССР размерами и
сроками финансирования.
11. В целях поднятия урожайности хлопка
в декханских хозяйствах и увеличения общего
1 сбора сырца, обязать контрактующие органи-
зации авансировать посевщиков в предстоя-
щую кампанию из расчета на один центнер
сырца в следующем размере:
а)
 
Средняя Азия на 1ц. сырца в среднем
8 р. 25 к.
б) ЗСФСР на 1 ц. сырца в среднем 7 р. 64 к.
12. Установить, что авансы хлопкоробам под
посев хлопчатника выдаются в два срока: в
первый срок — 60% и во второй — 40%. Уста-
новление более частых сроков для авансиро-
вания хлопкоробов допускается по соглаше-




О подготовительной работе и
раз'яснительной кампании по кон-
трактации хлопка.
13. В целях надлежащей подготовки к про-
ведению контрактации хлопковых посевов в
1929 г., обязать хлопковую кооперацию и хлоп-
ковые государственные организации провести
предварительную подготовительную кампанию
как для максимального вовлечения декхан в
хлопкосеяние, так и для расширения хлопко-
вого клина.
14. Обязать организации, означенные в п. 13
сего постановления, провести подготовитель-
ную кампанию по контрактации хлопка с та-
ким расчетом, чтобы работа эта была закон-
чена к началу марта, а заключение договоров
с посевщиками — не позже 1 мая.
15. Обязать контрактующие организации
произвести не позже, как за месяц до начала
сева, подготовку, распределениеи доставку на
места, в кооперативы (ширкаты) всех мате-
риальных средств, связанных с проведением
контрактации (семена, удобрения и проч.).
IV. О снабжении хлебом и промто-
варами хлопководческих районов.
16. Отметить удовлетворительное в текущем
году снабжение хлопковых районов хлебом,
обязав Хлебофуражное Управление обеспечить
такое же снабжение на время контрактации
хлопка для удовлетворения возможного повы-
шения спроса на хлеб.
В тех же целях предложить Управлению
Промтоваров в соответствии с общим планом
завоза дефицитных товаров в 1929 г.:
а) усилить отгрузку и доставку на места до
начала контрактации металлотоваров, стройма-
териалов, сезонных тканей и зеленого чая;
б) поручить комитетупо распределениюс.-х.
машин выполнить заявку Ср.-Азсельхозснаба
на ввоз хлопкового с.-х. инвентаря в размерах:
плугов — 20.448 шт., борон — 20.296 шт., хлоп-
ковых сеялок — 9.782 шт., культиваторов и
окучников — 19.472 шт. и принять меры к от-
грузке и отправке их с таким расчетом, чтобы
последние были на складах Ср.-Азсельхозсна-
ба и сельхозкооперации не позже 15 февраля
1929 года.
V. О мероприятиях по поднятию
Урожайности хлопка и агроп ом о щ ь
хлопкоробам.
17. Определить окончательный план снабже-
ния хлопковых районов минеральными удобре-
ниями в размере не менее 30 тысяч тонн для
удобрения намеченной ГХК в текущем году
посевной площади хлопчатника.
18. Принять к сведению заявление ГХК о
том, что вся посевная площадь, пред'являемая
к контрактации, обеспечивается им семенами
полностью (сортовыми и номерными) на сумму
3,6 млн. р., выдаваемых в ссуду населению с по-
гашением при сдаче хлопка.
19. Цены на семена и удобрение, отпускае-
мые хлопкоробам, оставить на уровне прошло-
годних.
20. Сохранить в текущем году существую-
щий порядок финансирования агромероприя-
тий по обслуживанию хлопкоробов.
Что же касается предположения Сырьевого
Управления о замене существующего порядка
финансирования означенных мероприятий пу-
тем установления процентных накидок к заго-
товительной цене хлопка, то вопрос этот отло-
жить до контрактациибудущего года, подверг-
нув его предварительной проработке с уча-
стием НКФина СССР, ГХК, ВТС и хлопковой
кооперации с таким расчетом, чтобы решение
Коллегий по этому вопросу могло быть учтено
как яри составлении промфинплана промыш-
ленности, так и при установлении отпускных
цен на хлопок.
Поручить Сырьевому Управлению не позже
чем в течение двух месяцев, проработать озна-
ченный вопрос и внести на утверждение Кол-
легии.
21. Принять к сведению установленную ГХК
по согласованию с местными наркомземами
сумму, в размере 731 тыс. рублей, для борьбы
с вредителями хлопка в предстоящую хлопко-
вую кампанию, поручив контрактующим орга-
низациям увязать проведение этих мероприя-
тий с . местными республиканскими правитель-
ственными организациями.
VI. О мерах борьбы с денежной
инфляцией на хлопковых рынках.
22. Поручить контрактующим организациям
и наркомторгам соответствующих республик,
при проведении в текущем году контрактации
хлопка, провести в виде опыта, хотя бы в ряде
районов,, рассрочку платежа за поставляемый
посевщиками хлопок, в размере 10—15% от
стоимости последнего, с перенесением оконча-
тельного расчета по отсроченным платежам на
II квартал и с гарантией сдатчиками хлопка
уплаты процентов за отсрочку платежей.
VII. Об отчетности по проведению
контрактации.
23. Обязать контрактующие организации
представлять Наркомторгу Союза ССР поде-
кадно сведения о ходе контрактации хлопка.
Предварительные итоги о проведении контрак-
тации представляются не позже 1-го июня
1929 г., окончательные же сведения, касающие-
ся качественной оценки контрактации, предста-
вляются к 1 февраля 1930 г. по формам, уста-
новленным Наркомторгом Союза ССР.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Врид. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
29 ЯНВАРЯ 1929 г.
об организации контрактации конопли на во-
локно в 1928/29 году.
4 1. Произвести контрактацию посевов коно-
пли в количестве 75 тыс. гектаров по СССР.
2.
 
Утвердить следующий план контрактации
по республикам и организациям:
по РСФСР — 60 тыс. га, из коих: Льно-
центр — 37,5 т. га, Льногосторг — 20,0 т. га,
промышленность — 2,5 т. га; по УССР — Сель-
господарь — 14,0 т. га; по БССР — Белсель-
союз- — 1,0 т. га.
3.
 
Промышленность ведет контрактацию в
количестве 2,5 т. гектар, в 25—35-километровом
ргдиусе расположения пеньковых предприя-
тий. Контрактацию промышленность осуще-
ствляет через низовую сельхозкооперацию
(союзы, товарищества), расположенную в вы-
шеуказанном радиусе, на основе генерального
соглашения и типовых локальных договоров
Льноцентра с ВТС.
4. Считать необходимым из заготовок ко-
нопляных семян 1928/29 г. выделить 1.500 тонн
улучшенных отборных конопляных семян для
снабжения коноплеводов при проведении кон-
трактации. Выданные коноплеводам при кон-
трактации семссуды возвращаются ими нату-
рой.
Распределение улучшенных» отборных коно-
пляных семян по Союзу произвести пропорцио-
нально плану контрактации между РСФСР,
УССР и БССР. Отбор улучшенных конопляных
семян возложить на заготовителей конопляных
семян, с передачей их контрактующим органи-
зациям.
5. Установить размер аванса по контракта-
ции в 40 руб. на законтрактованный гектар
посевной площади с выдачей всей суммы еди-
новременно во втором квартале не позже мар-
та месяца.
6. Семссуда коноплеводам выдает _.і сверх
установленного размера денежного аванса.
7. Установить сдачу законтрактованного во-
локна в следующие сроки:
в I квартале .......... 20%
в II квартале . . . ...... 30%
в III квартале ......... 50%
с погашением аванса в перв кварт. 35%
с погашением аванса в втор, кварт. 65%
Примечание. Сроки сдачи законтрак-
тованной продукции и погашение получен-
ных авансов поручить наркомторгам союз-
ных республик диференцировать по отдель-
ным районам, однако, с тем, что авансы по
контрактации 1928/29 г. должны быть пога-
шены к 1 марта 1930 г.
8. Авансовые ссуды по контрактации выда-
ются с начислением 6% в год. Кредитование
контрактациипроизводится через Госбанк с вы-
дачей ссуд непосредственно контрактующей
организации.
. 9. Предложить наркомторгам союзных рес-
публик диференциацию авансов по социальным
группам плантаторов производить, исходя из
вышеуказанного среднего размера аванса в
40 рублей на гектар, с тем, что бедняцким и
коллективным хозяйствам авансы должны быть
повышены против установленной средней нор-
мы на 20%, с соответствующим снижением
авансов зажиточной части села, с тем, однако,
чтобы средний размер аванса был сохранен.
Повышенный размер аванса для коллективных
и бедняцких хозяйств также распространитьна
те индивидуальные хозяйства, которые возде-
лывают коноплю в полевом клину.
10. Во исполнение ст. 5 постановления СТО
от 25/П 1927 г. «О мерах к укреплению и раз-
витию с.-х. кооперации» (С. 3. 1927 г. № 14,
ст. 156) *) установить с 1928/29 г. 3,4% начис-
ления на заготовительную стоимость потреб-
ляемых внутри страны пенькового волокна и
технических конопляных семян для целей осу-
ществления агрикультурных работ по конопле-
водству.
11. Установить на основе реализационных
планов ориентировочный размер начислений от
всех внутренних потребителей пенькового во-
локна в размере 800 тыс. руб. и технических
конопляных семян в размере 60 тыс. рубл., а




размер агроначислений распределить между
организациями, осуществляющими агроработу
в области коноплеводства, следующим обра-
зом: Льноцентру — 450 т. р., Сельскому Госпо-
дарю — 200 т. р. и Льногосторгу, ведущему
агроработу в связи с контрактацией посевов
конопли,—210 тыс. рублей.
13. Вышеуказанные организации обязаны
своевременно проработать конкретные планы
агроработы, проводимой как на устанавливае-
мые настоящим постановлением начисления,
так и на свои собственные средства; при чем
план агроработы Льногосторга в области посе-
вов конопли должен быть увязан с аналогич-
ным же планом Льноцентра.
Составленные организациями планы агрора-
боты поступают на рассмотрение НКЗемов со-
ответствующих республик, а затем вносятся
для окончательного утверждения по РСФСР и
БССР в льнопенковые комитеты, а по УССР—
в ЭКОСО УССР. .
14. Организации, проводящие агроработу на
отчисления промышленности, обязаны заклю-
чать с последней договоры, предусматриваю-
щие права и обязанности договаривающихся
сторон, возникающие на почве выполнения на-
стоящего постановления.
15. Осуществляющие "агроработу организа-
ции обязаны не позже 1/П 1930 г. представить
соответствующим республиканским НКЗемам
отчеты об исполнении ими установленных пла-
нов агрикультурных мероприятий, поступаю-
щие затем на утверждение по РСФСР и БССР
в льнопеньковые комитеты, а по УССР — в
ЭКОСО УССР.
16. Основные заготовители, проводящие,
контрактацию, должны вести особый учет пень-
ки, поступающей в порядке выполнения кон-
трактационных обязательств.
17. Предложить Сырьевому Управлению раз-
работать инструкцию по проведению контрак-
тации и типовые договоры с плантаторами.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Врид. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(При постановленииинструкция по проведению
контрактации посевов конопли на волокно в
1929 г.).
(СОв. Торг., прилож. 10/Н—29 г. № 8, стр. 9).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
24 ЯНВАРЯ 1929 г.
о контрактации посевов подсолнуха в 1929 г.
Во исполнение постановления' Совета Труда
и Обороны от 14 декабря 1928 г. «О контрак-
тации продуктов сельского хозяйства в
1928/29 году» *) и в дополнение к постановле-
нию НКТорга СССР от 20/ХИ 1928 г. «О кон-




Утвердить план контрактации посевов
подсолнуха на 1929 год в размере 1.200 т. гект.
со следующим распределением по районам:
РСФСР: С. Кавказ — 565 т. га; ЦЧО —
150 г. га; Н.-Волжский р-н — 175 т. га; Ср.-
Волжский р-н — 70 т. га; Татреспу;блика —
5 т. га; Казакстан — 10 т. га; Сибирь — 25 т. га;
УССР — 200 т. га.
2) Установить средний размер аванса в раз-
мере /р. 50 к. на гектар (включая в этот аванс
стоимость семян).
3) Установить, что контрактация подсолнуха
проводится полностью МЖСиндикатом, кото-
рый заключает генеральные договоры с Хлебо-
центром и Сельгосподарем и локальные дого-
воры с краевыми и областными союзами с.-х.
кооперации по РСФСР.
4) Отметить, что МЖСиндикат принимаетна
себя обязательство по обеспечению контрак-
туемой площади улучшенными семенами, отпу-
скаемыми производителями по конвенционным
заготценам рядовое зерно, с отнесением убыт-
ков по этой операции за счет МЖСиндиката.
5) Распространить на контрактацию подсол-
нуха все положения и инструкции, утвержден-
ные Наркомторгом СССР в отношении яровых
посевов зерновых культур, со следующими
изменениями:
а) в отношении подсолнуха доплаты за пар-
тионность и срочность сдачи, а также за сорт-
ность не применяются;
6) в договорах с посевщиками обусловли-
вается, что посевщики обязуются сдать не ме-
нее 80% товарной продукции с законтракто-
ванных площадей,-
в) МЖСиндикат обязывается продать по-
севщикам по установленным НКТоргом СССР
ценам по 6,1 кило подсолнечного масла и по
18,3 кило жмыха на каж_дый центнер сданного
масличного подсолнуха; при этом размер отпу-
ска масла и жмыхов на каждое хозяйство огра-
ничивается действительной потребностью в
этих продуктах хозяйства производителя; по-
требность х-ва и порядок отпуска масла и
жмыха устанавливаются на основании указа-
ний НКТорга СССР НКТоргами союзных рес-
публик и их местными органами по согласова-
нию с маслопромышленностью и с.-х. коопера-
цией, проводящей контрактацию.
б) Предложить МЖСиндикату в недельный
срок заключить соответствующие генеральные
Договоры с Хлебоцентром и Сельгосподарем.
Замнаркомторг СССР Хинчук.
Секретарь Коля. Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 10/Н—29 г. № 8, стр. 2).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—29 г., стр. 22.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 23:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ
29 ЯНВАРЯ 1929 г.
о проведении долгосрочной контрактации сах
свеклы в 1929 году.
В развитие постановления Совета Труда и
Обороны от 1 1 /XII 1928 г. (прилож. к прот.





РСФСР и Укрбуряксоюз не позднее 5 февраля -
с. г. в" дополнение к существующим у них до-
говорным отношениям и по краткосрочной
контрактации оформить долгосрочную кон-
трактацию свеклы на площади 10 тыс. га по
РСФСР и 20 тыс. га по УССР.
2. Долгосрочную контрактацию осуществить
системе свекловичной кооперации на основе
п. «б» § 6 указанного выше постановления СТО
в районах, пунктах и размерах, согласованных
Сахаротрестом с центрами свекловичной коопе-
рации, при чем в отношении всех элементов
контрактации: агротехники, цены на свеклу,
натурдодач, системы расчетов, % отчислений
кооперации и проч. условия для долгосрочной
контрактации остаются обязательными еже-
годно устанавливаемые по краткосрочной (го-
дичной) контрактации.
3. В целях использования системы долго-
срочной контрактации для переустройства
свеклосеющих хозяйств на более усовершен-
ствованной агротехнической и организацион-
ной основе, Сахаротрест и республиканские
центры свекловичной с.-х. кооперации и с.-х.
кредита разрабатывают обязательные для
свеклосоюзов и заводов дополнительные типо-
вые соглашения по долгосрочной контракта-
ции, в которых предусматривается агрономи-
ческое, агрикультурное и хозяйственное обслу-
живание долгосрочно-контрактующих об'еди-
нений свекловодов (снабжение семенами, ма-
шинами, удобрениями, пахота тракторными ко-
лоннами, землеустройство, постоянная агроно-
мическая консультация и т. д.).
4. Предусмотренный постановлениями СТО
от И /XII 1928 г. и СНК СССР от 14 января -
1929 г. (прилож. к прот. № 2 (289) от 15/1
1929 г., п. 15-а) кредит в размере 6,5 миллиона
рублей должен быть разассигнован пропор-
ционально контрактуемой площади, а именно:
по УССР Госбанком— 1 млн. руб. и систе-
мой с.-х. кредита — 3.330 т. р. и по РСФСР —
Госбанком— 0,5 млн. руб. и системой с.-х.
кредита — 1.670 т. р.
Примечание 1. Госбанковский кредит
в 1,5 млн. р. определяется по плану кратко-
срочной контрактации свеклы на 1929 г.,
исходя из расчета выдаваемого коллектив-
ным об'единениям аванса в 50 рубл. на 1929 г.
Примечание 2. Кредит системы с.-х.
кредита в размере 5 млн. руб. выделяется из
средств, направляемых в районы свеклосея-
ния на долгосрочное кредитование сельско-
го хозяйства.
5. Долгосрочные кредиты разассигновыва-
ются по кредитным товариществам для выдачи
их посевщикам по разнарядкам свеклосоюзов
на основе договоров, заключенных свеклосою-
зами со свекловичными товариществами.
6. Ссуды выдаются кредитными товарище-
ствами непосредственно посевщикам против
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7. Порядок возврата производственных кре-
дитов по долгосрочной контрактации устана-
вливается особым соглашением между респ.
с.-х. банками и свекловичными центрами.
Замнаркомторг СССР Эйсмонт.
Зам. Упр. Гл. Секретариатом Мунтян.
(Сов. Торг., прилож. 10/И—29 г. № 8, стр. 8).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ РСФСР от 10 января
1929 г. № 321 о порядке рассмотрения
балансов лесзагов на 1 октября
1928 г. (П. и Р. НКФ РСФСР 31/1—29 г. № ЮГ,
стр. 3).
. — Постановление НКТорга СССР от 10 ян-
варя 1929 г. об изменении постановления
НКТорга СССР от 10/ХІ—28 г. *) о к о н т р а к-
тации льноволокна и семян в 1929 г.
(Сов. Торг., прилож. 30/1—29 г. № 6, стр. 8).
—
 
Постановление НКТорга СССР от 1 февра-
ля 1929 г. о плане контрактациильно-
волокна и льняных (посевных и тех-
нических) семян на 1929 г. (Сов. Торг.,
прилож. 10/И—29 г. № 8, стр. 18).
— Инструкция НКТорга СССР от 28 янва-
ря 1929 г. о порядке проведения кон-
трактации посевов льна в 1929 г.
(Сов, Торг., прилож. 10/И—29 г. № 8, стр. 20).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 1 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № 273
о непривлечениик обложению единым сельско-
хозяйственным налогом заработной платы на-
родных следователей.
Наркомфинам Союзных Республик.
На основании постановления ЦИК и СНК
СССР от 16 января 1929 г. г) и выписки из про-
токола № 77 заседания Президиума ЦИК СССР
от 16 января 1929 г., Народный Комиссариат
Финансов предлагаетдать на места следующие
указания:
. 1. Заработная плата, получаемая за работу
народными следователями в сельских местно-
стях, не привлекается к обложению единым
сельскохозяйственным налогом и облагается
в подлежащих случаях государственным подо-
ходным налогом.
2. Суммы единого сельскохозяйственного
налога, поступившие до издания вышеуказан-
ного постановления ЦИК и СНК . СССР от
16 января 1929 г. от обложения заработной
платы народных следователей, возврату не
подлежат.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 28/11—29 г. № 21, стр. 454).
Н ѳ о г; і р а д и я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения о, про-
мысловой кооперации.
На основании ст. 16 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 23 мая
1928 года о порядке образования, хранения и
расходования запасных капиталов кооперации
(Собр. Зак. 1928 г. № 34, ст. 299) 2), Всерос-
сийский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Изложить 51 статью положения о про-
мысловой кооперации (Собр. Узак. 1928 г.
№ 86, ст. 567) 3) в следующей редакции:
«51. Заласный капитал предназначается
исключительно на покрытие возможных убыт-




путем ежегодных отчислений от чистой
прибыли промысловой кооперативной органи-
зации без кредитных функций при утвержде-
нии ее годового отчета в размере не менее
10% прибыли, а для промысловых кредитных
кооперативных организаций— не менее 20%
прибыли;
б) из процентов на сумму запасного капи-
тала и
в) из других поступлений, зачисляемых в
запасный капитал по постановлению общего
собрания (собрания уполномоченных)».
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2334*.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26—28 г., стр. 1147.
») См. «Бюл. Ф. и X. 3>№31— 28 г., стр. 1394.
2. Дополнить то же положение статья-
ми 51 1—515 следующего содержания:
«511. Все отчисления в запасный капитал из
прибылей (ст. 51) промысловые кооперативные
организации обязаны в течение трех месяцев
со дня постановления общего собрания (собра-
ния уполномоченных) о распределении прибы-
лей вносить в качестве специального вклада
в особый фонд промысловой кооперации при
Всероссийском Кооперативном Банке.
Действие настоящей статьи не распростра-
няется: ^
а) на необязанные публичной отчетностью
первичные кооперативные организации произ-
водственного характера без сбытовых функ-
ций, включенные в особый список, составляе-
мый Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза ССР по соглашению . со Всероссийским
Союзом промысловой кооперации;
б) на все суммы, отчисленные промысло-
выми кооперативными организациями в их за-
пасные капиталы по ранее утвержденным ба-
лансам до баланса за 1925/1926 год включи-
тельно.
51 2 . Отсрочка и рассрочка внесения в осо-
бый фонд при Всероссийском Кооперативном
Банке (ст. 51 1) отчислений в запасный капи-
тал на время не более одного года могут быть
предоставлены кооперативным организациям
Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР в тех случаях, когда в силу исключитель-
ных обстоятельств внесение этих отчислений
в установленный ст. 511 срок является для ко-
оперативной организации невозможным или
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может повлечь серьезные затруднения для ее
деятельности.
51*. Обязательные отчисления из прибылей
промысловых кооперативных организаций в за-
пасные капиталы могут быть прекращены по
постановлению общего собрания (.соорания
уполномоченных), если общая сумма запасного
капитала данной организации (включая суммы,
указанные во второй части ст. 51 1 ) достигнет
20%, а для промысловых кредитных коопера-
тивных организаций —50% всех собственных




В случае необходимости израсходовать
запасный капитал полностью или частично на
покрытие убытков промысловых кооператив-
ных организаций по годовому балансу, Все-
российский Кооперативный Банк (ст. 51 *) воз-
вращает кооперативной организации необхо-




Порядок хранения и распоряжения за-
пасными капиталами промысловых кооператив-
ных организаций определяется статьями 5, 8,
9, 10, 11, 12 и 13- постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 23 мая 1928 г.
(Собр. Зак. 1928 г. № 34, ст. 299)».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
3 декабря 1928 года.
(С. У. 15/1—29 г. № 1, ст. 2).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об изменении и дополнении положения о сель-
скохозяйственной кооперации.
На основании ст. 16 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 23 мая
1928 года о порядке образования, хранения и
расходования запасных капиталов кооперации
(Собр. Зак. 1928 г. № 34, ст. 299) % Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляют:
1. Изложить статью 11 положения о сель-
скохозяйственной кооперации (Собр. Узак.
1927 г. № 109, ст. 736) 2 ) в следующей редак-
ции:
«11. Сельскохозяйственные кооперативные
организации всех видов и степеней обязаны
иметь запасные капиталы, которые предназна-
чаются исключительно на покрытие убытков
по балансу за истекший операционный год.
Запасные капиталы образуются:
а) путем ежегодных отчислений от чистой
прибыли сельскохозяйственной кооперативной
организации при утверждении ее годового
отчета в размере не менее 10% прибыли, а
для сельскохозяйственных кредитно-коопера-
тивных организаций —не менее 20% прибыли;
б) из процентов на сумму запасного капи-
тала и
                          
і
в) из других поступлений, зачисляемых в
запасный капитал по постановлению общего
собрания (собрания уполномоченных)».
Ч См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 26—28 г., стр. 1147.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—27 г., стр. 1813.
2. Дополнить то же положение статьями
И 1 — 11 е следующего содержания:
«И 1 . Все отчисления в запасный капитал из
прибылей (,ст. 11) сельскохозяйственные коопе-
ративные организации ооязаны в течение трех
месяцев со дня постановления общего собрания
(соорания уполномоченных) о распределении
приоылей вносить в качестве специального
вклада в особый фонд при Всероссийском Ко-
оперативном Банке, а сельскохозяйственные
кооперативные кредитные организации, входя-
щие в систему сельскохозяйственного креди-
та,—в особые фонды сельскохозяйственных
кредитных товариществ и сельскохозяйствен-
ных кредитных союзов при Сельскохозяй-
ственном Банке РСФСР.
Действие настоящей статьи не распростра-
няется:
а) на необязанные публичной отчетностью
первичные кооперативные организации произ-
водственного характера без сбытовых функ-
ций, включенные в особый список, составляе-
мый Народным Комиссариатом Финансов Со-
юза ССР по соглашению с Союзом Союзов
сельскохозяйственной кооперации РСФСР;
б) на все суммы, отчисленные сельскохозяй-
ственными кооперативными организациями в
их запасные капиталы по ранее утвержденным
балансам до баланса за 1925/1926 год включи-
тельно.
И 2 . Отсрочки и рассрочки внесения в ука-
занные в ст. И 1 кредитные учреждения отчи*
слений в запасный капитал на время не более
одного года могут быть предоставлены коопе-
ративным организациям Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР в тех случаях,
когда в силу исключительных обстоятельств
внесение этих отчислений в установленный
ст. И 1 срок является для кооперативной орга-
низации невозможным или может повлечь
серьезные затруднения для ее деятельности.
И 3 . Обязательные отчисления из прибылей
сельскохозяйственных кооперативных органи-
заций в запасные капиталы могут быть прекра-
щены по постановлению общего собрания (со-
брания уполномоченных), если общая сумма
запасного капитала данной организации (вклю-
чая суммы, указанные во второй части ст. И 1 )
достигнет 20%, а для сельскохозяйственных
кредитных кооперативных организаций— 50%
всех собственных капиталов организации, за
исключением паевого.
И 4 . В случае необходимости израсходовать
запасный капитал полностью или частично на
покрытие убытков сельскохозяйственных ко-
оперативных организаций по годовому балан-
су, соответствующий банк (ст. II 1 ) возвращает
кооперативной организации необходимые сум-
мы из внесенных ею отчислений в запасный
капитал.
11 б . Порядок хранения и распоряжения за-
пасными капиталами сельскохозяйственных
кооперативных организаций определяется
статьями 5, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 постановле-
ния Центрального Исполнительного Комитета;
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
от 23 мая 1928 года (Собр. Зак. 1928 г. № 34,
ст. 299)».
3. Статью 32 положения о сельскохозяй-
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«32. Запасные капиталы сельскохозяйствен-
ных кредитных товариществ образуются в по-
рядке, указанном в ст.ст. 11—II6».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
3 декабря 1928 года.
(С. У. 15/1—29 г. № 1, ст. 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о смешанных (инте-
гральных) кооперативных об'единениях на
крайнем Севере.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
1. Утвердить прилагаемое положение о сме-
шанных (интегральных) кооперативных об'еди-
нениях на крайнем Севере.
2.
 
Отменить постановление Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 2 сентября 1927 г.
о порядке регистрации смешанных (интеграль-
ных) кооперативов и их союзов, организуемых
на крайнем Севере (Собр. Узак. 1927 г. № 93,
ст. 612) *).
Положение о смешанных (инте-
гральных)' кооперативных об'еди-
нениях на крайнем Севере.
1. Смешанные (интегральные) кооператив-
ные об'единения (кооперативы и их союзы)
образуются в целях обслуживания производ-
ственных и потребительских нужд своих чле-
нов, поднятия путем кооперативной взаимопо-
мощи их материального благосостояния и куль-
турного уровня в направлении осуществления
начал социалистического строительства.
Примечание.Районы, где могут быть
учреждаемы смешанные (интегральные) ко-
оперативы, определяются по соглашению
Народного Комиссариата Торговли РСФСР
с Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР, Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР, заинтересованными коопера-
тивными центрами (Всероссийским Цен-
тральным Союзом потребительских обществ,
Всероссийским Союзом промысловой коопе-
рации, Союзом Союзов сельскохозяйствен-
ной кооперации, Всероссийским промысло-
во-кооперативным союзом охотников и дру-
гих) и Комитетом содействия народностям
северных окраин.
2. В задачи смешанных (интегральных) ко-
оперативов входит обслуживание хозяйства
трудового населения крайнего Севера в отно-
шении его снабжения, а также организации
сбыта продукции его хозяйства, содействия
промыслам и обслуживания кредитом.
В частности смешанным (интегральным) ко-
оперативам, в пределах действующих узаконе-
ний, предоставляется:
а) осуществлять мероприятия по восстано-
влению и улучшению отдельных отраслей хо-
зяйства своих членов — охотничьего, олене-
водческого, рыболовного и других, путем
устройства заказников, проведения запусков,
развития рыбоводного хозяйства, установле-
ния порядка и правил эксплоатации и' других;
х) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1573.
Законодательства № Ю
б) устраивать питомники, звероводческие и
оленеводческие хозяйства, племенные рассад-
ники, случные пункты и другие подобные
предприятия;
в) перерабатывать на своих производствен-
ных предприятиях продукты хозяйства своих
членов, вырабатывать потребные для них пред-
меты производства и личного потребления;
г) снаряжать отдельные группы своих чле-
нов и бытовые артели на промыслы (зверобой-
ный, рыболовный, охотничий, лесорубный и
др.), содействовать развитию кустарных и иных
промыслов, а также содействовать улучшению
хозяйства своих членов путем совместного
применения коллективного тцуДа и организа-
ции простейших производственных об'едине-
ний;
д) принимать вклады, выдавать ссуды, а
также вести другие кредитные операции, ука-
занные в статьях 20 и 21 настоящего поло-
жения;
е) приобретать продукты и товары, необхо-
димые для производства и личного потребле-
ния обслуживаемого кооперативом населения
и снабжать ими своих членов;
ж)
 
устраивать кассы взаимопомощи на
основаниях, установленных постановлением
Всероссийского Центрального Исполнительно-
го Комитета и Совета Народных Комиссаров
РСФСР от 16 января 1928 года о кассах взаи-
мопомощи промысловой кооперации (Собр.
Узак. 1928 г. № 17, ст. 135) *);
з) производить сбыт как за твердый счет,
так и на комиссионных началах продуктов хо-
зяйства своих членов;
и) устраивать чайные, столовые, жилища,
лечебницы, а также организовывать под об-
щим контролем органов народного образова-
ния школы, курсы, библиотеки и другие куль-
турно-просветительные учреждения и меро-
приятия;
к) проводить другие мероприятия, напра-
вленные к осуществлению целей, изложенных
в статье 1 настоящего положения;
л) обслуживать, кроме своих членов, также
и некооперированное население соответствую-
щих районов, на основаниях и в порядке, опре-
деляемых общим собранием их членов или со-
бранием уполномоченных.
3. Смешанным (интегральным) Кооператив-
ным союзам предоставляется, сверх указанных
в предшествующей статье мероприятий:
а) содействовать образованию смешанных
(интегральных) кооперативов и развитию их
деятельности;
б) инструктировать, ревизовать и напра-
влять работу своих членов;
в) обслуживать своих членов в области
транспорта;
г) организовывать непосредственно или че-
рез входящие в их состав смешанные (инте-
гральные) кооперативы скупку изделий неко-
оперированного населения, а также снабжать
это население изделиями, материалами и ору-
диями производства;
д) созывать с'езды и совещания по вопро-
сам интегральной кооперации;
е) издавать периодическую и непериодиче-
скую литературу по предметам своей деятель-
ности и содействовать культурно-просветитель-
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ной работе входящих в союз смешанных (инте-
гральных) кооперативов.
4. Интегральные кооперативные об'единения
со дня их регистрации считаются юридически-
ми лицами и имеют право, в соответствии с
указанными в уставе целями, приобретать и





ные об'единения имеют право вступать как
в кооперативные союзы различных видов ко-
операции, так И в организованные на основе
Гражданского Кодекса простые товарищества,
товарищества с . ограниченной ответственно-
стью, а также в акционерные общества (паевые
товарищества), цели которых соответствуют
целям данной кооперативной организации.
6. Смешанным (интегральным) кооператив-
ным об'единениям могут быть передаваемы' в
кооперативную собственность и сдаваемы в
аренду без торгов с соблюдением в подлежа-
щих случаях правил, установленных для отчу-
ждения и сдачи в аренду государственного
имущества, национализированные предприятия
и муниципализированные строения, предназна-
чаемые для устройства производственных
предприятий и складочных помещений.
Суммы, причитающиеся государственным
органам в уплату за отчужденные кооператив-
ным интегральным об'единениям предприятия
и строения могут быть оставлены в их распо-
ряжении на началах долгосрочной ссуды как
в основные и специальные капиталы, так и в
оборотные средства, с начислениемили без на-
числения процентов.
7. Никакие взыскания, как в порядке судеб-
ном, так и в порядке административном,пред'-
являемые членам смешанных (интегральных)
кооперативных об'единений, не могут быть
обращаемы на их паевые взносы, поступившие
в распоряжение кооперативного об'единения.
8. Смешанным (интегральным) кооперативам
предоставляется право взыскивать платежи за
проданные ими в рассрочку материалы, маши-
ны, орудия и т. п., а также взыскивать ссуды
в порядке применения судебных приказов.
9. При распределении имущества должника
в порядке статьи 266 Гражданского Процес-
суального Кодекса претензии смешанных (инте-
гральных) кооперативных об'единений всех
степеней удовлетворяются в одной очереди с
претензиями государственных учреждений и
предприятий.
В той же очереди удовлетворяются при
распределении имущества интегрального ко-
оператива между его кредиторами претензии
членов данного кооператива, вытекающие из
задатков и авансов по снабжению средствами
производства, а также из расчетов по сбыту
продукции означенных членов.
10. Льготы, которыми пользуются смешан-
ные (интегральные) кооперативные об'едине-
ния в отношении государственных налогов,
предусматриваются особыми законами.
11. Право производства общих' ревизий и
всякого рода обследований смешанных (инте-
гральных) кооперативных об'единений принад-
лежит тем кооперативным союзам, в состав
членов которых входят эти об'единения.
Смешанные (интегральные) кооперативные
союзы производят ревизии своих членов также
по предложению органов надзора, с предста-
влением последним данных ревизий.
Кооперативные об'единения, не входящие
в союзные об'единения, а также не образован-
ные своими союзными об'единениями, по пред-
ложению органов надзора ревизуются непо-
средственно органами надзора.
Общий надзор за деятельностью смешанных
(интегральных) кооперативных об'единений
принадлежит местным советам и исполнитель-
ным комитетам и Народному Комиссариату
Торговли РСФСР.
Смешанные (интегральные) кооперативные
об'единения с кредитными функциями в отно-
шении своей кредитной деятельности подлежат
надзору Народного Комиссариата Финансов
РСФСР и местных финансовых органов.
12. Смешанные (интегральные) кооператив-
ные об'единения представляют отчет и сведе-
ния о своей деятельности тому союзу, в кото-
рый они входят, а также соответствующему
ведомству на основании специальных правил
об отчетности.
Никакие другие учреждения и должностные
лица, кроме указанных в настоящей и преды-
дущей (11) статьях, а также органов рабоче-
крестьянской инспекции, не вправе без согла-
сия интегральных кооперативных об'единений
производить ревизию или обследование их
деятельности, или требовать от них предста-
вления отчетов.
Органы судебно-следственнойвласти и про-
куратуры, а равно налоговые органы вправе
истребовать от кооперативных организаций
сведения, необходимые по делам означенных
учреждений и их должностных* лиц, на основа-
нии и в порядке специальных' узаконений.






кооператива могут быть лица, достигшие
16-летнего возраста и проживающие в районе
деятельности кооператива. Число членов ко-
оператива как при учреждении, так и во все
время дальнейшего существования его не мо-
жет быть менее 15 человек.
Учредителями смешанного (интегрального)
кооператива, а также членами органов упра-
вления и контроля этих кооперативов и их
союзных об'единений могут быть лица,' достиг-
шие 18-летнего возраста и пользующиеся изби-
рательными правами в советы.
14. Смешанные (интегральные) кооперативы
могут образовывать смешанные (интегральные)
кооперативные союзы. Число смешанных (инте-
гральных) кооперативов, учреждающих сме-
шанный (интегральный) кооперативный союз,
должно быть не менее трех кооперативов.
В члены смешанных (интегральных) коопе-
ративных союзов могут входить также кре-
стьянские общества взаимопомощи.
15. Каждый член интегрального кооператив-
ного об'единения должен иметь не менее одно-
го пая. Наличие у члена кооперативного об'-
единения более одного пая не дает ему ни-
каких преимуществ по участию в управлении




                       






ния образуют капиталы основной и запасный,
а также могут образовать специальные капи-
талы. Для ведения кредитных операций по кре-
дитованию производственных нужд своих чле-
нов интеграл*ные кооперативные об'единения
образуют специальный капитал на кредитные
операции.
Специальный капитал на кредитные опера-
ции образуется как путем специальных воз-
вратных и безвозвратных взносов членов и дру-
гих поступлений, так и путем специальных для
этой цели долгосрочных займов, при чем 'заем-
ная часть специального капитала подлежит
постепенной замене собственными средствами
кооперативного об единения.
Специальный капитал на кредитные опера-




17. Органами управления каждого смешан-
ного (интегрального) кооперативного об'едине-
ния является общее собрание членов или со-
брание уполномоченных — правление.
Органом контроля является ревизионная
комиссия.
Кроме указанных органов, в смешанных
(интегральных) кооперативных союзах, а так-
же в смешанных (интегральных) кооперативах,
управляемых собранием уполномоченных, по
усмотрении) последнего может быть избран





18. В уставе каждого смешанного (инте-
грального) кооперативного об'единениядолжно
быть указано: а) наименование об'единения;
б) цель об'единения; в) район кооперирования
смешанным (интегральным) кооперативным
об'единением населения и место нахождения
правления; г) условия и порядок вступления,
выхода и исключения членов; д) размер и по-
рядок дополнительной ответственности членов
по обязательствам смешанного (интегрального)
кооперативного об'единения, если таковая
устанавливается; е) наименование, условия и
порядок образования капиталов об'единения;
ж) размер пая и вступительного взноса; з) срок
и порядок составления ревизии и утверждения
годовых отчетов; и) порядок распределения
прибылей и покрытия убытков; к) органы
управления и внутренней ревизии смешанного
(интегрального) кооперативного об'единения,
их численный состав, порядок их избрания, их
права и обязанности и срок их полномочий;
л) порядок и срок созыва общих собраний
членов смешанного (интегрального) коопера-
тивного об'единения (собраний уполномочен-
ных), условия их действительности порядок
вынесения постановлений, в частности, поста-
новлений об изменении устава; м) порядок
пользования со стороны членов смешанного
(интегрального) кооперативного об'единения
хозяйственным содействием■ и выгодами, пре-
доставляемыми этим кооперативным об'едине-
нием; н) условия и порядок прекращения дея-
тельности об единения.
В устав могут быть включены и другие не
противоречащие закону постановления.
19. Регистрация смешанных (интегральных)
кооперативных об'единений производится при-
менительно к порядку, установленному зако-




20. Смешанные (интегральные) кооператив-
ные об'единения могут производить следую-
щие операции: а) выдавать ссуды своим чле-
нам; б) принимать вклады как от своих членов,
так и от других лиц, учреждений и организа-
ций и заключать займы; в) покупать, прода-
вать и хранить ценные бумаги по поручению
членов и других лиц; г) принимать поручения
по платежу (включая, взыскания) и переводу
денежных сумм; д) выдавать как своим членам,
так и нечленам ссуды на комиссионных нача-
лах по поручению государственных, коопера-
тивных и общественных организаций на осно-
вании соответствующих с ними соглашений.
21.
 
Ссуды, выдаются смешанными (инте-
гральными) кооперативными об'единениями
только на определенно указываемые хозяй-
ственные надобности их членов с правом до-
срочного взыскания долга х заемщика, в случае
израсходования ссуды не по назначению либо
в случае, если смешанное (интегральное) ко-
оперативное об'единение признает ведение де-
ла заемщиком бесхозяйственным и угрожаю-
щим его платежеспособности.
Ссуды могут выдаваться как под личное
долговое обязательство заемщика, так и с обес-
печением залогом и поручительством.
Вклады могут приниматься смешанными
(интегральными) кооперативными об'единения-
ми на определенный срок, сроком по пред'явле-
нии, бессрочные и на текущий год.
Вклады могут быть только именные.
Допускается внесение вклада с,- указанием
лица, которому вклад должен быть выдан пос-
ле смерти вкладчика, независимо от того, вхо-
дит ли это лицо в^ круг законных наследников.
Прием вкладов на текущий счет с выдачей
чековых книжек допускается лишь с разреше-
ния губернских (окружных) финансопых отде-
лов, в порядке, устанавливаемом этими отде-
лами.
22. Члены органов управления смешанных
(интегральных) кооперативных об'единений и
все их сотрудники, а равно лица, производя-
щие ревизию или обследование этих организа-
ций, обязаны хранить тайну вверенных им дел
и счетов. Какие бы то ни было справки о со-
стоянии вкладов, текущих счетов, переводов и
других кредитных операций клиентов могут
быть выдаваемы лишь самим клиентам, а так-
же судебным и следственным органам с точным
соблюдением порядка, установленного особыми
законами. Никакие другие государственные
органы, не исключая налоговой инспекции, не
имеют права требовать означенных справок.
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наложен арест не иначе, как по особому по-
становлению суда.
О прекращении смешанных (инте-
гральных) кооперативных о б' еди-




ные об'единения прекращают свою деятель-
ность в случае и в порядке, предусмотренных
положением о порядке прекращения коопера-
тивных организаций при их ликвидации, соеди-
нении и разделении (Собр. Зак. 1927 г. № 37,
ст. 372) г) и нижеследующими статьями.
24. В случае уклонения смешанного (инте-
грального) кооперативного об'единения от це-
лей, указанных в уставе, или в сторону, про-
тивную интересам государства, кооператив
прекращается с ликвидацией его дел и имуще-
ства по постановлению соответствующего орга-
на регистрации, утвержденному губернским или
окружньім исполнительным комитетом.
25. Об обращении смешанного (интеграль-
ного) кооперативного об'единения к ликвида-
ции производится публикация с указанием со-
става ликвидационной комиссии, ее местона-
хождения и срока, установленного для заявле-
ния претензий. Публикация помещается в пе-
чатном органе местного исполнительного ко?
митетіі.
26. Срок, устанавливаемый общим собра-
нием или собранием уполномоченных смешан-
ного (интегрального) кооперативного об'едине-
ния или соответствующим органом регистра-
ции для ликвидации дел и имущества об'еди-
нения, не может превышать одного года со дня
постановления об обращении кооператива к
ликвидации.
27. При стечении претензий кредиторов к
смешанному (интегральному) 'кооперативному
об'единению и недостаточностиего имущества
для удовлетворения всех заявленных претен-
зий, требования вкладчиков о возврате вкладов
удовлетворяются непосредственно после пре-
тензий рабочих и служащих по трудовым до-
говорам, взысканий по социальному страхова-
нию и требований о вознаграждении за увечье
или смерть.
28. По уплате долгов смешанным (инте-
гральным) кооперативным об'единением и по
возвращении паев его членам, оставшееся от
ликвидации имущество, по постановлению об-
щего собрания или собрания уполномоченных,
передается соответствующему кооперативному
союзу, членом коего состоит данное об'едине-
ние, или обращается на общеполезные цели.
29. На кооперативный союз, членом кото-
рого состоит ликвидируемое смешанное (инте-
гральное) кооперативное об'единение, возла-
гается представительство в судебных учрежде-
ниях по всем исковым делам, не законченным
к моменту прекращения действий ликвидацион-
ной комиссии об'единения.
30. При соединении смешанного (интеграль-
ного) кооперативного об'единения с другими
об'единениями или при разделении его на два
*) См. «Бюл. Ф. и X. а.» №30— 27 г., стр. 1194.
или более об'единения правление его вправе,
в случае недостижения соглашения с кредито-
рами, заявившими протест против соединения
или разделения, внести вопрос на разрешение
особой комиссии, образуемой органом реги-
страции из представителей: а) смешанного
(интегрального) кооперативного союза, в райо-
не которого находится кооперативное об'еди-
нение, б) местного губернского или соответ-
ствующего ему суда и в) органарегистрации—
по одному представителю от каждого учрежде-
ния. Комиссия вправе отклонить заявленные'
протесты и разрешить соединение или разде-
ление, если признает, что в результате реорга-
низации интересы кредиторов не окажутся ме-
нее обеспеченными. Знинтересованным сторо-
нам предоставляется право в двухнедельный
срок обжаловать постановление комиссии в су-
дебном порядке.
31. Нормальные уставы смешанных (инте-
гральных) кооперативных об'единений издают-
ся Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР, по соглашению с Высшим Советом На-
родного Хозяйства, Народным Комиссариатом
Финансов и Народным Комиссариатом Земле-
делия РСФСР, заинтересованнымикооператив-
ными центрами и Комитетом содействия народ-
ностям северных окраин.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
9 июля 1928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 13).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об изменении нормальных уставов областного
(краевого) и районного союзов потребитель-
ских обществ.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становл яет:
1. Изложить пункт «к» § 44 нормального
устава областного (краевого) союза потреби-
тельских обществ (Собр. Узак. 1925 г. № 15,
ст. 96; 1928 г. № 132, ст. 863) *) в следующей
редакции:
«к) выдача ссуд своим членам на цели, пре-
дусмотренные пунктом «м» § 2; принятие в
залог имущества в обеспечение долга за до-
ставленные товары, в частности принятие в
залог товаров, находящихся в обороте или
переработке, в обеспечение долга входящих
в состав союза организаций за доставленные
им товары».
2. Изложить пункт «к» '§ 45 нормального
устава районного союза потребительских об-
ществ <Собр. Узак. 1925 г. № 15, ст. 97; 1928 г.
№ 132, ст. 863) в следующей редакции:
«к) выдача ссуд своим членам на цели,
предусмотренные пунктом «м» § 2; принятие
іі залог имущества в обеспечение долга за до-
ставленные товары, в частности принятие в
.чалог товаров, находящихся в обороте или п.е-
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реработке, в обеспечение долга входящих в
состав союза организаций за доставленные им
товары».
Зам/Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР В. Смольянинов.
14 декабря 1928 года.
(С. У. 18/1—29 г. № 2, ст. 25).
ИНСТРУКЦИЯ, УТВ. ЦЕНТРОСОЮЗОМ СССР
12 ФЕВРАЛЯ 1929 г.,
о паевых взносах в потребительские общества.
§ 1, Настоящая инструкция издается на ос-
новании и в развитие постановления ЦИК и
СНК Союза ССР от 6 февраля 1929 г. «О пае-
вых взносах в потребительские общества»'
(«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» № 33 от
9 февраля 1929 г.) *).
§ 2. Для членов потребительских обществ,
занимающихся сельским хозяйством, устана-
вливаются следующие средние по Союзу ССР
размеры паевых взносов:
а) для освобожденных от' сельскохозяй-
ственного налога— десять рублей;
б) для уплачивающих сельскохозяйствен-
ынй налог на общих основаниях— двадцать
пять рублей;
в) для уплачивающих сельскохозяйствен-
ный налог в порядке индивидуального учета
их доходов — сорок рублей.
§ 3. Средние размеры паевых взносов по
отдельным местностям (не ниже округа) для
каждой из указанных категорий членов (с со-
хранением количества этих категорий (§ 2)
устанавливаются, в зависимости от местных
условий, на территории автономных республик
и краев (областей) соответствующими союза-
ми потребительских обществ по согласованию
с потребительскими кооперативными центрами
союзных республик, а в остальных местностях
непосредственно этими последними центрами.
Установленные средние нормы подлежат
утверждению правлением Центросоюза СССР
по представлению потребительского коопера-
тивного центра соответствующей союзной
республики.
                             
•
§ 4. Члены потребительских обществ, ра-
ботающие по найму, уплачивают паевые взно-
сы, в зависимости от заработка, в следующем
размере:
а) имеющие месячный заработок свыше
20 руб. до 50 руб. — пятнадцать рублей;
б) имеющие заработок от 50 до 100 руб. —
двадцать рублей;
в) имеющие месячный заработок от 100 до
150 рублей — тридцать рублей;
г) имеющие месячный заработок от 150 ру-
блей до 225 руб. — сорок рублей;
д) имеющие месячный заработок свыше
225 рублей — пятьдесят рублей.
Примечание 1. Сезонные рабочие
при вступлении в потребительское обще-
ство уплачивают паевой взнос в размере
одной четверти паевого взноса,' установлен-
ного настоящим параграфом для той же
категории рабочих и служащих, к которой
они отнесены по своему заработку.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., стр. 29.
Примечание 2. Кустари и ремеслен-
ники, а также лица свободных профессий
(вольнопрактикующие врачи, зубные вра-
чи, акушерки, массажистки, фельдшера, чле-
ны коллегии защитников, работники ис-
кусств, литераторы, частные преподаватели
и т. и.) уплачивают паевые взносы в раз-
мерах, установленных настоящим парагра-
фом, в зависимости от их среднего месяч-
ного дохода, определяемого при обложении
их подоходным налогом.
Указанные лица, не привлекаемые к
обложению подоходным налогом, уплачи-
вают паевые взносы в размерах, устано-
вленных в настоящем параграфе для второй
категории (§ 4, п. «б»).
і 5. Отступления (с сохранением устано-
вленных в § 4 категорий пайщиков и норм
заработка) от указанных твердых норм (■§ 4),
вызываемые местными условиями, допуска-
ются: а) на территории краев (областей)— по
соглашению краевых (областных) союзов по-
требительских обществ с краевыми (област-
ными) советами профессиональных союзов;
б) на территории автономных республик— по
соглашению республиканских союзов потреби-
тельских обществ с республиканскими совета-
ми профессиональных союзов; в) на осталь-
ной территории союзных республик— по со-
глашению потребительских кооперативных
центров союзных республик с советами про-
фессиональных союзов этих же республик.
§ 6. Общие собрания членов (собрания
уполномоченных) обществ потребителей уста-
навливают твердые размеры паевых взносов,
руководствуясь при этом §і§ 2—5 настоящей
инструкции.
§ 7. Пониженные паевые взносы в размере
пяти рублей устанавливаются для следующих
категорий членов потребительских обществ:
а) для батраков;
б) для рабочих и служащих, имеющих ме-
сячный . заработок в сумме не свыше 20 руб.;
в) для учащихся, имеющих самостоятель-
ный заработок или получающих стипендию в
размере не свыше 20 руб. в месяц ;
г) для инвалидов труда и войны, получаю-
щих пособие или пенсию не свыше 20 руб.
в месяц;
д) для лиц, состоящих в рядовом составе
военизированной охраны промышленных пред-
приятий, сооружений и складов.
Примечание. Для инвалидов труда
и войны, получающих пособие или пенсию
в сумме свыше 20 рублей в месяц, а также
для учащихся, имеющих заработок или по-
лучающих стипендию в размере свыше
20 руб. в месяц, паевой взнос устанавли-
вается в размере, указанном в § 4 настоя-
щей инструкции.
§ 8. Освобждаются от уплаты паевого взно-
са следующие категории членов потребитель-
ских обществ:
а) красноармейцы и краснофлотцы;
б) безработные— члены профсоюзов, не
состоящие на чьем-либо иждивении, на все
время безработицы при условии представле-
ния ими в общество (один раз в три месяца)
соответствующих справок.
Это положение распространяется как на
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так и на лиц, уже состоящих пайщиками ко-
оперативов — безработных.
С момента получения работы безработные
уплачивают паевой взнос на общих основа-
ниях, при чем общий срок погашения соот-
ветственно изменяется с учетом периода без-
работицы.
Примечание. Члены потребительских
обществ, принадлежащие к начальствую-
щему составу РККА и военизированной
охраны, уплачивают паевые взносы в раз-
мере, установленном в і§§ 4 и 7 настоящей
инструкции.
§ 9. Члены семьи пайщика потребительского
общества, не имеющие самостоятельного за-
работка (в том числе и учащиеся, не получаю-
щие стипендий), при вступлении в потреби-
тельское общество уплачивают паевой взнос
в размере одной четверти паевого взноса, уста-
новленного для основного в данной семье пай-
щика.
Примечание. Под членами - семьи
пайщика подразумеваются лица, состоящие
на его иждивении.




Лица, вновь вступающие в потребитель-
ское общество, вносят при вступлении в по-
гашение пая не менее одной десятой части
паевого взноса, установленного для категории,
к которой данное лицо принадлежит. Осталь-
ную сумму паевого взноса пайщик вносит в
сельпо в течение трех лет и в горпо, ЦРК и
ТПО в течение двух лет равномерными ча-
стями.
б) Пайщики, вступившие в потребительское
общество до введения в действие настоящей
инструкции, вносят в общество разницу между
суммами причитающегося с него пая и уже
оплаченной частью пая равными частями в
установленные~"в п. «а» настоящего параграфа
сроки.
в) Оплата частей рассроченного пая Произ-
водится в горпо, ЦРК и ТПО ежемесячно, а
в сельпо — каждые три месяца в течение двух
недель "со дня наступления очередного срока
платежа паевого взноса в горпо, ЦРК и ТПО
и одного месяца — в сельпо. В случае неупла-
ты двух очередных взносов в погашение пая
неисправные плательщики лишаются преиму-
щественного снабжения товарами. По истече-
нии трех месяцев в городе и шести месяцев —
в деревне со дня окончания указанного выше
льготного срока правлением потребительского
общества должен быть поставлен на ближай-
шем общем собрании членов (собрании упол-
номоченных) вопрос об исключении неисправ-
ных пайщиков из числа членов потребитель-
ского общества.
г) Внесение пая сезонными рабочими, про-
изводится в течение четырех месяцев с мо-
мента вступления в потребительское общество.
§ 11. На оплаченную сумму паевых взно-
сов потребительское общество, при наличии
прибылей, начисляет дивиденд из 6—8% годо-
вых, но не свыше средне-банковского "процен-
та. По постановлению общего собрания членов
(собрания уполномоченных), дивиденд на сум-
му оплаченных паевых -взносов или зачисляет-
ся в паевой взнос (обязательный или дополни-
тельный) пайщика или выдается ему на руки.
§ 12. Размер вступительного взноса в по-
требительское общество устанавливается в
пятьдесят копеек. '
§ 13. Ответственность пайщика по обяза-
тельствам потребительского общества устана-
вливается в размере полного паевого (обяза-
тельного, но не дополнительного) взноса, при-
читающегося с него.
•§ 14. Настоящая инструкция вступает в силу
со дня опубликования в органе Центросоюзов
СССР и РСФСР «Общество Потребителей».
(Общ. Потреб. 16/11—29 г. № 14).
РАЗ'ЯСНЕНИЕ ЦЕНТРОСОЮЗА СССР
ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
об ограничении прав членов п. о., лишенных
избирательных прав по п.п. «а» и «б» ст. 69
Конституции РСФСР и соответствующих пунк-
тов Конституций союзных республик.
Орготдел Ц-за СССР настоящим раз'ясняет,
что лишенные избирательных прав на основа-
нии п.п. «а» и «б» ст. 69 Конституции РСФСР
и соответствующих пунктов Конституций со-
юзных республик лица, состоящие членами
п. о., не только не могут избирать и быть из-
бранными в органы управления и контроля
потребительских обществ и их союзов, но и не
могут принимать участие в обсуждении и ре-
шении вопросов, связанных с выборами ка-
ких бы то" ни было органов потребительских
обществ и их союзов (в частности эти лица
не могут быть избраны уполномоченными на
собрания уполномоченных п. о.). Орготдел
Центросоюза СССР в связи с этим указывает
на необходимость ту часть районных и общих
собраний, в которой производится намечение
и обсуждение кандидатур и выборы органов
п. о. и. уполномоченных, делать закрытой для





(Бюл. Ц-за 5/П— 29 г. № 5, стр. 136).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 31 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 270.
Об'является для сведения и руководства
инструкция по применению постановления
Совнаркома РСФСР от 24 марта 1928 года
«О преимущественном снабжении сырьем тех
кустарей и ремесленников, которые имеют
учеников» *). і
            
/
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Иванов.
Нач. АФУ И. Леонов.
Инструкция по применению поста-
новления Совнаркома РСФСР- от
24 марта 1928 г. «О преимуществен-
ном снабжении сырьем тех куста-
рей и ремесленников, которые
имеют учеников».
(Утв. ВСНХ РСФСР 19 декабря 1928 г.).
1. Промысловые союзы должны в первую
очередь снабжать получаемым через государ-
ственные хозорганы дефицитным и недефицит-
ным сырьем и полуфабрикатами те артели, ко-
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торые имеют учеников не ниже норм, устано-
вленных постановлением правительства о бро-
не подростков, в пропорционально больших
величинах, нежели те артели, которые учени-
ков не имеют; однако, не нарушая всех пре-
имуществ по первоочередному снабжению бед-
ноты.
Примечание. Во избежание ложных
сведений о наличии учеников и с целью
предохранения последних от эксплоатации,
союзы, снабжая артели и товарищества,
должны проверять наличие учеников, заклю-
чение на них трудовых договоров, выполне-




При прочих равных в количественном
отношении условиях, в первую очередь дол-
жны снабжаться те промкооперативные орга-
низации, имеющие учеников, которые лучше
других обучают их в своих мастерских, орга-
низуют ученические бригады или индивидуаль-
ное обучение, вводят программы, а также по-
вышают теоретические и общеобразовательные
знания учеников в различных вечерних школах
и улучшают экономическое положение под-
ростков.
3. При составлении заявок и разработке
планов снабжения, союзы учитывают рабочую
силу учеников на основании проверенных дан-
ных артелей, при чем ученик, работающий в
первую половину установленногодля него сро-
ка обучения (в программе и договоре), прини-
мается в расчет в соответствующих размерах,
однако, не ниже 50% снабжения взрослого
кустаря, и работающий вторую половину сво-
его полного срока обучения — как % взрос-
лого артельщика.
4. При снабжении артелью или товарище-
ством своих членов и кустарей-одиночек, в пер-
вую очередь, при прочих равных условиях,
также снабжаются те кустари, которые имеют
учеников, при чем имеющие двух учеников,
должны в первую очередь получить сырье пе-
ред имеющими одного; из лиц, имеющих
одного или двух учеников, пользуются пре-
имуществом те, которые приняли учеников
из числа бывших беспризорных или зареги-
стрированных на бирже труда.
Примечание. Эти преимущества не
распространяются на кустарей, имеющих
более двух учеников.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о льготной перевозке по железным дорогам
строительных материалов и оборудования,
предназначенных для возведения, восстановле-
ния и ремонта школьных зданий.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановля ет:
1. Строительные материалы и оборудование,
предназначенные для возведения, восстановле-
ния и ремонта школьных зданий, согласно пе-
речню, устанавливаемомуТарифным Комитетом
при Народном Комиссариате Путей Сообще-
5. Совершенно не допускаются преимуще-
ства тем кооперированным и некооперирован-
ным (если последние данной организацией
снабжаются) кустарям, которые принимают
учеников с целью эксплоатации, плохо их обу-
чают, не выполняют заключенного труддого-
вора, нарушают нормы охраны труда, устано-
вленные правилами об ученичестве, препят-
ствуют общественной работе учеников и. их
политическому воспитанию.
6. Во всех случаях снабжения сырьем и по-
луфабрикатами артелей и кустарей (домашни-
ков и некооперированных) рабочая сила уче-
ников должна приниматься в расчет при отпу-
ске сырья данной организации или кустарю.
На каждого ученика сырье должно отпускаться
из расчета не менее 50% того количества
(в первую половину всего срока обучения),
которое отпускается данному кустарю, обу-
чающему ученика, и не менее 50% той- нормы,
которая в среднем потребна артели на каждого
артельщика, работающего в общей мастер-
ской. Чем больше ученик обучается, тем боль-
шая имеется потребность на ученика в сырье.
Это нужно иметь в виду и соответственно уве-
личивать норму на ученика сырья, доводя ее
в необходимых случаях до 75% и выше коли-
чества сырья, отпускаемого самим кустарям
или в среднем артельщикам данной артели (во
второй половине срока обучения).
7. Сырье, отпускаемое артелям и кустарям
на рабочую силу учеников, должно использо-
вываться на работе самих учеников.
8. Данные льготы не распространяются на
кустарей, не имеющих права состоять членами
промкооперативной артели или товарищества.
9. Наблюдение и контроль за проведением
настоящей инструкции возлагается на правле-
ния промсоюзов и артелей, осуществляющих
это через комиссии по ученичеству артелей и
союзов и уполномоченных по ученичеству при
мелких артелях, а также На местные органы
народного хозяйства.
10. Центр промкооперации и союзы, отпу-
ская сырье своей периферии, должны контин-
гента сырья увеличивать соответственно нали-
чию учеников в этих организациях или у их
членов, учитывая потребность в сырье на уче-
ников по указанным выше нормам.
Согласовано: с НКТ РСФСР —Романов.
ВСПК—Шарапов.
(Пр. ВСНХ № 6—28/29 г, стр. 70).
ния, перевозятся по железным дорогам со скид-
кой с тарифа в размере 25 проц.
2. Инструкция по применению настоящего
постановления издается Народным Комисса-
риатом Путей Сообщения по согласованию с
представительствами союзных республик.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 17 января 1929 г.






                    




об утверждении положения о Тарифном Ко-
митете при Народном Комиссариате Путей
_____СоййЩениа~- ----- ———--—г
Совет Труда и Обороны постановляет:
1.
 
Утвердить положение о Тарифном Коми-
тете при Народном Комиссариате Путей Сооб-




постановление Совета Труда и Обороны
от 25 марта 1925 года об утверждении положе-
ния о Тарифном Комитете при Народном Ко-
миссариате Путей Сообщения (Собр. Зак. ' Со-
юза ССР 1925 г. № 33, ст. 229) *);
б) положение о Тарифном Комитете при
Народном Комиссариате Путей Сообщения от
25 марта 1925 года (Собр. Зак." Союза ССР
1925 г. № 33, ст. 230) *)•;
в) постановление Совета Труда и Обороны
от 24 июля 1925 года об изменении ст. 1 и о
дополнении ст. 11 положения о Тарифном Ко-
митете при Народном Комиссариате Путей Со-
общения (Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 50,
ст. 381) 2);
г) постановление Совета Труда и Обороны
от 21 декабря 1927 г. об изменении ст. 19 поло-
жения о Тарифном Комитете при Народном
Комиссариате Путей Сообщения (Собр. Зак.
Союза ССР 1928 г. № 4, ст. 39) 3 ).
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 января 1929 г.
(С. 3. С. 14/11—29 г. № 7, ст. 72).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО.
Положение о Тарифном .Комитете при Народ-
ном Комиссариате Путей Сообщения.
1. При Народном Комиссариате Путей Сооб-
щения состоит Тарифный Комитет, в состав
которого входят: четыре члена от Народного
Комиссариата Путей Сообщения и по одному
от Народного Комиссариата Финансов Союза
ССР, Высшего Совета Народного Хозяйства
Союза ССР, Народного Комиссариата Внеш-
ней и Внутренней Торговли Союза ССР, один
от народных комиссариатов земледелия союз-
ных республик и советских социалистических
республик Грузии, Армении и Азербейджана
и по одному от Центрального Союза потреби-
тельских обществ Союза ССР и от Всесоюз-
ного Совета сельскохозяйственной коопера-
ции. Кроме того, в состав Комитета входит
с правом совещательного голоса' представитель
Совета с'ездов государственной промышлен-
ности и торговли.
2. Председатель Тарифного Комитета и два
его заместителя назначаются Народным Ко-
миссаром Путей Сообщения из числа предста-
вителей Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения в Тарифном Комитете. Председателем
Тарифного Комитета может быть только член
коллегии Народного Комиссариата Путей Со-
общения.
Члены Тарифного Комитета назначаются ру-
ководителями соответствующих ведомств и
х ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—25 г., стр. 28.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—25 г., стр. 34.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 386.
организаций при отсутствии возражений со
стороны Народного Комиссара Путей Сооб-
щения.
Каждому из членов Тарифного Комитета
в том же порядке назначается постоянный за-
меститель.
Примечание. Все члены Тарифного
Комитета и их заместители получают посто-
янное вознаграждение по смете Народного
Комиссариата Путей Сообщения.
3. К ведению Тарифного Комитета отно-
сятся:
а) предварительное обсуждение общих во-
просов тарифной политики для представления
их через Государственную Плановую Комис-
сию Союза ССР на разрешение Совета Труда
и Обороны;
б) общее руководство тарифным делом на
транспорте через посредство Народного Ко-
миссариата Путей Сообщения;
в) установление, изменение и отмена тари-
фов железнодорожных и прямых смешанных
железнодорожно-водных сообщений;
г) разрешение конфликтов пароходных
предприятий с грузоотправителями по приме-
нению тарифов и фрахтов и других условий
связанных с перевозкой грузов, а также жалоб
на устанавливаемые пароходствами тарифы
и фрахты (ст. 16)
д) разрешение других связанных с тари-
фами вопросов, которые будут внесены на его
рассмотрение Народным Комиссариатом Путей
Сообщения.
Примечание. Под словом «тарифы»
разумеются взимаемые за услуги транспорт-
- ных предприятий, подчиненных действию
настоящего положения, провозная плата и
дополнительные сборы, а равно правила их
исчисления и взимания. Сборы, взимаемые
с перевозки в пользу общегосударственно-
го или местного бюджета, а равно в пользу
транспортных предприятий, но не как плата
за услугу по данной перезозке, не считают-
ся сборами тарифного характера.
4. Народному Комиссариату Путей Сообще-
ния предоставляется право самостоятельно
разрешать следующие тарифные вопросы:
а) установление тарифов на единичные пе-
ревозки по ходатайствам государственных
учреждений и предприятий, кооперативных,
общественных организаций и частных лиц;
б) исключение предприятий с> их согласия
или по соглашению с учреждениями, в ведении
которых они состоят, из числа предприятий,
ни которые распространяются завозные, та-
рифы;
в) определение тарифных постанционных
расстояний в порядке действующих правил;
г) пополнение перечня станций отправления
и назначения в исключительных и льготных
тарифах, установленных для определенных
районов или категорий грузовладельцев, если
в тарифе указано определенное его назна-
чение;
д) пополнение перечней учреждений и лиц,
пользующихся установленными исключитель-
ными и льготными тарифами;
е) изменение сроков действия льготных та-
рифов, установленных на ограниченное коли-
чество перевозок;
ж) раз'яснение действующих тарифов, кро-
ме случаев, когда заинтересованными государ-
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ными учреждениями или организациями будет
заявлено ходатайство перед Тарифным Коми-
тетом об аутентическом истолковании данного
тарифа;
з) другие тарифные вопросы, которые бу-
дут переданы на его разрешение постановле-
нием Тарифного Комитета.
Примечание. Решение Народного
Комиссариата Путей Сообщения по вопро-
сам, перечисленным в настоящей статье, не
исключает возможности внесения тех - же
вопросов в Тарифный Комитет его члена-
ми, ведомствами Союза ССР и постоян-
ными представительствамисоюзных респуб-
лик при правительстве Союза ССР.
5.
 
Тарифы и фрахты на перевозку пасса-
жиров, багажа и грузов на судах государствен-
ного речного и морского торгового флота
устанавливаются правлениями государственных
пароходств. Последним, кроме того, предоста-
вляется вступать в особые договоры с грузо-
оправителями на перевозку крупных партий
грузов, за исключением случаев прямых сме-
шанных железнодорожно-водных сообщений,
которые регулируются в общем тарифном по-
рядке.
6. Тарифные вопросы вносятся на рассмо- '
трение правительства Союза ССР не иначе,
как после предварительного обсуждения их
в Тарифном Комитете.
Вопросы об установлении новых тарифов
и об изменении, дополнении или отмене суще-
ствующих тарифов могут быть возбуждаемы
перед Тарифным Комитетом и Народным Ко-
миссариатом Путей Сообщения — по принадле-
жности— как государственными органами, так
и всякого рода кооперативными и обществен-
ными организациями и частными лицами.
7. Тарифы должны быть до введения их
в действие об'явлены во всеобщее сведение
в «Сборнике тарифов», издаваемом Народным
Комиссариатом Путей Сообщения. При этом
должны быть непременно указаны точные сро-
ки, с которых тарифы вступают р действие.
Мероприятия, влекущие понижение тарифов,
вступают в действие не ранее, как по истече-
нии семи дней, а мероприятия, влекущие по-
вышение тарифов, —- не ранее, как по истече-
нии месяца со дня их об'явления, если Тариф.
ным Комитетом не установлено особых сроков.
Введение тарифных мероприятий без опубли-
кования в «Сборнике тарифов» допукается
только в исключительных случаях и не иначе,
как по особому постановлению Тарифного Ко-
митета.
Примечание 1. В случаях, не тер-
пящих отлагательства, тарифы могут быть
вводимы в действие по телеграфу или иным
спешным порядком, по особому каждый
раз о .том постановлению Тарифного Коми-
тета, с последующим опубликованием их
в «Сборнике тарифов».
Примечание 2. Настоящая статья
не распространяется на тарифные меро-
приятия по единичным перевозкам (п. «а»
ст. 4), которые приводятся в исполнение
распоряжениями подлежащих оперативных
органов Народного КомиссариатаПутей Со-
общения, в сроки, указываемые в этих рас-
поряжениях, без опубликования в «Сбор-
нике тарифов».
8. Председателю Тарифного Комитета пре-
доставляется право требовать от подлежащих
ведомств, учреждений и организаций необхо-
димые материалы.
По постановлению Комитета или по распо-
ряжению его председателя в заседания Коми-
тета могут быть приглашаемы сведущие лица
с правом совещательного голоса.
9. Заседания Тарифного Комитета призна-
ются состоявшимися при наличии . половины
общего числа членов Комитета.
Все обсуждаемые Тарифным . Комитетом
вопросы решаются простым большинством го-





представляются Народному; Комиссару Путей
Сообщения на утверждение.'
Если последний не заявит своего несогла-
сия с постановлением Тарифного Комитета
в четырнадцатидневный срок, постановление
считается утвержденным.
При несогласии Народного Комиссара Пу-
тей Сообщения с постановлением Комитета
дело с указанием мотивов несогласия возвра-
щается в Комитет. для нового рассмотрения.
Если Комитет остается при прежнем решении,
дело может быть перенесено Народным Ко-
миссаром Путей Сообщения в Совет Труда и
Обороны.
И. Членам Тарифного Комитета предоста-
вляется право опротестования постановлений
Тарифного Комитета. Протест члена Комитета
должен быть заявлен в самом заседании Ко-
митета, о чем в протоколе делается соответ-
ствующая отметка. Протест должен быть за-
тем письменно с указанием мотивов подтвер-
жден тем ведомством, представителем кото-
рого данный член Комитета является, в шести-
дневный срок со дня принятия постановления
Тарифным Комитетом. Протест передается че-
рез председателя последнего Народному Ко-
миссару Путей Сообщения.
По получении письменного протеста Народ-
ный Комиссар Путей Сообщения совместно
с главой протестующего учреждения или орга-
низации принимают по взаимному соглашению
меры к ликвидации разногласия.
При недостижении соглашения спорный во-
прос вносится Народным Комиссаром Путей
Сообщения со своим отзывом на разрешение
Совета Труда и Обороны в семидневный срок




щими ведомствами не подлежат. Меры
к ликвидации разногласий по таким проте-
стам принимаются Народным Комиссаром
Путей Сообщения по соглашению с назван-
ным представителем.
12. Постановления Тарифного Комитета по
нижеследующим вопросам являются оконча-
тельными и не подлежащими обжалованию:
а) по индивиудальным перевозкам грузов
и пассажиров;
б) по об'явлению складов, мельниц, элева-
торов и проч. завозными;
в) по определению тарифных постанцион-
ных расстояний;
г) по пополнению перечней станций отпра-
вления и назначенияв исключительных и льгот-
ных тарифах, установленных для определен-
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если в тарифе указано определенное его на-
значение;




по жалобам на тарифы, установленные
в порядке положения о местных тарифах.
13. Протест не приостанавливает решения
Тарифного Комитета.
14. Тарифному Комитету предоставляется
право делегировать местным органам -Народ-
ного Комиссариата Путей Сообщения устано-
вление местных тарифов в порядке и об'еме,
определяемых Тарифным Комитетом.
15. Для осуществления задач, возложенных
на Тарифный Комитет согласно п. «г» ст. 3,
в его составе образуются речная и морская
секции.
16. Решению речной и морской секций, по
принадлежности, подлежат:
1) все вопросы, возникающие по обжалова-
нию заинтересованными учреждениями, орга-
низациями и частными лицами речных и мор-
ских тарифов и фрахтов, устанавливаемых
правлениями государственных пароходств
в сообщениях по внутренним водным путям
и в малом каботаже;
2) вопросы, не согласованные между пра-
влениями пароходств и их клиентами при за-
ключении договоров на перевозки в тех же
сообщениях.
17. Председателем обеих секций является
председатель Тарифного Комитета, а замести-
тели его по каждой секции назначаются На-
родным Комиссаром Путей Сообщения.
18. В состав речной секции с правом решаю-
щего голоса входят: по одному представителю
от Народного Комиссариата Путей Сообщения
(кроме председателя), Высшего Совета Народ-
ного Хозяйства Союза ССР, Народного Ко-
миссариата Внешней и Внутренней Торговли
Союза ССР и Народного Комиссариата Финан-
сов Союза ССР.
19. В состав морской секции с правом ре-
шающего голоса входят: по одному предста-
вителю от Народного Комиссариата Путей Со-
общения (кроме председателя), Высшего Со-
вета Народного Хозяйства Союза ССР, На-
родного Комиссариата Внешней и Внутренней
Торговли Союза ССР, Народного Комиссариа-
та Финансов Союза ССР и акционерного обще-
ства «Совторгфтот».
20. Члены секций, а равно их заместители
назначаются . руководителями соответствую -
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о распространении на село Кудымкаре, Коми-
Пермяцкого округа, ставок оплаты жилых по-
мещений, установленных для городских посе-
лений.
Всероссийский Центральный Исполнитель-
ный Комитет и Совет Народных Комиссаров
РСФСР постановляют:
Распространить ставки " оплаты жилых по-
мещений, установленные для городских посе-
щих ведомств и организаций при отсутствии
возражения против выдвигаемых ими кандида-
тур со стороны Народного Комиссара Путей
Сообщения.
21. При рассмотрении дел, указанных в
ст. 16, в заседания секций обязательно вызы-
ваются представители тех организаций, учре-
ждений и лиц, по ходатайству которых вне-
сено дело, равно как и представители подле-
жащих государственных пароходств.
22. По распоряжению председателя в засе-
дания секций могут приглашаться, сведущие
лица с парвом совещательного голоса.
23. Для рассмотрения вопросов, затраги-
вающих интересы как железнодорожных, так
и речных и морских перевозок, созываются
об'единенные заседания Тарифного Комитета
и соответствующих его секций.
24. Заседания секций признаются состояв-
шимися при наличии не менее половины числа
членов данной секции. 'В об'единенных засе-
даниях (ст. 23) необходимо присутствие не ме-
нее половины членов Тарифного Комитета и
половины членов соответствующих секций.
25. В отношении порядка разрешения дел
в речной и Морской секциях, представления на
утверждение Народного Комиссара Путей Со-
общения • постановлений секций, заявления
протестов членами секций и направления их
в Совет Труда и Обороны соблюдаются пра-
вила, изложенные в ст.ст. 9—13.
26. Секциям предоставляется право требо-
вать от речных и морских государственных
пароходств представления сведений о всех
охубликованных и введенных в действие та-
рифах и фрахтах, а равно других необходи-
мых материалов.
27. Подготовка вопросов к докладу в Та-
рифном Комитете и его секциях, необходимые
сношения с подлежащими правительственными
органами, кооперативными организациями и
частными лщами и все мероприятия по про-
ведению в жизнь постановлений Тарифного
Комитета и его секций осуществляются соот-
ветствующими органами ' Народного Комисса-
риата Путей Сообщения.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО
Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 8 января 1929 г.
(С. 3. С. 14/11—29 г. № 7, ст. 73).
лений, на село Кудымкаре, Коми-Пермяцкого
округа, Уральской области.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
10 декабря 1928 года. -
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о мероприятиях по улучшению домового
хозяйства.
В целях улучшения домового хозяйства
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Обязать городские советы и исполнитель-
ные комитеты провести в 1928/1929 году сле-
дующие мероприятия: а) прекратить расходо-
вание средств из источников, предусмотренных
действующим законодательством для содержа-
ния и восстановления муниципализированного
фонда, а также для нового строительства
(квартирной платы, арендной платы за жилые
дома и за помещения, занимаемые государ-
ственными учреждениями, отчислений от дохо-
дов за торговые помещения, сумм, вырученных
от продажи муниципализированных■ строений,
и т. п.), на нужды, не относящиеся к домовому
хозяйству; б) закончить инвентаризацию муни-
ципализированных домов в городах и в рабо-
чих, дачных и курортных поселках не позднее
1 октября 1929 г. (по городам Москве и Ленин-
граду — не позднее 1 октября 1930 года); в) на
основе инвентаризации домового хозяйства
подготовить введение с 1929/30 (по Москве и
Ленинграду — с 1930/31) бюджетного года ба-
лансового учета домового хозяйства на нача-
лах: оценки имущества (вступительный баланс);
учета текущих изменений в составе и ценности
имущества как вследствие убыли и износа его,
так и капитальных вложений; учета накопления
и расходования средств «по восстановлению и
расширению домового имущества; г) усилить
руководство и наблюдение коммунальных орга-
нов над хозяйственным содержанием муници-
пального фонда, как сданного в аренду, так и
находящегося в заведывании домовых трестов;
д) ликвидировать к 1 октября 1929 г. непосред-
ственную эксплоатацию-домов коммунальными
органами (за исключением домов, входящих в
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о государственном нормировании заработной
платы служащих государственных учреждений.
Заслушав доклад Народного Комиссариата
Труда и Народного Комиссариата Рабоче-Кре-
стьянской Инспекции РСФСР о работе по го-
сударственному нормированию заработной
платы, Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
1. Констатировать, что введение системы го-
сударственного нормирования положило нача-
ло устранению пестроты и неравномерности
паоаботной платы, способствовало укреплению
бюджетной и штатной дисциплины в государ-
ственных учреждениях и тем самым создало
лучшие условия для рационализации государ-
ственного аппарата. і
2. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР принять меры к тому, чтобы не
позднее 1 января 1929 года государственное
нор*мирование заработной платы было введено
во всех учреждениях, состоящих на государ-
состав маневренного фонда) путем организа-
ции домовых трестов, дальнейшего развития
жилищно-арендной кооперации (и жилищных
товариществ для Москвы), а также путем сда-
чи домов в аренду для жилищных нужд пред-
приятий и под государственные, кооперативные
и общественные учреждения. Для отдельных
городов по представлениям местных исполни-
тельных комитетов срок выполнения настоя-
щих мероприятий может быть продлен Народ-
ным КомиссариатомВнутренних Дел, но не до-




Внутренних Дел РСФСР в трехмесячный срок
издать инструкцию по применениюнастоящего
постановления, согласовав ее в части балансо-
вого учета домового хозяйства с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР, а в части
ликвидации непосредственной эксплоатации
домов коммунальными органами — с Централь-
ным союзом жилищной кооперации.
3. Поручить Народному Комиссариату Внут-
ренних Дел РСФСР и народным комиссариатам
внутренних дел автономных .республик иметь
наблюдение за проведением на местах меро-
приятий, указанных в ст. 1 настоящего поста-
новления, с тем, чтобы осуществление их было
закончено к предусмотренному настоящим по-
становлением сроку.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 4 февраля 1929 года.
(Изв. ЦИК 2/Ш—29 г. № 51).
Опубликован:
Циркуляр НКВД РСФСР от 12 февраля
192 3 г. № 47 о мероприятиях по под-
готовке и удешевлению строитель-
ства на 1928/29 г. (Бюл. НКВД 16/11—29 г.
№ 7, стр. 127).
ственном и местном бюджете, в которых оно
еще не закончено.
3. Ввести не позднее 1 апреля 1929 года
систему государственного нормирования зара-
1 ботной платы в местных органах государствен-
ного страхования, социального страхования и
в государственных кредитных учреждениях
РСФСР.
4. Поручить Народному КомиссариатуТруда
і РСФСР, по согласовании с заинтересованными
народными комиссариатамии Всесоюзным Цен
тральным Советом Профессиональных Союзов,
разработать и- представить к 1 февраля 1929 г.
; план, сроки и порядок перевода на систему
, государственного нормирования _ заработной
платы служащих следующих групп учрежде-
, ний:
а) центральных аппаратов государственных
трестов республиканского и местного значе-
' ния; б) центральных управленческих аппаратов
; государственных торговых предприятий рес-
публиканского и местного значения; в) госу-
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5. Предложить Народному Комиссариату
Финансов РСФСР совместно с Народным Ко-
миссариатом Труда и Народным Комиссариа-
том Рабоче-Крестьянской Инспекции РСФСР
представить к 1 апреля 1929 года доклад о спо-
собах ликвидации двойного финансирования
в учреждениях, состоящих на государственном
и местном бюджетах.
6. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР свести к минимуму практику
изменения должностных окладов в течение
бюджетного года и удовлетворять ходатайства
ведомств об изменении окладов заработной
платы только в самых исключительных слу-
чаях.




8 декабря 1928 года.
(С. У. 15/1—29 г. № 1, ст. 9).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке увольнения и найма служащих госу-
дарственных учреждений, реорганизованных
в связи с районированием.
1) Установить, что при реорганизации госу-
дарственных учреждений в связи с райониро-
ванием руководители учреждений и местные
исполкомы обязаны принимать все меры, по
согласовании с соответствующими профессио-
нальными союзами, к переводу подлежащих
увольнению служащих во вновь организуемые
в том же городе (населенномпункте) государ-
ственные учреждения.
Увольнение указанных служащих государ-
ственных учрежденийдопускаетсятолько в том
случае, если во вновь организуемых в том же
городе (населенном пункте) государственных
учреждениях нет свободных должностей, со-'
ответствующих квалификации этих служащих.
В случае увольнения сотрудников, послед-
ние получают компенсацию на общих основа-
ниях, в соответствии с Кодексом Законов о Тру-
де РСФСР.
2) Лица, которые увольняются при реорга-
низации учреждения в связи с районированием
и не могут быть использованы во вновь орга-
низуемых учреждениях в данном городе за
отсутствием вакансий, имеют преимуществен-
ное право поступления на службу во вновь
организуемые учреждения в других городах
и местностях данной области (края).
Указанным лицам могут, по соглашению
сторон, возмещаться полностью или частично
действительные расходы по переезду и по пе-
ревозке домашнего имущества, в соответствии
с постановлениемЦИК и СНК СССР от 9/ХІ —
27 г. (С. 3. 1927 г. № 65, ст. 660) %
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
За Секретаря СНК РСФСР Народицкий.
19 октября 1928 г.
(П. и Р. НКФ РСФСР 31/1—29 г. № 10 Г, стр. 12).
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 48—27 г., стр. 1988.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 23 ФЕ-
ВРАЛЯ 1929 г. № 89
о предоставлении безработным права временно
сниматься с учета биржи труда.
Наркомтрудам Союзных Респу-
блик.
1. Зарегистрированные на бирже труда без-
работные, временно не заинтересованные в по-
лучении работы, могут сниматься с учета бир-
жи труда с сохранением, по восстановлении
на учете биржи труда, очереди на получение
работы.
2. Срок снятия с учета биржи труда опре-
деляется самим безработным, при чем он дол-
жен быть не менее 6 месяцев и не более 2 лет.
Срок снятия с учета биржи труда отме-
чается в профессиональной карточке безра-
ботного, а в явочном талоне, выдаваемом без-
работному, указывается день, когда он дол-
жен явиться на биржу труда для отметки по
истечении срока снятия с учета.
3. Ко дню истечения срока снятия с учета
биржи труда безработный должен в устной
или письменной форме сообщить на биржу
труда о своем желании восстановиться на уче-
те биржи труда или о желании продлить срок
снятия с учета на основаниях, установленных
в ст. 2. По истечении продленного срока до-
пускается новое продление срока на тех же
установленных в ст. 2 основаниях.
4. Безработный может . восстановиться на
учете биржи труда' и до истечения срока, на
который он был снят с учета.
5. Безработные, которые ко дню истечения
срока снятия с учета не сообщили , бирже
труда о своем желании восстановиться на уче-
те или продлить срок снятия с учета, — вовсе
снимаются с учета биржи труда.
Замнаркомтруд СССР Толстопятое.
Чл. Коля, и Зав. Отд. Рынка Труда Гиндин.
Согласовано с ВЦСПС: Гинзбург.
(Т. 1/Ш—29 г. № 50).
ПРИКАЗ НКВД РСФСР ОТ 7 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
№ 29.
Народный Комиссариат Внутренних Дел по
соглашению с Народным Комиссариатом Труда
и ЦК союза совторгслужащих раз'ясняет:
1. Ночная работа работников милиции и уго-
ловного розыска, на основании ст. 96 Кодекса
Законов о Труде, уравнивается с дневной, в ви-
ду чего при 8-часовом дежурстве она должна
продолжаться 8 часов и особой оплате сверх
должностного оклада, установленного в по-
рядке госнормирования зарплаты, не подле-
жит.
2.' Настоящее раз'яснение не может служить
основанием к снижению фактически выплачи-
ваемой заработной платы указанным работ-
никам.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 21 ЯНВАРЯ
———■------------ 1929 г. № 33
о порядке принудительного исполнения реше-
ний Расценочно-Конфликтных Комиссий, При-
мирительных Камер и Третейских Судов.
Наркомтрудам Союзных Рес-
публик.
В соответствии со ст.ст. 46 и 47 утвержден-
ных ЦИК и СНК СССР 29 августа 1928 г. «Пра-
вил о примирительно-третейском и судебном
рассмотрении трудовых конфликтов» (Собр.




тельных Камер и Третейских Судов, в которых
установлена денежная сумма, подлежащая
уплате работнику или профсоюзу, — органы
труда (ст. 3) выдают заинтересованномуработ-
нику или профсоюзу удостоверение по прила-
гаемой форме «а» на получение причитающей-
ся суммы.
Указанное удостоверение имеет силу испол-
нительного листа и пред'является судебному
исполнителю для взыскания в принудительном
порядке.
2. По неиспользованным нанимателемреше-
ниям Расценочно-Конфликтных Комиссий, При-
мирительных Камер и Третейских Судов, в ко-
торых не установлена денежная сумма, подле-
жащая уплате работнику или профсоюзу, —
органы труда (ст. 3) выдают заинтересованно-
му работнику или профсоюзу лишь удостове-
рение- по прилигаемой форме «б» о законности
данного решения.
Указанное удостоверение представляется в
трудовую сессию народного суда, которая
в соответствии с решением Расценочно-Кон-
фликтной Комиссии, Примирительной Камеры
или Третейского Суда определяет денежную
сумму, подлежащую взысканию в пользу ра-
ботника или профсоюза. После этого решение
приводится в исполнение в принудительном
порядке по исполнительному листу, выдавае-
мому трудовой сессией.
В местностях, где не организована трудовая
сессия народного суда, удостоверение пред-
ставляется в народный суд.
3.
 
Удостоверения выдаются тем органом
труда, которому поднадзорна данная Расценоч- і
но-Конфликтная Комиссия, Примирительная
Камера или Третейский Суд (ст.ст. 2—5 «Поло-
жения о надзоре за деятельностью Расценоч-
но-Конфликтных Комиссий, Примирительных
Камер и Третейских Судов», утвержденного
НКТ СССР 12 декабря 1928 г. за № 724—«Изве-
стия 'НКТ СССР» 1928 г. № 51—52) 2).
4. Орган труда может, если признает это
необходимым по обстоятельствам дела, отка-
зать в выдаче удостоверения или приостано-
вить исполнение по уже выданному удостове-
рению в следующих случаях:
а) когда в орган труда подано заявление
об отмене данного решения в порядке надзора;
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1769.
2) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2--29г, стр. 30.
б) когда орган труда желает рассмотреть
данное решение в порядке надзора по соб-
ственной инициативе.
Кроме того, орган труда обязан отказать
в выдаче удостоверения или приостановить
исполнение по уже выданному удостоверению
в тех случаях, когда от вышестоящего органа
надзора получено специальное о том распоря-
жение.
5. Одновременно с выдачей удостоверения
орган труда разрешает вопрос о привлечении
к уголовной 'ответственности нанимателя, не
исполнившего добровольно решения Расценоч-
но-Конфликтной Комиссии, Примирительной
Камеры или Третейского Суда.
6. Заявление о выдаче удостоверения долж-
но быть сделано (в письменной форме) не
позднее одного месяца.
Указанный месячный срок исчисляется со дня
извещения работника или профсоюза о со-
стоявшемся решении. Однако, в тех случаях,
когда срок исполнения решения, установлен-
ный в самом решении или в последующем со-
глашении работника или профсоюза с нанима-
телем, истекает позднее дня извещения о со-
стоявшемся решении, — заявление может быть
сделано в течение месяца со дня истечения
указанного срока.
7. Органы труда могут принимать к рассмо-
трению заявления о выдаче удостоверения, по-
ступившие с пропуском указаннбго в ст. 6 ме-
сячного срока, в тех случаях, когда срок про-
пущен по причинам, признаваемым ими ува-
жительными.
Уважительность причин пропуска ■ срока, а
также и порядок исчисления срока в тех слу-
чаях, когда причина пропуска его признана
уважительной,— определяются применительно
к ст.ст. 16 и 17 «Положения о Расценочно-Кон-
фликтных! Комиссиях», утвержденного НКТ
СССР 12 декабря 1928 г. за № 722 («Известия
НКТ СССР» 1928 г. № 51—52) *).
8. Заявления о выдаче удостоверений долж-
ны рассматриваться органами труда не позд-




няется также на принятые ранее решения Рас-
ценочно-Конфликтных Комиссий, Примиритель-
ных Камер и Третейских Судов, если по ним
До введения в действие настоящего постано-
вления не были выданы исполнительные,листы.
Указанный в ст. 6 месячный срок исчисляет-
ся в отношении указанных решений со дня




При постановлении^формы: 1) удостовере-
ния для получения с нанимателя суммы, при-
нятой решением РКК, Примир. Камеры или
Третейск. Судом, и 2) удостоверения, выдавае-
мого профсоюзу или заинтересованному ра-
ботнику в том, что решение РКК, Примир. Ка-
меры, Третейского Суда не нарушает закона.
(Изв. НКТ 20/11—29 г. № 6, стр. 84).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ РСФСР ОТ 18 ЯНВА-
РЯ 1929 г. № 10
об отмене некоторых распоряжений НКТ
РСФСР в связи с введением в действие утв.
12/ХЙ— 28 г. НКТ СССР положения о РКК,
примирительных камерах и третейских судах
и положения о надзоре за деятельностью при-
мирительно-третейских органов.
НКТ РСФСР постановил:
1. В связи с введением в действие положе-
ний о РКК, примирительных камерах и третей-
ских судах и положения о надзоре за деятель-
ностью примирительно-третейских органов,
утв. НКТ СССР 12/ХІІ— 28 г. («Известия НКТ
СССР» 1928 г. № 50—51) *); считать утратив-




Положение о РКК, утв. НКТ РСФСР
3/ХІ— 22 г. («Известия НКТ СССР» 1922 г.
№ 12/21).
2) Постановление НКТ РСФСР от 4/ѴІ— 23 г.
№ 258/14 об организации РКК в предприятиях
и учреждениях, не имеющих коллективного
договора («Известия НКТ СССР» 1923 г., № 22).
3) Цирк. НКТ РСФСР от 6/ѴІ--25 г.
№ 168/1313 о недопустимости рассмотрения
в примкамерах и третсудах дел, разрешенных
РКК («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№ 31—32) 2 ).
4) Раз'яснение Конфликтного отдела НКТ
РСФСР от 7/ІХ —22 г. об обязательности тре-
тейской записи («Известия НКТ СССР» 1922 г/
№ 9/18).
5) Цирк. НКТ РСФСР и ВЦСПС от 20 /V— 26 г.
№ 110/1305/676 о порядке направления трудо-
вых конфликтов («Известия НКТ СССР» 1926 г.
№ 24—25) 3 ).
6) Цирк. НКТ. РСФСР от 21/Ш— 23 г.
№ 147/5 о порядке отмены решений примкамер
и третсудов («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 15—16).
7) Инстр. НКТ РСФСР от 22/11—27 г. № 37
о порядке подачи и рассмотрения жалоб на
решения РКК («Известия НКТ СССР» 1928 г.
№ И) 4 ).
8) Цирк. НКТ РСФСР от 2/Ш— 27 г. № 47
о конфликтной работе в связи с изменением
ст. 171 КЗоТ («Известия НКТ СССР» 1927 г.
№ И).
Замнаркомтруд РСФСР Романов.
(Изв. НКТ 20/11—29 г. № 6, стр. 94).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об очередности удовлетворения претензий.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I.
1. Органы, уполномоченные законом на про-
изводство взысканий или распределение взы-
сканных сумм (судебные учреждения, судебные
і) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—29 г., стр. 30.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3—25 г., стр. 33.
* 8 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3* № 23—26 г., стр. 992.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г, стр. 355.
ПОПРАВКА.
В* ст. 1 постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров от 23 апреля 1928 г. «О
порядке заполнения брони подростков в пред-
приятиях инвалидной кооперации» (Собр. Узак.
1928 г. № 49, ст. 370) *) напечатано: «детьми
инвалидов, имеющими право»; должно быть:
«детьми инвалидов, имеющих право».
(С. У. 17/ХІІ— 28 г. № 140, стр. 1928).
Опубликован:
Приказ ВСНХ СССР от 19 февраля 1929 г.
№ 443 об организации краткосроч-
ных курсов для повышения квали-
фикации помощников производи-
теля работ ло административно-хозяй-
ственной части на строительных работах и о
порядке командирования хозорганами на эти
курсы своих работников (Торг. Пр. Г. 27/И —■
29 г. № 48).
Социальное страхование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКСО РСФСР ОТ 25 ЯН-
ВАРЯ 1929 г. № 4
об изменении инструкции № 45 1927 г.
- В связи с предложением НК РКИ РСФСР
от 16/1 1929 г. об изменении инструкции НКСО
№ 45 от 1927 г. 2 ), Народный Комиссариат Со-
циального Обеспечения постановляет:
Изменить ст. 23 инструкции НКСО № 45 от
29/ѴІІІ 1927 г., изложив ее в следующем виде:
«Пенсионное обеспечение назначается со дня
возбуждения ходатайства заинтересованным
лицом», исключив из этой статьи слова: «но не
более чем за один месяц назад до вынесения
постановления комиссии о назначении».
В соответствии с этим предлагается мест-
ным органам социального обеспечения строго
придерживаться указанного в настоящем по-
становлении порядка назначения обеспечения,
не допуская никаких отклонений..
Замнаркомсобес РСФСР Самсонов.
Зав. Отд. Гособа Петров.
(В. С. О. 14/1—29 г. № 4, стр. 16).
исполнители, финансовые органы, органы со-
циального страхования и милиции и т. п.), а
также всякого рода ликвидационные органы
при стечении претензий кредиторов удовлетво-
ряют эти претензии из имущества должника
с соблюдением порядка, указанного в статьях
2- —6 настоящего постановления.
2. В отношении очередности и порядке удо-
влетворения все претензии, за из'ятиями, ука-
занными в статьях 3 и 4, разделяются на сле-
дующие разряды:
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 23—28 г., стр. 1022,
лев. колонка, 11 строка сверху.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 40—27 г., стр. 1664.
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к первому разряду относятся: 1) претен-
зии рабочих и служащих, вытекающие Из за-
конодательства о труде, а равно из коллектив-
ных и трудовых договоров; 2) претензии по
вознаграждению за увечье и смерть, в том чис-
ле в виде капитализированных в установлен-
ном порядке платежей; 3) претензии по алимен-
там; 4) претензии авторов и их наследников по
вознаграждению за полное или частичное отчу-
ждение их исключительного права; 5) претен-
зии изобретателей и авторов промышленных
образцов (кроме юридических лиц), а также их
наследников по вознаграждению за использо-
вание зарегистрированных изобретений и про-
мышленных образцов в части, не превышающей
шести тысяч рублей; 6) претензии старателей,
предусмотренные ст. 17 постановления Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 22 июня
1928 года об условиях применения труда стара-
телей, занятых добычей благородных метал-
лов и драгоценных камней (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 40, ст. 365) І); 7) претензии про-
фессиональных союзов по отчислениям на со-
держание фабрично-заводских и местных ко-
митетов; 8) претензии по социальному страхо-
ванию с причитающейся пеней;
б) ко второму разряду относятся: 1) задол-
лсенность по общегосударственным и местным
налогам с причитающейся пеней; 2) задолжен-
ность по тем неналоговым доходам, на кото-
рые законом распространен порядок взыска-
ния, установленный для налогов, с причитаю-
щейся по этой задолженности пеней; 3) претен-
зии Государственного Банка Союза ССР по его
кредитным операциям;
в) к третьему разряду относятся: 1) претен-
зии государственных учреждений и предприя-
тий, смешанных акционерных обществ, а так-
же акционерных обществ с преобладанием ко-
оперативного капитала; 2) штрафы за наруше-
ние законов о социальном страховании, а так-
же штрафы по общегосударственным и мест-
ным налогам и все прочие штрафы, взыскивае-
мые государственными органами; 3) претензии
профессиональных союзов, кроме указанных в




5) претензии всех кредитных учреждений по их
кредитным операциям, кроме претензий Госу-
дарственного Банка по его кредитным опера-
циям (подразделение 3 пункта «б»); 6) претен-
зии вкладчиков по их срочным и бессрочным
вкладам и текущим счетам в кредитных учре-
ждениях с преобладанием государственного и
кооперативного капитала; 7) пред'яиленные к
кооперативной организации претензии ее чле-
нов; 8) претензии других общественных орга-
низаций, отнесенные к настоящему разряду за-
конодательством союзных республик;
г) к четвертому разряду относятся все
остальные претензии.
Примечание. Требования о возврате
взносов в складочный (уставный) капитал
в случае ликвидации полных товариществ,
товариществ на вере, товариществ с ограни-
ченной ответственностью, синдикатов и ко-
оперативных организаций — удовлетворя-
ются лишь лосле полного погашения или ч
обеспечения всех долгов ликвидируемого
предприятия или организации.
См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26— 28 г., стр. 1153.
3. Претензии, обеспеченные залогом, удовле-
творяются преимущественно перед другими
претензиями из ценности заложенного имуще-
ства с соблюдением старшинства ' залогодержа-
телей.
Однако, при недостаточности всего незало-
женного имущества должника для удовлетво-
рения претензий первого и второго разряда
(ст. 2): а) перед обеспеченными залогом пре-
тензиями Государственного Банка Союза ССР
имеют преимущества претензии первого разря-
да, кроме претензий по социальному страхова-
нию; б) перед обеспеченными залогом претен-
зиями прочих кредитных учреждений, в том
числе и государственных трудовых сберега-
тельных касс, имеют преимущество претензии
первого разряда, а равно взыскания по акцизу,
лежащему на заложенном имуществе, если оно
было заложено во время его нахождения на
месте производства на базисном; складе или в
таможне; в) перед обеспеченными залогом пре-
тензиями прочих залогодержателей имеют пре-
имущество претензии первого и второго раз-
ряда, кроме необеспеченных залогом претензий
Государственного Банка. /
Залогодержатель, оставивший за собой в
установленном законом порядке непроданное
с . публичных торгов заложенное ему имуще-
ство, обязан удовлетворить претензии, поль-
зующиеся, согласно настоящей статье, преиму-
ществом перед его претензией, однако, в раз-
мере, не превышающем установленной для пуб-
личных торгов оценки названного имущества.
В случае^ недостаточности вырученных от
публичной продажи заложенного имущества
сумм для покрытия претензий залогодержателя
последний, поскольку законом или договором
не установлено иное, получает по непокрытой
части претензий удовлетворение из прочего
имущества должника в общем порядке (ст. 2).
4. Постановления ст.ст. 2 и 3 не отменяют:
а) предусмотренной положением о кооператив-
ном кредите от 18 января 1927 г. (Собр. Зак.
Союза ССР 1927 г. № 4, ст. 44) 2 ) особой оче-
редности удовлетворения претензий к кредит-
но-кооперативным организациям; б) предусмо-
тренного специальными законами (уставом же-
лезных дорог Союза ССР — Собр. Зак. Союза
ССР 1927 г. № 30, ст. 308 3); положением о мор-
ской перевозке — Собр. Зак. Союза ССР 1926 г.
№ 39, ст. 284 4 ); постановлением Совета Народ-
ных -Комиссаров Союза ССР от 26 сентября
1925 г. о порядке осмотра и задержания гру-
зов, багажа и ручной клади, перевозимых по
железнодорожным и водным путям сообще-
ния — Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 6(3,
ст. 497 5 )) права предприятий железнодорожно-
го и водного транспорта на преимущественное
перед всеми другими кредиторами удовлетво-
рение из ценности перевозимого груза соот-
ветствующих претензий; в) предусмотренного
законом права органов, производящих прода-
жу с публичных торгов имущества должника,
на покрытие из вырученных от продажи сумм
в первую очередь расходов по аресту, хране-
нию, доставке и продаже указанного имуще-
ства; г) предусмотренного постановлением Цен-
трального Исполнительного Комитета и Сове-
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4— 27 .г., стр. 112.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1089.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г., стр. 1017. *
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та Народных Комиссаров Союза ССР от 4 сен-
тября 1925 г. о документах, выдаваемых товар-
ными складами в приеме товаров на хранение
(Собр. Зак. Союза ССР 1925 г. № 60, ст. 445) %
права названных складов на получение причи-
тающихся им за хранение товаров сумм;
д) предусмотренного Таможенным Кодексом
Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР 1929 г. №1,
ст. 2) г ) права таможен на получение пошлин
и прочих числящихся на грузе сборов при вы-
пуске груза из ведения таможенных учрежде-
ний; е) особого порядка удовлетворения претен-
зий учреждений долгосрочного кредита по не-
обеспеченным залогом долгосрочным ссѵдам —
іі случаях, предусмотренных специальными
узаконениями Союза ССР; ж) установленных
законами о праве застройки преимуществ при
удовлетворении претензий органов, сдающих
участки земли под застройку, к застройщикам.
5.
  
По претензиям, отнесенным й первому
разряду, удовлетворение производится из пер-
ных предназначенных к распределению сумм
по мере их поступления, не ожидая истечения
каких-либо сроков.
Примечание. Если ликвидационный
орган, назначенный в установленном поряд-
ке по случаю несостоятельности должника,
не удовлетворит претензии первого разряда
(ст. 2) в трехдневный срок по ее заявле-
нии, то /кредитор по этой претензии, за'
исключением органов социального страхо-
вания, вправе осуществить взыскание на об-
щих основаниях через "судебного исполни-
теля.
6. Удовлетворение претензий каждого по-
следующего разряда производится после пол-
ного погашения претензий предыдущего раз-
ряда.
                                                
: п
При недостаточности суммы, имеющейся
для погашения претензий какого-либо из раз-
рядов, претензии данного разряда погашаются
по соразмерности. Однако, в случае недоста-
точности сумм для полного погашения всех
претензий первого разряда сначала удовлетво-
ряются по соразмерности претензии, указанные
в подразделениях 1 —7 п. «а» ст. 2, и та часть
претензии по социальному страхованию, кото-
рая причитается с заработной платы, не вы-
плаченной до об'явления несостоятельности, а
в прочих случаях до" производства распределе-
ния в порядке настоящего постановления,
остальная же часть задолженности по социаль-
ному страхованию удовлетворяется лишь из
сумм, оставшихся после удовлетворения про-
чих претензий первого разряда.
П.
7. Предложить центральным исполнитель-
ным комитетам союзных республик в трехме-
сячный срок согласовать законодательство со-
юзных республик с настоящим постановлением.
8. Лоручить Народному Комиссариату Тру-
да Союза ССР разработать совместно с Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли Союза -ССР и Няоодным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР и в двухмесяч-
ный срок внести в Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР проект изменений в законода-
тельстве Союза ССР, вытекающих из настоя-
щего постановления.
Указанные изменения подлежат утвержде-
нию Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 2 /III- 29 г. № 51).
Уголовное право и уголовный процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об усилении уголовной ответственности за
хищение оружия и огнестрельных припасов.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза ССР
постановляют: ,
I.
1. Дополнить положение о преступлениях
государственных (контрреволюционных и осо-
бо для Союза ССР опасных преступлениях про-
тив порядка управления) от 25 февраля 1927 г.
(С. 3. Союза ССР 1927 г. № 12 ст. 123) 3 )
статьей 17 1 следующего .содержания:
«17 1 . Тайное или открытое похищение огне-
стрельного оружия, частей к нему и огневых
припасов: а) из складов и хранилищ Рабоче-
Крестьянской Красной армии, охраны путей со-
общения Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения и военизированной охраны предприятий
и сооружений, имеющих особое государствен-
ное значение; б) из мест постоянного или вре-
менного расположения воинских частей, частей
1) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 14—25 г., стр. 37.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.»' № 4—29 г., стр. 30.
а) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—27 г., стр. 316.
охраны путей сообщения Народного Комисса-
риата Путей Сообщения и военизированной
охраны предприятий и сооружений, имеющих
особое государственное значение, если огне-
стрельное оружие, части к нему и огневые при-
пасы находились под охраной или особым на-
блюдением, — влечет за собой лишение свобо-
ды на срок не ниже одного года, а в случаях,
когда похищение было соединено с насилием,
опасным для жизни и здоровья лиц, несущих
соответствующую охрану /или наблюдение, —
лишение свободы со строкой изоляцией на срок
не ниже трех лет, с повышением при особо
отягчающих обстоятельствах вплоть до выс-
шей меры социальной защиты — расстрела, с
конфискацией имущества-».
II.
2. На основании ст, 3 Основных начал уго-
ловного законодательства Союза ССР и союз-
ных республик от 31 октября 1924 года (С. 3.
Союза ССР 1927 ,г. № 12; ст. 122) *) предло-
жить правительствам союзных республик до-
полнить уголовные кодеьсы союзных респуб-
лик особыми статьями, предусматривающими:
а) тайное или открытое похищение огнестрель-
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ного оружия (кроме оружия охотничьего образ-
ца и мелкокалиберного) и огневых припасов
к нему, не подпадающее под действие ст. 171
положения о преступлениях государственных
(контрреволюционных и особо для Союза ССР
опасных преступлениях против порядка упра-
вления), с установлением в качестве меры
социальной защиты в тех случаях, когда эти
преступления, согласно действующему законо-
дательству союзных республик, не влекут за
собой более -тяжелых мер социальной защи-
ты, — лишения свободы на срок до пяти лет;
б) покупку, хранение и продажу заведомо по-
хищенного огнестрельного оружия (кроме ору-
жия охотничьего образца и мелкокалиберного)
и огневых припасов к нему, с установлением
в качестве меры социальной защиты — лише-
ния свободы на срок до пяти лет.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
И. о. Секретаря ЦИК СССР А. Толоконцев.
Москва, Кремль, 6 февраля 1929 г.
(Изв. ЦИК 2/Ш—29 г. № 51).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 5 ФЕВРАЛЯ
1929 г. № «36
об изготовлении, хранении и сбыте домашних
национальных напитков— браги, пива, арьки
и бузы.
Начальникам Административных
Отделов Краевых, Облаетн ы х и
Губернских Исполнительных Ко-
митетов.
Копия: Краевым, Областным и Гу-
бернским Исполкомам и НКВД Авто-
номных Республик.
По имеющимся в распоряжении НКВД дан-
ным наблюдается, что в связи с энергично про-
водимой на местах органами милиции борьбой
с самогоноварением, в результате которой са-
могоноварение резко пошло на убыль, некото-
рые слои сельского населения, оставив самого-
новарение, стали прибегать к изготовлению
так называемых домашних национальных на-
питков — браги, пива и т. п., пользуясь невос-
прещенностью указанных напитков, при чем
крепость их стали доводить до крепости, зна-
чительно превышающей общеупотребительную
в крестьянском быту крепость этих напитков.
Благодаря такому явлению вышеуказанные на-
питки стали заменять собой самогон, и даль-
нейшее распространениеих носит в себе угро-
зу тех же последствий, которые влечет за со-
бой самогоноварение.
В целях пресечения развития вышеуказан-
ного явления, Народный Комиссариат Внут-
ренних Дел, руководствуясь порядком, устано-
вленным в отношении изготовления пива и
меда (раз'яснение пленума Верхсуда от 7 июля
1924 г. —^ прот. № 13, п. 22, и постановление
ЦИК СССР от 14 марта 1928 г.—«С. 3.» № 16,
ст. 135) *), р а з ' я с н я е т:
1. Изготовление и хранение домашнего пива
и браги (кваса) ненаказуемо при условии изго-
товления и хранения этих напитков для лич-
ного потребления и крепости их не свыше
14 градусов по Траллесу; равным образом, не
подлежит преследованию ни в судебном', ни в
административномпорядке и сбыт этих напит-
ков, изготовленных в пределах указаннойкре-
пости, если сбыт носит случайный, отнюдь не
в виде промысла, характер.
2. Изготовление и хранение пива и браги
(кваса) крепостью свыше 14 градусов по Трал-
лесу, а равно промысловый сбыт этих напит-
ков, хотя бы и крепостью, не превышающей
14 градусов по Траллесу, подлежит преследо-
ванию по ст. 102 УК.
3. Что же касается национальных напит-
ков — бузы, арьки, то, учитывая локальный
характер их распространения, их в значитель-
ной степени хозяйственное применение населе-
нием национальных республик, а равно относи-
тельную безвредность этих напитков для госу-
дарственного хозяйства, — изготовление (хра-
нение) и сбыт случайных, не в виде промысла,
этих "напитков не воспрещается и не влечет
ответственности ни в судебном, ни в админи-
стративном порядке.
С изданием настоящего циркуляра циркуляр
НКВД 1928 г. за № 218 («Бюл. НКВД» 1928 г.
№ 23) г) отменяется.
Настоящий циркуляр согласован с Нарком-
юстом.
Наркомвнудел РСФСР Вл. Толмачев.
(Бюл. НКВД 16/11—29 г. № 7, стр. 124).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССО-
ВЕТА РК и КД ОТ 15 ФЕВРАЛЯ 1929 г.
об обязательном доставлении сведений о сдел-
ках с частными предприятиями.
■ В развитие инструкции о порядке взимания
гос. пром. налога, утвержденной 27/ХП 1928 г.,
глава 3-я, §§ 142—145 х), ПрезидиумМосковско-
го Совета Р., К. и К. Д. постановляет:.
1. Все государственные, кооперативные и
частные торговые и промышленные предприя-
тия и заведения, содержимые в г. Москве по
регистрационным удостоверениям как плат-
ным, так и бесплатным (обязанные ведением
торговых книг или одной кассовой), должны
представлять в Моск. Фин. Отдел:
А) сведения о всех совершаемых ими опе-
рациях коммерческого характера (покупках,
продажах, сдачах и5 приемах на комиссию и
*) 'См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 7—29 г., прилож.
т. п.) с частными учреждениями, предприя-
тиями и лицами;
Б) сведения о комиссионерах и посредни-
ках — частных лицах и предприятиях.
2. Все трудовые промыслово-кооперативные
организации и частные торгово-промысловые
предприятия обязаны сообщать Моск. Фин.
Отделу сведения о заимодавцах (частных ли-
цах и предприятиях), вне зависимости от того,
получены ли займы от них за проценты или
беспроцентно.
3. Сведения по пункту А § 1 настоящего
постановления выбираются самими подающими
их предприятиями на карточки установленной
Моск. Фин. Отделом формы отдельно на ка-
ждое частное предприятие за каждый квар-
тал бюджетного года, но с обязательным
расчленением суммы на отдельное сделки
(каждую отдельную покупку-продажу).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 566.
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Выборке и сообщению Моск. Фин. Отд.
подлежат все коммерческие операции, произ-
водимые как в кредит, так и за наличные,
составляющие в общей сумме за месяц по
каждому отдельному частному предприятию не
менее 25 рублей.
Материалами для выборки служат торговые
книги (в том числе и- кассовая) и относящиеся
х ним документы.
4. Сведения о комиссионерах и посредни-
ках (по пункту Б § 1) сообщаются на блан-
ках установленной Моск. Фин. Отделом фор-
мы отдельно на каждую операцию, проведен-
ную через комиссионера или посредника, не-
медленно по 'выполнении операции с указанием
суммы выплаченного комиссионного вознагра-
ждения.
Судебная
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 17 ДЕКАБРЯ 1928 г., ПРОТ. № 2.
<П. 5). Квалификация убийства финработников
в связи с их служебной деятельностью.
Обстоятельства дела: Гр-н Ермолаев-Заха-
ров до 1924 г. вел торговлю мясом по патенту
3-го разряда. В 1924 г. он перевел эту тор-
говлю на имя своей жены, а сам занялся скуп-
кой мяса и на почве беспатентной торговли
подвергался неоднократно взысканиям со сто-
роны финработников Соловьева и Лепешкина.
5 июля 1928 года Ермолаев-Захаров, встретив
на ярмарке в столовой финагента Лепешкина
и пом. фининспектора Майорова, набросился
на последних и пытался нанести им удары
имевшимся у него ножом. Лишь 'благодаря вме-
шательству хозяина столовой Ермолаева-Заха-
рова удалось вывести из столовой. После этого
он еще два раза пытался нанести удар ножом
указанным финработникам, которьщ с трудом
удалось спастись. Суд квалифицировал это пре-
ступление по 58а ст. УК и определил обвиняе-
мому меру социальной защиты в 10 лет лише-
ния свободы с поражением в правах на пять
лет и с конфискацией имущества.
УКК Верхсуда переквалифицировалаэто пре-
ступление "по 1 ч. 73 ст. УК и снизила меру
социальной защиты до 5 лет лишения свободы.
По протесту прокуратуры дело было вне-
сено в Пленум Верхсуда, при чем в протесте
указывалось, что в деяниях осужденного нель-
зя усмотреть сопротивления власти. Эти дея-
ния должны квалифицироваться либо как по-
кушение на террористическийакт против пред-
ставителей власти, как это делал суд, либо,
если даже отвергнуть контрреволюционный
характер этого преступления, то оно подле-
жало квалификации по 19 и 136 ст.ст. УК, как
покушение на убийство.
Постановили: По данному делу установлено,
что гр-н Ермолаев-Захаров— торговец по
3 разряду, — подвергавшийся со стороны фин-
работников взысканию за неплатеж налогов,
набросился на этих работников и пытался на-
носить им удары имевшимся у него ножом
и лишь благодаря вмешательству других лиц
финработникам удалось спастись.
5. Сведения трудовыми промыслово-коопе-
ративными организациями и частными торго-
во-промышленными предприятиями по § 2 на-
стоящего постановления сообщаются таоке на
бланках установленной Моск. Фин. Отделом
формы отдельно на каждое лицо и на каждую
полученную ссуду, немедленно по получении
таковой, с подробным указанием фамилии,
имени, отчества заимодавца, его точного адре-
са и условий ссуды.
-6. Срок и место представления всех сведе-
ний определяются Моск. Фин. Отделом.
За сообщение ложных сведений виновные
привлекаются к уголовной ответствености.
Председатель К. Уханов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 24/11—29 г. № 22).
практика
Эти действия правильно квалифицированы
судом по 588 ст. УК, как покушение на терро-
ристический акт против представителей вла-
сти, и переквалификация этих действий по 1 ч.
73 ст. УК является неправильной.
Поэтому Пленум Верхсуда, соглашаясь
с протестом, постановляет: отменить опреде-
ление УКК Верхсуда от 17 ноября 1928 г. и дело
передать на новое рассмотрениеУКК Верхсуда.
(Судебн. Практ. 31/ХИ—28 г. № 24, стр. 1).
(П. 8). Применение закона об авторском праве.
Обстоятельства дела: По договору от 2 фе-
враля 1926 г. издательство «Земля и Фабрика»
имело право издавать переводное произѵведе:
ние гр-на Явне в пределах 10.000 экземпляров
отдельными частями, 4.000 экземпляров этой
книги были выпущены издательством в 1926 г.
под наименованием «На берегах Гудзона».
В 1928 г. издательство выпустило еще
4.000 экземпляров того же перевода, но под
другим наименованием«Ку-Клукс-Клан». В виду
этого гр-н Явне обратился в Московский губ-
суд с иском о взыскании с издательства гоно-
рара как за второе издание книги, считая, что
поскольку дополнительный выпуск книги про-
изведен под другим названием, хотя бы и в пе-
реводе, то налицо имется второе издание, а не
доиздание. Губсуд иск гр-на Явне удовлетво-
рил, признав, что выпуском дополнительного
издания книги под другим наименованиемизда-
тельство нарушило авторское право гр-на Явне
на перевод книги.
ГКК Верхсуда утвердила это решение.
По особому мнению члена ГКК, участво-
вавшего в рассмотрении этого дела в ГКК
Верхсуда, дело поступило к председателю
Верхсуда.
В особом мнении -указывалось, что пере-
мена заглавия произведения без согласия пе-
реводчика является нарушением «Основ автор-
ского права». Вследствие этого нарушения суд
должен был поставить вопрос о том, имеется
ли налицо какой-либо материальный ущерб
для автора, но не признать наличие второго
издания. По делу бесспорно установлено, что
издательство имело право доиздать книгу
в пределах дополнительных 6.000 экз. От пере-
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убытков не понес, и, следовательно, решение
суда является неправильным.
Пленум Верхсуда, согласившись с особым
Мнением, вынес следующее постановление:
«Принимая во внимание, что, согласно дого-
вора, издательство «Земля и Фабрика» имело
право издавать переводное произведение
гр-на Явне в пределах 10.000 экземпляров; что
поскольку в первом издании было выпущено
лишь 4.000 экземпляров^ издательство по дого-
вору имело право доиздать 6.000 экземпляров
без особого разрешения на то переводчика; что
перемена издательством названия книжки в пе-
реводе при отсутствии какого-либо материаль-
ного ущерба для переводчика не может слу-
жить основаниемк тому, чтобы признать в дан-
ном случае наличие второго издания, за кото-
рое издательство должно платить 50% автор-1"
ского гонорара, ибо перемена названия при
доиздании книги могла бы рассматриваться
при соответствующих условиях лишь как
общественно-вредноедействие, заключающееся
в введении в заблуждение покупателей, но это
обстоятельство не может создавать каких-либо
прав на денежное вознаграждение переводчику
при наличии с его стороны согласия, выражен-
ного в договоре, на издание 10.000 экземпля-
ров, — отменить определение ГКК Верхсуда от
20 ноября 1928 года и дело передать на новое
рассмотрение ГКК Верхсуда».
(Судебн. Практ. 31/ХІІ—28 г. № 24, стр. 2).
(П. 9). Порядок разрешения исков об отобра-
нии детей.
. Рассмотрев дело, Пленум Верховного Суда
находит:
«При разрешении исков родителей об ото-
брании детей от лица, удерживающего детей
у себя не на законном основании, суд, на осно-
вании ст. 44 -Кодекса Законов В браке, семье
и опеке, не связан формальными признаками
отцовства и разрешает эти иски, исходя из
интересов детей. В данном случае, судя по
имеющимся в деле материалам, ответчик Тро-
фимов не является опекуном по назначению
органов опеки над ребенком, о котором идет
спор, и, поскольку он и не является усынови-
телем этого ребенка, решение суда об оставле-
нии ребенка на воспитании у Трофимова и об
отказе отцу в иске не может рассматриваться
как вынесенное в интересах ребенка, ибо Тро-
фимов при этих условиях никаких законных
обязательств в отношении этого ребенка на
себя не принял и права ребенка остаются со-
вершенно неоформленными.
Поэтому Пленум Верховного Суда признает
определениеГКК Верхсуда от 16 октября 1928 г.
об утверждении указанного решения нарсуда
по этому делу неправильным и постановляет
дело передать на новое рассмотрение ГКК
Верхсуда, отменив определение от 16 октября
1928 года».
(Судебн. Практ. 31/ХИ—28 г. № 24, стр. 3).
Издатель— Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
[йетвѳнного Законодательства Ж 10
РАЗ'ЯСНЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА РСФСР
ОТ 14 ЯНВАРЯ 1929 г., ПРОТ. № 3.
(П. 1). О применении закона о расширении под-
судности нарсудов.
Раз'яснить, что все находящиеся' сейчас в
производстве губернских и приравненных к
ним судов дела, отошедшие, согласно постано-
вления ВЦИК и СНК РСФСР от 5 ноября
1928 г. г), в подсудность народных судов, дол-
жны быть переданы из губернских и прирав-
ненных к ним судов в народные суды, незави-
-симо от того, приняты ли они к производству
и утверждено ли обвинительное заключение
или нет, за исключением тех случаев, когда
дело назначено к судебному рассмотрению и
повестки подлежащим вызову в судебное за-
седание лицам разосланы. Отложенные рассмо-
трением в судебных заседаниях дела также
должны быть переданы в народные суды.
. (Судебн. Практ. 31/1—29 г. № 2, стр. 2).
(П. 2). О подсудности исков по делам жил.-
строительных кооперативных товариществ.
Циркуляром от 14 августа 1928 г. Москов-
ский губсуд предложил нарсудам Московской
губернии не принимать к своему производству
дел по спорам, возникающим между членами
жил.-строительных кооперативных товари-
ществ и органами их управления, в частности
и по вопросам о приеме и исключении"из чле-
нов товарищества, о предоставлении жилой
площади и т. д., при чем в циркуляре указано,
что все эти дела, в случае их поступления в
суд, подлежат направлению в примирительно-
конфликтную камеру при правлении Мосгуб-
жилсоюза. На основании этого циркуляра Мос-
губсуд признал себе неподсудным дело по
иску гр-н Наумова и др. к правлению жил.-стр.
коопер. т-ва «Обрабпрос» о предоставлении
площади и дело производством в судебном
порядке прекратил. Это определение было от-
менено президиумом Верхсуда, который при-
знал, что, поскольку споры о праве граждан-
ском подлежат рассмотрению суда и поскольку
истцы обосновывают св'ои требования наруше-
нием со стороны ответчика договора, суд это
дело обязан рассмотреть по существу.
Вместе с тем, принимая во внимание, что
указанный циркуляр Московского губсуда
противоречит 8 п. постановления СНК от
15 сентября 1927 г., в силу которого- разграни-
чение случаев обжалования постановлений
органов жилищной кооперации в судебном или
примирительно-конфликтном порядке должно
быть включено в нормальный устав, почему
циркуляр губсуда издан с превышением ком-
петенции президиума губсуда, Пленум Верх-
суда соглашается с предложением пом. проку-
рора Республики и постановляет: циркуляр
Мосгубсуда от 14 августа 1928 года отменить.
(Судебн. Практ. 31/1—29 г. № 2, стр. 2).
!) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 49—28 г., стр. 2343.
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Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь -—-
ІІІІИІІІГІ и ІІЗІІСТІЕШГІ ІІІІІ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1929 год.
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы СССР
и РСФСР, опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех
наркоматов, постановления Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
^Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать
на" своих страницах все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, кото-
рые опубликованы непосредственно перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе,
и свежесть помещаемого материала являются одним из главнейших достоинств „Бюллетеня".
' Весьма ценным является также самый принцип об'единения законов и постановлений, каса-
ющихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность следящим за
„Бюллетенем" быть в курсе техизмеяений и нововведений, которые происходят во всехобластях.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в
среде административных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень"
является положительно незаменимым настольным пособием.
„Известия ЦИК" от 12/ѴШ— 28 г. № 186.
: „Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и. должно по-
мочь каждому работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомствен-
ных постановлений и быстро находить среди них нужное. В издаваемом „Бюллетене" полно,
аккуратно и весьма опрятно помещаются уже опубликованные примерно в 50 разных
правительственных и ведомственных изданиях все постановления и распоряжения как
законодательных органов, так и ведомств. К особым достоинствам „Бюллетеня" следует
отнеЬти то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере „Бюллетеня" поме-
щается самый свежий материал. Разумно, надумано помещение в каждом выпускаемом но-
мере „Бюллетеня" алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в атом же номере".
„Правда" от ЗОДХ— 26 т. № 225.
„Давая, как и в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю уза-
конений, „Бюллетень", конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каж-
дого финансиста и хозяйственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает
особого внимания и -то обстоятельство, что издание ведется в необычно быстром темпе
шаг-в-шаг с самой жизнью".
                     
„Эконом. Жизнь" от 18/ГѴ —26 г. № 89.
„Считаем своим- долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее
удачногоопыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетво-
рения запросов не только юристов-практиков, но ж более широких запросов, разнохарактерных
в своих требованиях, лиц и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов,
судебных и тр.
•"ельно доступное по цене, безукоризр : т? -нешности издание, регуляр-
ность и своевременность выхода в свет еще более увеличивают достоинства „Бюллетеня",
І выделяя его из ряда других изданий, преследующих аналогичные цели".
Отн. Центр. Консульт. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ГХ— 27 г. № 11.
Редакция— Пушечная (б. Софийка), 10. Телефон 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: На 1 год— 18 р., на в мес.— 10 р., на 3 мес— 8 р. Для финансовых,
банковских и судебных работников и членов коллегии защитников, работников юриди-
ческих консультаций профсоюзов: на 1 год— 12 р., на 6 мес— 7 р., на 3 мес— 4 р.
Означенной категории подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 6 р. и 1 мая 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты „Бюллетеня" за 1925,1926 и 1927 гг.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 гсесяцев сводные алфавит-
ные указатели, прибавляют к годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная (Софнйка), 10.
Телефон 4-87-27. Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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